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El EspacIo Económico Europeo (EEE), la zona de libre 
comercIo que onglnalmente se preveía que Incluyera a 
los siete países miembros de la Asociación Europea de 
Libre ComercIo (EFTA) y a los doce miembros de la 
Unión Europea, entra finalmente en vigor, pero Sin la 
participaCión de Suiza y de Liechtensteln , 
La segunda fase de la Unión Económica y Monetana 
(UEM) entra en vigor con el estableCimiento en Frank-
furt del Instituto Monetario Europeo (I ME), como 
precursor del Banco Central Europeo, 
De acuerdo con el anuncio hecho en diCiembre, el Banco 
del Pueblo Chino elimina su tradiCional sistema de tipOS de 
Intercambio monetano dual. Baja el nuevo sistema el valor 
del cambio oficial del yuan chino se determina por su 
precIo mediO de mercado en los centros de cambio, 
China suprime las cuotas y las licencias de importaCión de 
283 productos y reduce las tarifas en unos 234 productos 
más, La acción se toma de acuerdo con el convenio de 
acceso al mercado, de octubre de 1992, entre Estados 
Unidos y China, según el cual China había acordado 
eliminar, en un plazo de dos años, un 75% de sus barreras 
no arancelanas, Esta acción va unida, Sin embargo, a la 
ImposIción de nuevos controles y al fortaleCimiento de 
restncclones eXistentes en un amplio campo de bienes, 
Se anuncia la devaluaCión en un 17% del dólar de 21mba-
bwe como parte de un paquete de reformas dlngldas a 
fortalecer la Inversión extranjera, Al mismo tiempo, el 
ministro de Finanzas y el Banco Central anuncian que la 
moneda va a IntrodUCirse en el sistema de flotaCión, (a un 
nivel doble), en el mercado de moneda extranjera, 
Estalla una revolUCión en el estado de Chiapas, al sur de 
MéxIco, cuando grupos de indios armados toman el control 
de cuatro pueblos y plantean una serie de demandas que 
reclaman un amplio cambiO SOCial y económico en la re-
gión, Los grupos, pertenecientes al hasta entonces desco-
nOCido EjérCito Zapatlsta de LiberaCión NaCional (EZLN), 
hacen COinCidir su acción con la entrada en vigor del T rata-
do de Libre ComercIo (TLC), Este levantamiento, el primer 
InCidente de una acción de guernlla desde hace dos déca-
das, causa conSiderable desconCierto en el Gobierno y mel-
la el prestigio del Partido Revoluclonano Institucional (PRI), 
Comienza una escalada de Violencia en Afganistán cuando 
los segUidores del pnmer ministro, Gulbuddln Hekmatyar, 
respaldados por las fuerzas del líder de la miliCia uzbeka, 
general Abdul Rashld Dostman, Intentan arrebatar el 
control de Kabul a las tropas leales al preSidente 
Burhanuddln F,abbanl y al ex ministro de Defensa, Ahmed 
Shah Masud, Al menos 1,000 muertos y unos 10,000 
heridos son el balance del mes, durante el cual se 
produce la más sangnenta batalla entre faCCiones de 
guerreros muyahidin desde el derrumbamiento del 
régimen comunista en abril de 1992, 
3 
Estalla un motín en la prisión venezolana de Sabaneta en 
Maracaibo, a :,20 km de la capital, Caracas, Al menos 
122 personas r1ueren y otras 60 son hendas, 
Tropas nlgenanas ocupan las Islas Dlamond y Djabane -
Islas camerunesas Situadas en el sector petrolífero del 
golfo de GUlnea-, Informes posteriores relatan que las 
tropas nlgeria1as habían sido desplegadas en zonas 
fronterizas como respuesta a un inCidente en el que 
gendarmes cameruneses habían atacado un pueblo de 
pescadores en Cross Rlver State, Nlgena, matando a seis 
hombres y secuestrando a seis mUjeres, El día 6 el 
ministro de Extenores de Nlgena, Baba Gana Kinglbe, se 
entrevista con el preSidente de Camerún, Paul Blya, 
Kl ngibe afirma que no se ha prodUCido ninguna ViolaCión 
de fronteras, y el portavoz de la embajada de Nlgena en 
Yaoundé comunica que se formarán patrullas conjuntas 
en el área disputada, 
Se hacen públiCOS los informes de las conversacIo-
nes secretas de paz mantenidas en Nakuru, Kenya, 
entre el general Mohammed Farah Aydid, líder de la 
Alianza NaCional Somalí (ANS), y representantes de la 
coaliCión del Grupo de los Doce, dirigida por su 
prinCipal rival, el preSidente InterinO, AII Mahd l 
Mohammed, 
4 
El anu ncIo hecho por el preSidente de Colombia, 
César Gaviria, de que un segundo grupo de mannes 
norteamericanos habría llegado al país, provoca gran-
des protestas contra la presencia militar de Estados 
Unidos en Colombia, 
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5 
Se producen fuertes enfrentamientos en la pnnclpal base 
militar de Lomé, con un resultado de 40 muertos, Se 
cierran las fronteras y se Impone el toque de queda, 
Fuentes oficiales afirman que los hechos obedecen a un 
Intento de asesinato del presidente de Toga, Gnasslngbe 
Eyadema, para derrocar el Gobierno 
6 
Paraguay accede al Acuerdo General Sobre Aranceles y 
ComercIo (GA TI) como I 15' parte contratante. 
Comienza en Lusaka, Zambla, la segunda ronda de 
conversaciones de paz entre el Gobierno de Angola y la 
rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola (UNIT A), centradas en la formación de una 
nueva fuerza poliCial nacional. 
6- 10 
Se reanudan las conversaciones de paz entre el 
Gobierno y las guerrillas del ala Izquierda de la Unidad 
Nacional Revolucionaria de Guatemala (URNG), El 
presidente, Ramiro de León Carpio, anuncia el d(a 6 que 
las conversaciones se limitarán a establecer el pro-
cedimiento para un diálogo formal. El d(a lOse firma un 
acuerdo que establece la reanudación de las nego-
ciaciones el d(a 20 de febrero y la conclusión de un 
acuerdo de paz para antes de final de año. 
7 
Se firma en Amman un acuerdo de cooperación 
económica entre la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP) y Jordanla, El acuerdo deberá entrar en 
vigor cuando las autondades palestinas tomen el control 
de Gaza y Jencó, aunque también prepara el camino 
para la diSCUSión de otros asuntos, Incluyendo los 
refugiados, la seguridad y cuestiones de fronteras, 
La organización de Derechos Humanos, Amnlst(a 
InternaCional. hace un llamamiento a los Gobiernos para 
que respeten los derechos de los niños, A pesar de que 
149 Gobiernos formaron parte de la Convención de 
NaCiones Unidas de 1989 para los Derechos de los 
Niños, y otros 20 lo han firmado, los niños son todav(a, 
en esos mismos paises, v(ctlmas de abusos, 
8 
En la ciudad de Komarno, la asamblea, de 3.000 
representantes de los 600,000 miembros de la 
comunidad húngara de Eslovaquia, no llega a proclamar 
demandas secesionistas para establecer una prOVinCia 
autónoma, como se habla rumoreado de antemano, y 
deniega cualqUier aspiración para la unificación con 
Hungr(a, No obstante, la atención de la asamblea se 
centra en la CrISIS de los derechos de las mlnor(as, 
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9-10 
Se celebra en la capital Siria, Damasco, la octava reunión 
de los ministros de Asuntos Extenores de los ocho 
Estados firmantes de la DeclaraCión de Damasco -
Egipto, SIria y los seis estados del Consejo de 
CooperaCión del Golfo (CCG): Bahreln, Kuwalt. Omán, 
Qatar, Arabia Saud( y los Emlratos Árabes Unidos, Los 
ministros revisan el proceso de paz en Onente Medio y 
describen la Declaración de Pnnclplos Palestlno-Isl-ael( 
como "un primer paso que deberla ser completado con 
pasos en otras sendas para conseguir una paz Justa y 
comprensiva", También "condenan fuertemente" a Irak y 
afirman su apoyo a los Emlratos Árabes Unidos en su 
disputa terntorlal con Irán, 
10 
El general Sannl Abacha, que tomó el poder en Nlgena 
en noviembre de 1993, presenta el presupuesto para 
1994 en el que anuncia el abandono de las reformas del 
mercado iniCiadas en 1986, provocando la alarma entl-e 
los donantes de ayuda extranjeros y entre las 
Instituciones creditiCias InternaCionales, 
En un cambiO de pOSICión, el Gobierno mexicano 
anunCia un alto el fuego unilateral y ofrece la amnlst(a a 
todos los miembros del EZLN que abandonen las armas, 
Sin embargo, y a pesar de la entrada en vigor de la 
amnlstla a partir del d(a 22, se siguen prodUCiendo 
enfrentamientos esporádiCOS a lo largo del mes. 
El preSidente en funCiones, Ratu Sir Kamlsese Mara, es 
elegido unánimemente como preSidente de FIJI pOI' el 
Gran Consejo de Jefes del pa(s. 
KazaJstán y Uzbeklstán acuerdan crear una unión 
económica. Esta maniobra crea un espacIo económico 
único con conSiderables recursos minerales y 
energétiCOS y una poblaCión de 48 millones de personas, 
Klrgulzlstán acuerda unirse a la unlon el d(a 16 con 
efecto desde el I de febrero. 
La Asamblea NaCional de Nicaragua adopta las reformas 
parCiales de la Constitución, acordadas en nOViembre 
por el Gobierno y el Frente Sandlnlsta de LiberaCión 
NaCional (FSLN), con un apoyo de más del 60% de los 
votos requendos, De este modo se I'ompe con la 
paralizaCión pol(tlca que se habla mantenido a lo lal-go 
de 1993, después de que algunos partidos 
pertenecientes al ala derecha antigubernamental de la 
Unión NaCional Opositora (UN O) hubieran cambiado 
su lealtad y formado una nueva alianza gubernamental 
con el FSLN y la Unión Demócrata CrIStiana (UDC) 
Se celebran las sesiones Inaugurales de las dos cámaras 
de la nueva legislatura rusa, la Asamblea Federal. La 
sesión de apertura del Consejo de la FederaCión, dlnglda 
por Yeltsin, se produce de modo formal y ordenado. La 
Duma estatal comienza sus trabajOS el dia I I entre 
escenas de caos y confUSión de procedimientos, 
10- 11 
Los lídel-es de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) finalizan una cumbre en Bruselas con la 
advertencia de permanecer preparados "pal-a llevar a cabo 
bombardeos para prevenir estrangulaciones en SaraJevo, las 
áreas seguras y otras áreas amenazadas en Bosnia-Herzego-
vlna" en caso de necesidad, La cumbre también emprende 
formalmente el programa Asociación por la Paz de la 
OTAN Invitando a los antiguos miembros del Tratado de 
Varsovia y a las antiguas repúblicas soviéticas a tomar parte 
en un amplio campo de acuerdos de cooperación militar, 
11 -12 
En una cumbre en Dakar, Senegal, tras varios meses de 
presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Francia, 
I 3 de los 14 Estados de la Zona Franco (ZF) anuncian la 
devaluaCión de su moneda, el franco de la Comun idad 
Financiera Afncana (CFA), en un 50% en relación al franco 
francés, I-especto al cual había man-tenido un cambio de un 
franco francés POI- 50 francos CFA desde 1948. Francia y el 
FMI anuncian un paquete de medidas para intentar aliviar el 
impacto de la devaluación, centrado principalmente en los 
10 países de la ZF que el Banco Mundial había listado entre 
los más pobl-es del mundo, 
12 
El Gobierno de Gabón informa a los Ir'deres de la oposición 
que deben abandonar el país. Éstos eran parte de una 
delegaCión que se dingía a Francia y a los EEUU, donde 
esperaban hacer públicas sus críticas contra la manipulación 
de las elecciones presidenciales de diciembre de 1993. La 
prohibición será levantada el día 27 por la presión del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
13 
El Gobierno del prrrner ministro francés, Edouard 
Balladur, sufre un serio revés cuando el Consejo 
ConstituCional anula su reforma de la Ley Falloux de 
1850, declarándola Inconstitucional. Esta regulación 
adversa del Consejo al programa gubernamental de 
refol-ma de la educación conduce a que el día 17 el 
Gobierno abra las conversaciones con representantes 
de asociaCiones de padl-es y profesol-es, y que el día 27 
se cree una mesa redonda, pl-esidida por el propio 
Balladur, sobre el futuro del sistema educativo francés, 
Cario Azegllo Ciampi, primer ministro de Italia desde 
abrrl de 1993, propone su dimisión, De acuerdo con 
Ciampl, su Gobierno ha conseguido los dos prrncipales 
objetivos que le habían sido confiados, la reforma del 
sistema de voto para las elecciones parlamentarias y la 
Introducción de medidas para recondUCir el CUI-SO de la 
economía, Incluyendo la aprobaCión del presupuesto 
de 1994. Después de la dimiSión de Clampi, el 
preSidente Oscar Luigi Scalfaro disuelve el Parlamento. 
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Scalfaro pide a Ciampi que permanezca en el cargo 
hasta pasadas de las elecciones, que se celebrarán los 
dr'as 27 y 28 de marzo de 1994. 
Con un trasfondo de continua tensión entre las comu -
nidades tutsi y hutu, la Asamblea Nacional de Burundi elige 
a Cyprien Ntaryamira, hasta ahora ministro de Agricultura 
y Ganadería, como presidente de la República, Éste sucede 
a Melchior Ndadaye, su igual hutu, asesinado en un 
atentado en octubre de 1993. 
T ras una ronda de conversaciones sobre seguridad en 
Egipto, el prrncipal negociador de la OLP, Nabil Shaath, 
manifiesta que a pesar de que el total de las negociaCiones 
se ha ViStO enturbiado, el acuerdo se ha alcanzado en 35 
de las 38 materias referentes a la transferencia de poder 
administrativo. Durante este mes, se efectuarán en Egipto 
dos rondas má~, de conversaciones sobre seguridad, 
14 
Tensiones en el seno de las Fuerzas de Defensa Real de 
Lesotho (FDRL) dan lugar a enfrentamientos entre faccio-
nes rivales, Los enfrentamientos empiezan en el campo 
militar de Makhoayane, en los alrededores de la capital. 
Maseru, y continúan esporádicamente a lo largo del mes, y 
alcanzan su punto álgido el dr'a 23. La mayoría de comenta-
ristas relacionan la ViolenCia al hecho de que algunas faccio-
nes, dentro del FDRL, están profundamente descontentas 
por la arrolladora victorra electoral del Partido para el 
Congreso Basotho (PCB) en marzo de 1993. Sin embargo, 
la razón ostensible para el antagonismo es la demanda de 
un incremento del 100% de los sueldos hecha el I I de 
enero al Gobierno y que sectores del FDRL no aprobaron. 
Se informa que las autoridades chinas han liberado a dos 
de los más importantes presos políticos tibetanos. 
Gendun Rlnchen, un guía turístico, y Lobsang Yonten, un 
antiguo monje budista que habían sido arrestados en 
mayo de 1993 por el intento de pasar información sobre 
Derechos Humanos a un grupo de diplomáticos europeos 
que visitaban el Tlbet. La liberación de ambos parece ser 
una respuesta a la presión de EEUU sobre China. 
El presidente de Ucrania, Leonid Dravchuk, acepta la 
renuncia de su país a sus misiles nucleares en un acuel-do 
firmado en MOSCl! con el presidente de los Estados Unidos, 
Bill Clinton, y su homólogo ruso, Borís Yeltsin, El acuerdo, 
tras meses de presión de los EEUU y RUSia, ha supuesto 
lentas negociaciones sobre las demandas compensatorias de 
Ucrania y las gal-antías de seguridad occidentales. Los 176 
misiles y más de 1.600 "cabezas nucleares", heredadas por 
Ucrania de la an1 igua Unión Soviética, eran considerados 
como el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. 
15 
La Cámara de Diputados de Bolivia aprueba el 
procesamiento de dos miembros de la Corte Supl-ema 
por cargos de soborno. 
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16 
El presidente SIriO. Hafez al-Assad. y el presidente 
estadounidense. Bill Clinton. se reúnen en Ginebra para 
discutir el proceso de paz en Oriente Medio. Durante 
las cinco horas de la reunión. Assad reitera la demanda 
básica slna de una paz comprensiva con la total retirada 
Israelí de los Altos del Golán. Sin embargo, y por 
pnmera vez. Assad afirma abiertamente que Slna está 
dispuesta a establecer I-elaclones normales con Israel. 
17 
Los presidentes de Argentina. Brasil, Paraguay y Unuguay se 
reúnen en Montevideo (Uruguay) en la qUinta cumbre de 
MERCOSUR, el Mercado Común del Sur. Los participantes 
ratifican la decIsión de que la unión aduanera entre en 
vigor el I de enero de 1995. Sin embargo, no se pondrán 
de acuerdo en el problema pnnClpal de una tanfa externa 
común. En vez de ello, apnueban un programa de trabajO 
para definir las tanfas externas con ocasión de la sexta 
cumbre de MERCOSUR. en julio de 1994. 
18 
En una ceremonia de adhesión en la Ciudad de MéXICO. 
Chile entra a formar parte como miembro pleno del T rata-
do de Tlatelolco de 1967, que prohibe las al-mas nucleares 
en Latlnoaménca y el Canbe, y se adhiere a la Organización 
para la Prohibición de Armas Nucleares en Latlnoaménca 
(OPANAL). Argentina que había ratificado este tratado en 
noviembre de 1993. se adhiere en la misma ceremonia. 
Se hace públiCO el Informe final de Lawrence Walsh, el 
Consejero Especial designado para Investigar las 
alegaCiones del escándalo Irán-Contra. Entre sus con-
clUSiones se establece que el entonces presidente Ronald 
Reagan estaba al comente del plan de envío de anmas a 
Irán, y del desvío de Ingresos a los rebeldes de la Contra 
que luchaban para derrocar al régimen sandlnlsta en 
Nicaragua. Sin embargo, no hay ninguna eVidenCia de que 
hubiera Violado ningún estatuto mmlnal específico. 
Los pnnclpales partidos polítiCOS de Yemen firman un 
documento de garantía y acuel-do para terminar con la 
disputa, candente desde seis meses atrás, entre el 
presidente AII Abdullah Saleh y el vicepresidente AII 
Sallm al-Bid. A pesar de ello, a final del mes ninguno de 
los dos ha firmado el documento. 
Bobby Ray Inman, nominado por Clinton para el puesto 
de secretano de Defensa, ret,,-a su candidatura in-
esperadamente. 
Finalizan las convel-saclones sobre no proliferación 
nuclear mantenidas entre representantes IndiOS y 
Japoneses en Nueva Delhl. Estas conversaciones han 
sido las segundas de una ronda de negociaciones 
previamente acordadas durante la vIsita a Japón del 
primer ministro IndiO, Naraslmha Rao, en Junio de 1992. 
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19 
Croacla y YugoslaVia firman una declaraCión conjunta 
estableCiendo "el proceso de normalización de las 
relaciones mutuas". Una declaraCión paralela, firmada 
por los líderes serblo y croata de Bosnia, Incluye la 
afirmaCión de que "no eXisten cuestiones destacadas 
(entre croatas y serblos de Bosnia) que no pudieran ser 
solUCionadas por mediOS pacíficos". 
Israel realiza un ataque aéreo sobre las bases del 
Comando General del Frente Popular para la LiberaCión 
de Palestina (FPLP) Situadas al sur de Betrut. A lo largo 
del mes de enero se producen escaramuzas y 
enfrentamientos en el sur de Llbano entre Hezbollah y 
las fuerzas israelíes y sus aliados. La mayoría de los 
enfrentamientos se producen dentro de la autodeclal-ada 
"zona de segundad" Israelí. 
20 
La revista For Eostern Economlc Revlew Informa que se 
han abierto "convel-saclones de paz preliminares" en 
Myanmar. en la capital del Estado de Karen, Pa-an, entre 
el dominante Consejo de la Ley Estatal y Restauración 
del Orden (CLERO) e Insurgentes de la etnia Kal-en. 
La radiO estatal Al/-IndiO Informa que RUSia ha acol-dado 
suministrar siete cohetes cnogénlcos a la India -
valorados en 220 millones de dólares para compensar 
las consecuencias del rechazo de RUSia a cumplir un 
compromiso antenor. El suministro de motores de 
cohetes espaciales cnogénicos a la India había Sido 
suspendido en juliO de 1993 debido a las alegaciones 
estadounidenses de que tales ventas Violaban el Régimen 
de Control de Tecnologla de Misiles (RCTM). 
La dimiSión de dos de los principales reformadores 
radicales del Gabinete ruso, Yegor Galdar y Borís 
Fedorov, pone en entredicho el futuro de la reforma 
rusa, al ser pocos los miembros de esta comente que 
permanecen en su puesto. Por el contrano. Importantes 
centralistas continúan en sus cal-gos. La nueva 
composIción del Gobierno for1:alece la autoridad del 
pnmer ministro, Vlktor Chernomyrdln. 
20-25 
El Partido Comunista de Vietnam (CPV) celebra en 
Hanol su primera ConferenCia Nacional a mediO 
términO, a la que acuden 647 delegados. El último 
congreso del partido. el séptimo, se llevó a cabo en 
Junio de 1991. El Informe polítiCO del Comité Central, 
aprobado POI- los delegados, establece que la 
IndustnallzaClón es la pnnclpal priOridad económica de 
Vietnam. Son difundidos pocos detalles de la 
ConferenCia, aunque los comental-istas Infol-man que el 
partido ha reafirmado su compromiso en el proceso de 
"renovación", lanzado ya en 1986. 
21 
La Duma estatal rusa aprueba de modo arrollador una 
moción para el alzamiento de sanciones contra Serbia y 
advierte de los peligros de los ataques aéreos, 
El Informe final del Comité de Investigación del 
Congreso brasileño, creado en octubre de 1993 para 
investigar serias alegaciones de corrupción en el 
Comité Federal de Presupuestos, recomienda que 18 
diputados federales sean expulsados por malversación a 
gran escala y por aceptar sobornos en la elección de 
contratas del Gobierno, Otros doce, un senador y tres 
gobernadores serán investigados por la oficina general 
del Consejo del Poder Judicial. 
Un nuevo Acuerdo Internacional sobre Maderas 
Tropicales (ITTA) se firma en Ginebra a mediados de 
enero, en sustitución del acuerdo de 1983 que había sido 
ampliado repetidamente y que iba a expirar a finales de 
marzo de 1994, El acuerdo, que todavía requiere una 
ratificación formal, fue firmado por un total de 50 países 
Implicados en el tráfico de maderas tropicales, 
22 
El ministro de Industria, Tecnología y Desarrollo 
Regional de Australia, Alan Grlffiths, dimite de su cargo 
tras recibir acusaciones de desviar fondos públicos hacia 
el gobernante Partido del TrabaJo Australiano (PT A), 
El presidente de la OLP, Yáser Arafat. y el ministro de 
Asuntos Exteriores Israelí, Shlmon Peres, mantienen una 
ronda de conversaciones en Oslo, El día 30 volverán a 
reunirse en el Foro Económico Mundial en Davos, SUiza, 
Sin embargo, el progreso en la Implementación del 
acuerdo de paz Israel-OLP continúa obstruido durante 
enero, debido al fracaso de ambas partes para conseguir 
un acuerdo sobre la retirada de las tropas israelíes de la 
Franja de Gaza y el área de Jericó, 
22-29 
El Congreso General de los Pueblos (el Parlamento 
libio) se reúne en Sirte y aprueba nuevos nombra-
mientos, entre ellos, el de su propio secretario general y 
el del Comité General de los Pueblos, el equivalente del 
gabinete libiO, 
25 
Wllllam Perry es nombrado secretario de Defensa de 
Estados Unidos, sUjeto a la confirmaCión del Senado, 
Se firma en El Calro un acuerdo de cooperación 
económica y técnica entre la OLP y Egipto con una 
duración de CinCO años, similar al acuerdo OLP-Jordanla, 
En su primer discurso sobre el estado de la Unión, el 
presidente Bill Clinton promete: medidas para controlar 
el Crimen, la revIsión del sistema de bienestar y la 
reforma de la sanidad, 
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25-26 
Representantes de más de I I S países miembros del 
GA TI celebran su reunión anual. La seSión, programada 
normalmente para diciembre, había Sido pospuesta hasta 
que concluyeran las conversaCiones sobre comercIo de 
la Ronda Uruguay, 
25-29 
Se celebra el XXVIII congreso del Partido Comunista 
Francés (PCF) en el suburbio parISino de Salnt-Ouen, 
Los delegados aprueban la elección de Robert Hue 
como nuevo líder del PCF, 
26 
Rumania es la primera nación en SUScribir un acuerdo de 
"asociación para la paz" cuando el ministro de Asuntos 
Exteriores, Teodor Melescanu, lo notifica en una reunión 
con los 16 embajadores de la OTAN en Bruselas, 
Lltuanla firma un acuerdo similar el día 27, convir-
tiéndose en la primera ex república SOViética que se une 
a esta iniCiativa, 
27 
El Alto Comejo de Seguridad, el grupo que había 
nombrado al gobernante Alto Comité de Estado en 
enero de 1992, señala al ministro de Defensa, Lamine 
Zeroual, come nuevo presidente de Argelia, 
La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones 
Obreras (CCOO), las prinCipales federaCiones sindicales 
españolas, manifiestan que el 90% de los 12 millones de 
trabajadores españoles han apoyado la huelga general de 
24 horas en protesta por los planes del gobernante 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para reformar 
el funCIOnamiento del mercado de trabaJo, Lo s 
empresarios insisten, sin embargo, en que el 70% de las 
empresas han funcionado normalmente, 
28 
El FinanCio/ Tlrres Informa que Shalkh Hamad Bln Jassem 
Bln Jar al-Thanl, el ministro de Asuntos Exteriores de 
Qatar, negocia un convenio sobre gas natural con Israel. 
Un mayor desarrollo del proJecto, según al-Thanl, 
depende de un estudiO de viabilidad y del progreso de 
las conversaCl01es de paz en Oriente Medio, 
Después de vanas semanas de IntenSIficación de las 
acciones contra los combatientes del Partido de los 
TrabaJadores del Kurdlstán (PKK), SO aViones F-16 y F-4 
de las fuerzas aéreas turcas, respaldados por 
helicópteros y un aVión de reconOCimiento, lanzan un 
ataque de 30 minutos en el campamento de Zala, al 
norte de Irak, en el cual se dice que habían unos 1,600 
"terroristas" del PKK, La primer ministro, Tansu Clller, 
manifiesta que "1994 debe ser un punto de infleXión 
Importante en el combate contra el terrorismo", 
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30 
La segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno 
de Angola y la UNITA finaliza con un Importante 
acuerdo: el establecimiento de "una pollcla para los 
angoleños" y la permanencia de las Fuerzas de Rápida 
Intervención, en las que entrarán a formar parte 
miembros de la UNIT A. 
31 
En Ucrania, Yuri Meshkov gana por aplastante mayoría la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la 
autoproclamada República de Crimea. Aunque Meshkov 
inSiste en que "nadie habla de separarse de Ucrania", 
reitera su llamamiento a un referendo en marzo para 
establecer "una Crimea independiente en unión con 
otros Estados de la CEI". 
Zeroual Jura el cargo y el Alto Consejo de Segundad, que 
había dirigido Argelia desde enero de 1992, es disuelto. 
Se Interrumpen las conversaciones trilaterales 
mantenidas durante todo el mes entre el Gobierno y el 
Congreso Nac.onal Africano (ANC) con la Alianza por la 
Libertad (AL), en un Intento de persuadir el ala derecha 
de la coalición para aceptar totalmente la Constitución y 
partICipar en el Consejo Ejecutivo Transitorio (CET). Las 
esperanzas de un acuerdo se diluyen rápidamente, 
después de que los principales grupos de la derecha 
mantengan reuniones en las que demuestran su 
oposición a las elecciones. 
Febrero 
El presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, destituye al 
gobernador del Banco Central, Joseph Buhendwa 
Mushaba, tras el fracaso de la reforma monetaria lanzada 
en octubre de 1993. El Banco Central se cierra al 
públiCO el 3 I de enero, tras haber perdido su liquidez, 
mientras que los bancos comerciales cierran sus cuentas 
a las transacciones en efectiVO el día 3 de febrero. Por 
otro lado, la Agencia France-Presse Informa el día 31 de 
enero que el Banco Mundial va a cerrar su oncina en 
Klnshasa a partir del I de febrero con la cancelación de 
todas las líneas de crédito pendientes que Zalre había 
declarado Insolventes. 
Intento de asesinato del presidente de Irán, Ali Akbar 
Hasheml RafsanJam durante la masiva celebración en 
T eherán del 15° aniversariO de la revolUCión Islámica. 
Se publica el Informe anual del Departamento de Estado 
norteamericano sobre la situación de los Derechos 
Humanos en más de 150 países. El informe es 
espeCialmente crítiCO acerca de la situación en China y 
en los estados de Kashmir y PunJab de la India. Israel. 
Siria, II-ak e Irán también aparecen en el Informe. 
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Los esfuerzos por reavivar el diálogo polítiCO no 
consiguen frenar la espiral de ViolenCia que afecta a 
Argelia. Los militantes Islamistas demandan respon-
sabilidad por el asesinato en Argel de Ollvler Quemener, 
de nacionalidad francesa y primer periodista OCCidental 
que muere en la actual situación. A su muerte siguen la 
de Mohamed Touall, miembro del antiguo Partido 
Comunista Ettahadl, y la de un oponente de la militanCia 
Islámica, muerto de un disparo en Argel el día 2. Otro 
francés es asesinado en Argel el día 21. Y el día 27 las 
fuerzas de segundad matan a Mourad SI Ahmed, Jefe del 
Grupo Islámico Armado (GIA), también conOCido como 
DJafar al-Afghanl. Junto a nueve de sus segUidores en un 
suburbio de Argel. 
1-2 
Comienza una escalada de ViolenCia en Egipto tras una 
incursión policial en un suburbiO del noroeste de El 
Cairo que termina con la muerte de siete supuestos 
militantes IslámiCOS. Los enfrentamientos que siguen a lo 
largo del mes, entre fuerzas de seguridad y activistas 
islámiCOS, dan como resultado bajas en ambos bandos. 
Al mismo tiempo continúan los ataques contra tUristas y 
Civiles egipCIOS. 
2 
Exactamente cuatro años después de que se legalizara el 
Congreso Nacional Africano (ANC) y otras organizaciones 
anti-apartheld, el presidente de Klerk hace un llamamiento 
formal a las eleCCiones. De acuerdo con la decIsión del 
Comité Ejecutivo de la Transición (TEC), anuncia que las 
eleCCIones tendrán lugar durante tres días, del 26 al 28 de 
abril. El plazo para el registro de los partidos se establece 
en diez días a partir del 2 de febrero. 
El preSidente de Venezuela, Rafael Caldera Rodríguez, y 
su Gobierno jUI-an el cargo en una discreta ceremonia. 
Caldera anuncia que 1994 va a ser un año de 
"estabilizaCión" durante el cual su Gobierno va a 
adhenrse a un plan "estratégico" anti InflaCionista. 
El Presldlum del Soviet Supremo de Tadzhlklstán 
aprueba una gran reorganización gubernamental. La 
medida reduce el número de vlcepnmeros ministros y 
de miembros del gabinete. 
2-7 
La coaliCión gubernamental de Mall, estableCida en abnl 
de 1993 y remodelada en nOViembre, se ve colapsada y 
nuevamente reorganizada a prinCipiOs de febrero. La 
dimiSión del pnmer mlnlstm, Abdoulaye Sekou Sow. el 
día 2, como resultado de la tensión con los miembros 
radicales de la gobernante Alianza para la Democracia 
en Mall (ADEMA), desemboca en el nombramiento de 
Ibrahim Boubakar Kelta, anterior ministro de Asuntos 
Exteriores, Mallneses en el Extranjero e Integración 
Afncana, como nuevo primer ministro. El día 6 se 
produce la retirada de la coaliCión gubernamental de dos 
partidos de la oposición, el Comité Nacional para la 
Iniciativa Democrática (CNID) y el Congreso para la 
Democracia y el Progreso (RDP). El día 7 se anuncia la 
formación de un nuevo Gabinete. 
3 
La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictamina 
con 16 votos en contra y uno a favol- de Chad sobre la 
disputa territorial que mantiene con Libia desde hace 20 
años por la soberanía de la Franja de Aouzou, un área 
fronterIZa de unos I 14.000 kilómetros cuadrados que 
contiene recursos de uranio y petróleo. 
Los principales partidos políticos de Burundi continúan 
buscando una soluCión política a la criSIS, dentro del clima 
de connicto étnico existente. La firma de un acuerdo por 
los representantes de los pnncipales partidos, incluyendo al 
antenor partido gobernante, la Unión para el Progreso 
NaCional -dominada por los T utsis- (UPRONA), facilita el 
acceso de Cyprien Ntaryamira . hutu y miembro del 
dirigente Frente para la Democracia en Burundi 
(FRODEBU), al cargo de presidente tras su eleCCIón en 
enero, el día S. Las esperanzas de restaurar la calma se 
mantienen cuando los miembros más antiguos del ejército 
expresan su apoyo al nuevo presidente. 
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anuncia la 
anulaCión del embargo económico estadounidense sobre 
Vietnam. La noticia supone un gran paso hacia la 
normalizaCión de las relaCiones entre los dos países. 
El pl-esldente ruso, Borís Yeltsln, visita la capital de Georgia. 
TbillSI, para firmar 25 acuerdos en una cumbre entre las dos 
ex repúblicas SOViéticas. Los acuerdos suponen una Impor-
tante ampliaCión de la InnuenCla rusa en el T ranscáucaso. 
El Parlamento de Ucrania aprueba por total mayoría la 
renuncia a todas las condiCiones señaladas para la 
aprobaCión final de las conversaciones para la RedUCCión 
de Armas Estratégicas I (START -1), y la aprobaCión, en 
principIO, de la desnuclearización de Ucrania, al acordar la 
cesión de su arsenal nuclear. El status formal de Ucrania 
como un poder no nuclear no queda, sin embargo, 
resuelto. Los diputados no sólo no ratifican el acuerdo 
tnpartito de enero, sino que posponen la deciSión del 
acceso de Ucrania al Tratado de No ProliferaCión Nuclear 
(TNP) como era requendo por la obl igaCión contraída en 
el Protocolo de Lisboa en 1992. 
4 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba un 
nuevo mandato para la Operación de NaCiones Unidas en 
Somalla (UNOSOM-II) que enfatiza el estableCimiento de 
la paz y la I-econstrucción. Este retorno a un papel más 
neutral y cauteloso es ampliamente visto como un recono-
Cimiento del fracaso de la estrategia represiva en Somalia. 
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Con grandes muestras de apoyo en las encuestas 
públicas, Silvio Berlusconl, líder del movimiento Forza 
Italia, anunCia que ha finalizado un pacto electoral con la 
populista Liga Norte (LN), liderada por Umberto Bossi. 
Como consecuencia de este acuerdo Berlusconi se 
presenta a la candidatura en Roma y cede Milán a Bossl. 
5 
La muerte de decenas de civiles en un ataque con 
morteros contra Sarajevo sacude a la comunidad 
internacional. RUSia y EEUU actúan decisivamente, 
aunque no en armonía, para que finalice el asediO a 
Sarajevo. De este modo, el día 12 Sarajevo disfruta de 
su primer día sin una muerte en 22 meses. 
En un nuevo movimiento para frenar el virtual colapso 
del dinar, el Gobierno Iraní autonza a los bancos esta-
tales a comprar y vender moneda fuera de la tasa de 
intercambio ofiCial de 1$ USA=0,32 dinares. 
6 
El partido gobernante en Costa Rica, Partido de la Unidad 
Social CrIStiana (PUSC), liderado por Miguel Ángel 
Rodríguez, gana las eleCCiones presidenCiales por un 
estrecho margen respecto al Partido para la Liberación 
Nacional (PLN) de José María Figueres. El nuevo período 
presidenCial ~e iniCiará en el mes de mayo. 
Martti Ahtisaari, candidato del Partido Democrático 
Social Finés (SSDP), resulta vencedor en las elecciones 
presidenCiales después de una segunda ronda de 
desempate con la ministra de Defensa, Elisabeth Rehn, 
del Partido Popular Sueco (SFP). 
6-20 
Se celebran, a dos vueltas, las primeras elecciones 
legislativas multlpartldlstas en Togo, a las que se 
presentan la mayoría de los pal1:ldos OpOSitores, con 
excepción de la Unión "Gdchrist Olympio" de las 
Fuerzas de Cambio (UFC). Mientras que la primera 
ronda de votaciones, el día 6, transcurre en un ambiente 
calmado, la segunda, el día 20, se ve inmersa en un clima 
de violenCia. Sin embargo, los observadores inter-
nacionales declaran que las votaciones en ambas rondas 
se han desarrollado satlsfactonanente. 
7 
Masivo funeral del preSidente de Cote d'lvolre, FéliX 
Houphouet-Bolgny, al que acuden 26 Jefes de Estado. 
Fran<;:ois Mlterrand es el único líder no afncano presente. 
El presidente de los EEUU, Bill Clinton, presenta al 
Congreso su borrador del presupuesto para el año fiscal 
de 1995. El presupuesto propone fuertes recortes e 
Incrementos poco Significativos de los impuestos. El 
défiCit proyectado es el más baJO desde 1989. 
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Las conversaciones en la capital de Croacia, Zagreb, entre 
Nlklca Valentlc y Janez Drnovsek, pnmeros ministros de 
Croacia y Eslovenia respectivamente, alivian las tensas 
relaciones entre las dos repúblicas. Aunque esta reunión y 
la antenor del día 25 de enero fracasan en la resolución 
de las disputas fronterizas, los asuntos económicos 
parecen resolverse satisfactoriamente. Entre las materias 
resueltas se Incluye la disputa sobre la propiedad de la 
estación nuclear de Krsko en Eslovenia y la cuestión 
relativa a la deuda energética de Croacia a Eslovenia. 
Miembros de Hezbollah tienden una emboscada a una 
patrulla israelí en el dlstnto de Jebel Safi, en la auto-
declarada zona de segundad Israelí, matando a cuatro 
soldados e hiriendo otros cinco. Como represalia, 
aViones y helicópteros Israelíes lanzan ataques aéreos 
sobre fortalezas de Hezbollah en las montañas. 
El jefe de la Misión Especial de Naciones Unidas en Irak, 
Rolf Ekeus, anuncia en la ciudad de Kuwalt que el 
Gobierno Iraquí ha acordado cooperar con Inspectores 
de armamento de Naciones Unidas bajo la Resolución 
7 I 5 (199 1) del Consejo de Segundad de Naciones 
Unidas, aceptada por Irak en noviembre. Ekeus hace esta 
manifestación tras cinco días de conversaciones sobre 
control de armas a largo plazo con los oficiales iraquíes 
de mayor rango en Bagdad. 
7-9 
El presidente de Burundl, Cypnen Ntaryamlra, nombra 
a Anatole Kanyenklko, hasta entonces ministro de 
Obras Públicas e Infraestructura, como primer ministro. 
El día 9 se anuncia el nombramiento de un nuevo 
gabinete en el cual. según los medios de InformaCión 
locales, un 60% de los cargos son ocupados por 
miembros de FRODEBU y el resto por UPRONA y 
otros partidos de la oposición. 
8 
El Congreso de Brasil aprueba, por 388 votos contra 38, 
la creación de un Fondo de Emergencia Social (FES), una 
medida vinculada a la enmienda de la Constitución de 
1988. En una votación final el día 23 de febrero, el FES 
es aprobado definitivamente por 402 contra 95 votos. 
El pnmer ministro de Japón, Morihlro Hosokawa, consigue 
el acuerdo del Gabinete para aprobar un paquete de 
medidas estimuladoras de la economía -el más ampliO 
Jamás aprobado en Japón- cuyo elemento central es una 
reducción del nivel de Impuestos sobre la renta. 
9 
Deng Xlaoping, de 89 años, aparece en público la 
víspera del Nuevo Año Lunar chinO, por pnmera vez 
desde hace más de un año. Aunque ofiCialmente goza de 
buena salud, su aspecto es el de una persona frágil. 
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El Alto Mando Ejecutivo de la Organización del Tratado 
del AtlántiCO Norte (OTAN), el Consejo del AtlántiCO 
Norte (CAN), lanza un ultlmato autorIZando ataques 
aéreos contra posiciones de artillería y morteros en y 
alrededor de SaraJevo, excepto en aquellas posIciones 
controladas por fuerzas de Naciones Unidas. El ultlmato, 
en línea con una decisión adoptada por los líderes de la 
OTAN en enero, permite la primera acción militar de la 
OTAN desde su fundaCión en 1949. 
9- 16 
El presidente de Talwan, Lee T eng-hul, acompañado por 
un séquito de 40 funcionarios y hombres de negocios, 
visita las Filipinas, Indonesia y Tailandla. Aunque Lee 
mantiene entrevistas con los Jefes de Estado de los tres 
países, la vIsita es descrita como un viaje de placer, ya 
que cada uno de los países visitados mantiene más 
relaCiones con China que con Talwan. 
10 
La urgente necesidad de reducir el déficit fiscal conduce 
a que el Gobierno turco anuncie un nuevo y ambiCIOSO 
programa de privatizaciones. 
11 -12 
T ras una respuesta marcadamente fría del Gobierno de 
Estados Unidos al paquete de medidas económicas 
japonés, en la reunión entre Clinton y Hosokawa que se 
celebra en Washington no se consigue llegar a ningún 
acuerdo, lo que supone una ruptura de las negociaciones 
comerciales entre ambos países. 
12 
Tras finalizar el período de registro electoral, son 19 los 
partidos que deciden participar en las eleCCiones a nivel 
nacional o provincial en Sudáfrica. Ninguna de las orga-
nizaciones de la Alianza por la Libertad (AL) el registro. 
13 
Es arrestado en Múnlch, Alemania, Dusko Tadlk, un serbio 
bosnio al que se pretende presentar ante los tnbunales 
alemanes baJo la acusación de criminal de guerra. 
13- 14 
El presidente de Irán, RafsanJani, se ve forzado a renovar 
su gabinete en respuesta a las demandas expresadas por 
extremistas religiOSOs sobre los controvertidos cambiOS 
producidos en la teleVISión y la radiO estatal. Su situación 
política también se ve agravada tras la destitución por el 
líder espiritual, Ayatollah AII Khamenel. del hermano más 
Joven de RafsanJanl, Mohammad Hasheml, como director 
del servicio oficial de Radiodifusión de Irán. 
14 
El Gobierno cubano anuncia que se celebrará una 
conferencia especial sobre Lo nOCión y Jo emigraCión en La 
Habana, los días 22 a 24 de abrrl. Todos los exiliados, y sus 
organizaCiones representantes de ellos, son Invitados, una 
vez probada su condena al embargo estadounidense y su 
respeto a la soberanía cubana, El propósito nominal de la 
conferencia es mejorar los lazos con los exiliados y 
estimular el crecimiento de los intercambios sociales y 
culturales, Sin embargo, los analistas lo perciben como un 
Intento de mejorar la imagen internacional del Gobierno y 
reducir la hostilidad anti castrista en el exterior, 
14-15 
Un miembro demócrata de la Cámara de Representantes 
de EEUU, William B, Richardson, visita Myanmar con el fin 
de abrir el diálogo entre la gobernante junta militar, el 
Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el 
Orden (SLORC) y la mayor figura opositora del país, 
Aung San Suu Kyi, 
15 
Las relaciones entre el eXiliado presidente de Haiti, Jean-
Bertrand Arrstlde, y el Gobierno de los EEUU se hacen 
más tensas tras el rechazo de aquél al último plan de paz 
respaldado por los norteamericanos, 
Un grupo de unos 56,000 refugiados chakma retornan 
desde el estado rndlo de T ripura a sus casas en el área 
de Chittagong Hill, en Bangladesh, bajo un acuerdo de 
repatriación finalizado en enero, Miles de chakmas 
habian abandonado sus casas a principios de los años 
ochenta para escapar de la violencia del movimiento 
insurgente liderado por el Shanti Bahini (Fuerza de Paz) , 
que pretendía una mayor autonomia para dicha área, 
16 
El anuncio de que el Parlamento sudafricano baraja la 
posibilidad de ampliar el plazo para el registro de 
partidos coincide con la publicación de más concesiones 
por el ANC para asegurar la participación de la Alianza 
por la Libertad (AL) y reducir la amenaza de violencia, 
El primer rninlstro griego, Andreas Papandreu, anuncia la 
Inmediata imposición de un bloqueo comercial a 
Macedonia tras el reconocimiento formal de esta 
r-epública por Rusia, el día 3. y por EEUU, el dia 9, 
Brll Clinton, anunCia el acuerdo de compra con Arabia 
Saudí de unos 50 aViones comerciales de manufactura 
estadounidense -Boeing y McDonnell Douglas- valorados 
en 6,000 mrllones de dólares, 
17 
Los negociadores de las conversaciones de paz entre el 
Gobierno y la UNIT A firman un documento que acuerda 
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cinco principIOS fundamentales de reconciliación 
nacional. Sin embargo, todavía queda por alcanzar un 
acuerdo scbre la partiCipación de la UNITA en el 
Gobierno central y el status de su líder, Jonas Savlmbl. 
18 
El ministro de Finanzas de Kenya, Musalla Mudavadl, anuncia 
un mayor desarrollo del programa de reforma económica del 
Gobierno diseñado para atraer la Inversión extranjera, res-
taurar la confianza de los donantes y reavivar el creCimiento, 
18- 19 
En las elecciones para la Asamblea del estado de Sabah, 
Malasia, el gobernante "Parti Bersatu Sabah" (PBS), 
liderado por el primer ministro de Sabah, Joseph Pairin 
Kitingan, permanece en el cargo con una mayoría reducida, 
Pairin había disuelto la Asamblea y llamado a las elecciones 
en enero, una semana antes de que fuera acusado de 
corrupción :( multado con 1,800 ringgit (una multa de 
2,000 ringgit le hubiera Impedido permanecer en el cargo), 
18-25 
Tras haber ganado las elecciones generales, Sitlveni 
Rabuka, toma Juramento por segunda vez como prrmer 
ministro de FIJI el día 28, Su pariido, el Partido Político 
de Fiji gana 31 escaños de los 70 que se disputan, pero 
de nuevo forma una coaliCión gubernamental con el 
apoyo de su socio preelectoral el Partido General de los 
Electores y dos candidatos independientes, 
21 
Son arrestados Aldl-ich Hazen Ames, antiguo miembro 
de la Agencia Central de Inteligencia (ClA), y su esposa 
María del F:osario Casas Ames, bajo los cargos de 
espionaje para la antigua Unión Soviética, y luego para 
Rusia, desde 1985, Como represalia, el Gobierno de 
EEUU exige la retirada de Alexander Lysenko, descrito 
por el Departamento de Estado como el jefe de la 
inteligenCia ce Moscú, La negativa del Gobierno de RUSia 
lleva a que el día 25 se requiera que Lysenko abandone 
el país en un plazo de siete días, Como respuesta, el 
Gobierno ruso ordena el día 28 que el jefe de la ClA en 
Moscú, James Morrrs, abandone el pais en siete dias, 
A pesar de la respuesta negativa de Inkatha, el foro multl-
partidos de negociación se reúne por primera vez desde 
diciembre de 1993 para discutir las propuestas del ANC. 
Éstas son aprobadas, al Igual que una prolongación de la fecha 
límite para el registro de los partidos hasta el 4 de marzo, 
El primer ministro de San Vicente y Granadinas, James 
Mitchell, permanece en el cargo en su tercer mandato con-
secutivo tras las elecciones legislativas, a pesar de la apre-
ciable pérdida de apoyos del gobernante Nuevo Partido 
Democrático (NPD), 
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La Comisión Europea declara que el bloqueo comercial grie-
go sobre Macedonia viola el derecho de la Unión Europea. 
22 
El secretano general de Naciones Unidas, Boutros Ghal! 
y el mediador de la Ol-ganlzaclón de Estados Amencanos 
(OEA), Dante Caputo, anuncian su apoyo al plan de los 
parlamentanos de Haití. 
Mlrko MarJanovlc es nombrado primer ministro de 
Serbla por el presidente serblo Slobodan Milosevlc. El 
predecesor de Mar¡anovlc, Nlkola Salnovlc, es nombrado 
el mismo día vlceprimer ministro de la República Federal 
de Yugoslavia (RFY), con la total responsabilidad para la 
reforma económica y financiera. 
T res Importantes miembros del partido Ba'ath encar-
celados desde 1970 son puestos en libertad en Siria. 
22-27 
Las conversaciones entre comandantes del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el enviado 
de paz del Gobierno, Manuel Camacho Solís, pro-
porCIOnan un enfoque para la reforma política y el 
diálogo. Las protestas entre los campesinos de los 
diferentes Estados en la pnmera mitad de febrero ha 
dado un fuerte ímpetu al establecimiento de las 
conversaciones de paz. El día 22 el secretario de 
Defensa , Antonio Rlvlello Bazán, Insiste en que el 
Ejército respalda el proceso de paz. 
23 
El Consejo de Segundad de Naciones Unidas adopta 
unánimemente la ResolUCión 898 (1994) por la que 
autonza el establecimiento de un contingente policial en 
la Operación de Naciones Unidas en Mozambique 
(UNOMOZ). Los comentarIStas señalan que éste ha 
sido un cambio decisIvo en la operación de N aciones 
Unidas, mOViéndose desde la supervIsión del alto el 
fuego y el proceso de confinamiento de tropas, hacia la 
preparación de las elecciones. 
24-28 
Se producen diVISiones Internas dentro de la coalición 
gobernante en Eslovaquia. El vlcepnmer ministro, Roman 
Kovac, y el mlnlstJ-o de Asuntos Exteriores, Jozef 
Moravcik, miembros del dominante Movimiento para 
una Eslovaquia Democrática (H ZDS) presentan su 
dimisión, los días 24 y 25 respectivamente, tras la 
pl-eslón del pr mer ministro, Vladlmir Meciar, que se 
sustenta en la adhesión de éstos a una nueva facción 
dentro del HZDS, la Alternativa del Realismo Político 
(APR). El presidente, Michal Kovac, sin embargo, rechaza 
estas dimisiones el día 28, hasta que no se propongan 
nuevos candidatos. 
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25 
The Independent Informa que el Gobierno Japonés ha 
acordado enviar de nuevo ayuda a Myanmar, por 
primera vez desde que la congelara en 1988 tras la 
masacre, llevada a cabo por el ejército de Myanmar, de 
manifestantes pro democracia. 
La controversia sobre la concesión de un préstamo por 
el Reino Unido de 234.000.000 libras esterlinas para el 
proyecto de una presa hidroeléctnca en Pergau, al norte 
de Malasla, en 199 1, Y su pOSible relación con la venta 
de armas bntánicas, toma un nuevo rumbo cuando el 
vlceprimer ministro de Malasla, Anwar Ibrahlm, anuncia 
que el gabinete ha deCidido no aceptar la palilclpaclón 
de compañías británicas en los nuevos contratos 
finanCiados por el Gobierno. 
La policía francesa pone en mal-cha una investigación 
masiva tras el asesinato de Yann Plat. diputado del 
Partido Republicano (PR) y antiguo miembro del 
extremista Frente NaCional. 
Un colono judío abre fuego con un arma automática en 
la atestada mezquita de Ibrahlmi en Hebrón (la Tumba 
de los Patriarcas). El resultado del atentado es de 48 
muertos y numerosos heridos. La masacre supone un 
serio revés para el proceso de paz en Onente Medio, en 
general, y para las negociaciones de Israel con la OLP, en 
particular. El atentado se lleva a cabo con el obJetiVO de 
frustrar el vacilante progreso haCia la implementación del 
acuerdo de paz firmado por ISI-ael y la OLP en 
septiembre de 1993. Al difundirse la noticia se producen 
enfrentamientos entre tropas Israelíes y palestinas a lo 
largo de los T erntonos Ocupados. 
26 
Finaliza el JUICIO de los once miembros de la secta 
Davidlana que sobrevIvieron al SitiO de Waco en 1993, 
Los acusados son absueltos de los cargos de asesinato y 
homicidiO frustrado, aunque cinco de ellos afrontan 
penas de pnsión tras haber sido condenados por cargos 
menores de hOmiCidiO voluntano Sin premeditaCión. 
Los líderes de la OpOSICión parlamentana al preSidente 
ruso, Bons Yeltsin, detenidos tras la violencia en Moscú en 
octubre de 1993, son puestos en libertad baJO los términos 
de una amnistía concedida por la Duma Estatal. Entre los 
ocho presos liberados se encuentran Aleksander Rutskol 
(anterior vicepresidente), Ruslan Khasbulatov (antenor 
preSidente del Parlamento) y tres líderes del radical 
nacionalista Frente Nacional de Salvación (FNS), Albell 
Makashov, Viktor Anpilov y lIya Konstantlnov. 
26-27 
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los 
bancos centrales del Grupo de los Siete (G-7) países 
más Industnallzados reunidos en Kronberg, Alemania, 
predicen un creCimiento libre de la Inflación y una amplia 
caída de las tasas de interés. Se da un mayor apoyo al 
programa de reformas económicas de Rusia, sin 
embargo, se endurecen las condiciones para la asistencia 
financiera occidental continuada. 
27 
Resulta vencedor en las eleCCIones legislativas de Moldova 
el partido más Importante del país, el Partido Democrático 
Agrano (PDA). Los resultados son bien recibidos en la 
reglón separatista del Dnestr que había bOicoteado las 
elecciones, y se cree que el resultado mejorará las 
perspectivas para una solución del connicto en la zona. 
28 
En una ceremonia en la Bahía de Walvls el presidente de 
Namlbia, Sam NUJoma, en su pnmera visita al puerto 
desde 1959, celebra la transferenCia formal de la Bahía 
de Walvls (con efecto desde la medianoche entre el 28 
de febrero yel I de marzo), Junto con las Islas Penguln -
una docena de Islas a poca distancia de la costa al sur 
del puerto-, del control sudafncano al namlblo. 
Los Jefes de Estado de la República Centroafrlcana, 
Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatonal y Gabón se 
reúnen en Llbrevllle, Gabón, para discutir el Impacto 
negativo -incremento de precios, conflictividad industrial-
que ha supuesto la devaluación en enero del franco CFA. 
Las tropas estadounidenses llegadas a Colombia en 
enero abandonan el país tras las protestas surgidas de 
todos los sectores del país. 
Se presenta en Brasil la "Unidad de Valor Real" (UVR), 
una nueva unidad de cuenta que Intenta reemplazar una 
compleja estructura de índices que medía los 
Incrementos de precios pero que también ha servido 
para estimular las expectativas Inflacionarias. El UVR se 
uniría al dólar y una vez se generalice su uso, se 
transformaría en una nueva moneda: el real, que 
sustituiría al actual cruzelro real. 
Cuatro aViones ligeros de ataque Soko G-4 Super-Galeb 
son abatidos cerca de la Ciudad bosnia de BanJa Luka por 
aViones de la OTAN, en aplicación de la "zona de 
exclUSión aérea" sobre Bosnla-Herzegovlna. El ataque 
supone la primera aplicaCión de la prohibición de 
sobrevolar la zona y la primera acción militar de la 
OTAN desde su fundaCión en 1949. 
A finales de febrero 10 países de Europa Central y 
Oriental se han adhendo formalmente al programa de 
ASOCIaCión por la Paz de la OTAN. En el mes de enero 
lo hicieron, Rumania y Lltuanla: y en febrero, Polonia, 
Estonia, Hungría, Ucrania, EslovaqUia, Bulgana, Letonla y 
Albania. La República Checa anuncia su firma para el 
próximo 10 de marzo. 
C RONOlOC IA DE A C OYUNTURA INTERNACIONAL 
Marzo 
De acuerdo con el convenio del 25 de febrero pasado, 
un equipo del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OlEA) viaja a Corea del Norte para inspec-
cionar sus Instalaciones nucleares. Durante el curso de la 
inspección el grupo es entorpecido en su trabajO y se 
encuentran e ~Idenclas de que han Sido desmontados los 
Instrumentos de control dejados por anteriores ins-
pectores. De este modo, el OlEA decide la celebración 
de una reunión especial de su Junta de Gobierno, el día 
21, en la que se adopta una resolución que remite el 
asunto al Consejo de Segundad de Naciones Unidas. 
Concluyen satisfactoriamente las negociaciones de 
Suecia, Flnla 1dla y Austna con la Unión Europea. Se 
establecen la5 fechas de los referendos en cada uno de 
estos países: Austna el día 12 de JuniO, Finlandia el 18 de 
septiembre y Suecia el I 3 de noviembre. 
El Consejo Supremo de Georgla vuelve a reunirse en 
sesión plenaria, tras su auto disoluCión en septiembre de 
1993. para ratificar el acceso de Georgla a la Comunidad 
de Estados Irdependlentes (CEI). 
1-2 
Se celebra en Librevllle, Gabón, la qUinta sesión de la 
conferenCia de ministros afncanos de Finanzas. La reunión, 
bajo los ausp CIOS de la Comisión Económica de las Nacio-
nes Unidas para Áfnca (ECA), se centra en los efectos de la 
devaluaCión en un 50% del franco CFA en enero. 
2 
Se publica el Informe sobre Derechos Humanos del 
enviado especial de Naciones Unidas en Sudán, Gaspar 
Biro, provocando el escándalo entre las autoridades 
sudanesas de Khartoum. 
El candidato gubernamental, Jean-Mane Leye, es elegido 
presidente de Vanuatu por 4 I de los 55 votos del 
colegiO electoral. Leye, de 61 años, anterior 
vicepresidente de la Unión de Partidos Moderados 
(UPM), es un candidato elegido en el último momento 
tras el fracaso en febrero de Luc Dlnl. 
3 
Al reactivar el Gobierno norteamericano la ley comercial 
Super 30 1, una medida diseñada para abnr por la fuerza 
los mercacos exteriores, crece la tensión por el 
excedente C:Jmerclal Japonés con los EEUU. La ley prevé 
la imposición de sanciones contra Japón y parece marcar 
un paso má5 hacia una guerra comercial total entre los 
dos países. 
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4 
La Asamblea Nacional de Eritrea adopta un número 
Importante de resolUCiones, Incluyendo una enmienda a la 
Constitución que remarca la transformación, en febrero, del 
Frente Popular de Liberación de Entrea (FPLE) en el Frente 
Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ). También se 
aprueba la formación de un nuevo Consejo de Estado 
(Gabinete) que se caracterizaría por Intentar separar 
Gobierno y Ejecutivo del FPDJ. 
4-5 
El escándalo Whitewater producido en los círculos de la 
AdministraCión del preSidente de Estados Unidos, BIII 
Clinton, se intensifica con la dimiSión forzosa del 
consejero legal de la Casa Blanca, Bernard Nessbaum, y 
la demanda de comparecencias contra la plantilla de la 
Casa Blanca. A partir del día 10 surgen también nuevas 
alegaciones contra Hillary Clinton. 
5 
El SeJm polaco -la cámara baja del Parlamento- aprueba 
el presupuesto para 1994 sigUiendo las líneas señaladas 
por el FMI; aunque a finales de marzo todavía tiene que 
ser firmado por el presidente Lech Wa lesa. La 
aprobaCión del presupuesto abre el camino para el 
acuerdo con el Club de Londres el día lOen Frankfurt, 
Alemania, sobre una redUCCión de un 42,5% de la deuda 
polaca de 13.200 millones de dólares a unos 300 bancos 
comerciales. El acuerdo, conseguido al fin tras cuatro 
años de negociaciones, se firma al día siguiente. 
6 
Se eVita la perspectiva de una Inminente criSIS de alimentos 
en Afganistán cuando las fuerzas rebeldes leales al pnmer 
ministro, Gulbuddin Hekmatyar, responden a un llama-
miento del secretano general de las Naciones Unidas, 
Boutros Ghall, para levantar el asedio de la capital. Kabul. y 
permiten que la mitad de un convoy de seis camiones de 
NNUU y el Comité Internacional de la Cnuz Roja (ClCR) 
dlstnbuyan comida en las áreas controladas por el rival de 
Hekmatyar, el presidente Burhanuddin Rabbani. De los t res 
camiones restantes, dos son dlngldos a las fortalezas de 
Hekmatyar al sur de Kabul y el otro a las áreas de la 
faCCión neutral Shla, el Hezb-I-Wahdat. 
Un plebiscito nacional demuestra el apoyo de más de un 
95% de la poblaCión a la independencia de Moldova. 
Ello, Junto a los resultados de las elecciones de febrero, 
señala de modo concluyente la falta de apoyo para la 
unificaCión con Rumania, que había Sido una demanda 
clave del antiguo Frente Popular durante el mandato 
SOViétiCO. Los resultados electorales de las elecciones 
legislativas del 27 de febrero son comunicados el día 14 
de marzo. Los votos para los partidos que no consiguen 
el umbl-al del 4% son repartidos entre los cuatro parti-
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dos o bloques vencedores pal-a determinar la dist l-i-
buclón final de los 104 escaños parlamentanos. El día 3 I 
el nuevo PMlamento elige de nuevo a Andrel Sanghell 
como primer ministro de Moldava. 
7 
Las autoridades del homeland de Bophuthatswana, 
dingldas por el preSidente Lucas Mangope (miembro de 
la FA), anuncian que este homeland no partiCipará en las 
eleCCiones. Este anuncIo COincide con una huelga de 
funcionanos que, con el estímulo del Congreso NaCional 
Afncano (ANC), degenera en Violentas protestas contra 
el régimen de Mangope. 
Las elecciones al nuevo Parlamento de KazaJstán. el Kenges 
Supremo, con un 73.52% de participación. dan como 
resultado una gran victona de los partida nos del preSidente. 
Nursultán Nazarbáyev. Los observadores de la ConferenCia 
sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). de la 
cual KazaJstán es miembro. señalan ViolaCiones en el 
proceso electoral: descalificación de candidatos 
Independientes, alta InCidenCia de la votación por poderes y 
presuntos fraudes en algunos colegiOS electorales. 
T ras vanos meses de retl-aso, finalmente empieza el 
período de transición en Liberia con la inauguración del 
Consejo de Estado, formado por CinCO miembros y 
preSidido por David Kpormakor, y la Asamblea 
Legislativa T ranslclonal con 50 miembros. 
8 
El gobernante Partido LabOrISta de Antigua (ALP) 
consigue su qUinta victOria electoral consecutiva, la 
ter'cera desde la independenCia en 198 l. 
8-23 
Los miembros del comité de la Autoridad Inter-
gubernamental en Sequía y Desarrollo (IGADD) reunidos 
en Nalrobi, Kenya. determinan resolver el conflicto entre el 
Gobierno de Sudán y las fuerzas rebeldes del sur del 
Ejército Popular de LiberaCión Sudanés (EPLS). 
10-22 
El octavo Congreso NaCional Popular (CNP, la asamblea 
legislativa china) se reúne en segunda sesión en BelJlng. 
En su d iscurso inaugural el primer ministro, Li Peng, 
informa a los delegados que la estabilidad política y la 
consolidaCión de las reformas económicas son las 
prioridades para el año próximo. LI enfatiza la 
importancia de combatir la Innación y la corrupCión, 
redUCiendo las Insostenibles tasas de crecimiento 
económico y asegurando el orden público. una vez ViStO 
el incremento de la brecha de ingresos entre campo y 
ciudad. El CNP, con su característica casI unanimidad, 
aprueba el informe de trabajO del Gobierno de LI. El 
fracaso del CNP en la votación de un número de 
proyectos de ley que han sido elaborados para llevar a 
China hacia una economía de mercado refuerza la 
Impresión de que hay un cambio en el énfasis desde la 
reforma hacia la consol idación. 
11 
5.000 extremistas de raza blanca, principalmente 
miembros del neo nazi Movimiento de Resistencia 
Afrikaner (AWB), se movilizan en apoyo del presidente 
del homeland de Bophuthatswana, Lucas Mangope, cuya 
posIción se ha Ido debilitando; para mantener el 
homeland independiente de una nueva Sudáfrica 
democrática. Tras consultar al ANC, el Gobierno de 
Sudáfrlca despliega 2.000 soldados de las Fuerzas de 
Defensa de Sudáfrica para restaurar el orden. En el 
combate se producen al menos 60 muertos, incluyendo 
tres extremistas blancos, y cientos de heridos. Las 
Fuerzas de Defensa junto con las fuerzas locales, antes 
leales a Mangope, derrotan al A WB ganando el control 
del territorio con relativa facilidad. El día 12 el Gobierno 
de Sudáfrlca y el Comité Ejecutivo de la Transición 
(TEC) destituyen a Mangope del poder. Los sucesos 
acaecidos en Bophuthatswana marcan efectivamente el 
fin de la FA: surgen divisiones dentro de la alianza, que 
ya se encontraba debilitada por la marcha de Ciskei en 
enero, y de este modo, la dimisión del líder del Partido 
Unión del Pueblo Africano (AV), Costand VilJoen, y la 
destitUCión de Mangope dejan al líder de Inkatha, 
Mangosuthu Buthelezi, completamente solo en su 
OpOSICIón a las elecciones. 
El primer ministro de Gabón, CaSimir Oye Mba, 
presenta su dimisión señalando que es necesario al 
estar entrando el país en una "nueva fase política", una 
referenCia a las elecciones presidenciales de diciembre 
de 1993. El día 13 es confirmado en su cargo por el 
presidente, Omar Bongo, y se le encarga que forme su 
cuarto Gobierno tan pronto como sea posible. El día 
25 se publica la composición de la nueva administración 
en la que no se ha incluido ningún miembro radical de 
la oposIción. 
El presidente de Chile, Patricio Aylwin Azócar, es 
relevado democráticamente del cargo por Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, Éste supone el primer relevo democrático 
del poder en Chile desde 1970. 
Mayonsho Nazarshoyev, viceprimel- ministro nom-
brado en febrero, es asesinado en la capital de 
Tadzhikistán, Dushanbé, en lo que se contempla 
como un Intento de sabotear las conversaciones de 
paz proyectadas para el día 16 en Moscú entre el 
Gobierno y los I-ebeldes de la oposiCión. Nazarshoyev 
había sido señalado para negociar a favor del 
Gobierno tadzhlko en estas conversaciones, que son 
pospuestas indefinidamente tras su asesinato, 
C Ror'/)L Oc A DE A C OYUNTURA INTERNACIONAL 
La Corte Suprema confirma unánimemente la 
destitución ce los Gobiernos de los estados indiOS de 
Himachal Pradesh, Madhya Pradesh y Rajasthán tras la 
demolición de la mezquita de Babri en Ayodhya, Uttar 
Pradesh, en diciembre de 1992. Los tres Gobiernos 
estaban cont ' olados por el partido de la oposiCión pro-
hindú, el Partido Bharatiya Janata (PBJ), 
11 -12 
Los trece miembros de la Comunidad Caribeña 
(CARICOM) celebran su quinta cumbre "entre 
sesiones" de Jefes de Gobierno en Klngston Uamaica), 
San Vicente y Granadinas, 
12 
En una entrevista radiofónica el preSidente Su harto de 
Indonesia informa públicamente que no se presentará a 
las eleCCiones presidenciales de 1998, en la que 
supondría su séptima concurrencia consecutiva. 
Boutros Gha'i, secretario general de las Naciones Unidas, 
presenta nuevas propuestas de paz para el Sáhara 
Occidental. Las propuestas pretenden dar un nuevo 
impulso a los esfuerzos de las Naciones Unidas para 
organizar un referendo que permita a los habitantes 
decidir si la región debería ser integrada dentro de 
Marruecos o permanecer Independiente. 
13 
En su informe Reajuste en África: reformas, resultados y el 
comino haclO delante el Banco Mundial advierte que a 
menos que mejoren las políticas económicas africanas se 
necesitarán 40 años para que la región vuelva a una renta 
per cápita similar a la de 1973. Tras afirmar que sólo el 
ajuste estrud.ural no conseguiría un crecimiento sostenido, 
el informe remarca la necesidad de un "buen gobierno", 
pero no indica las medidas requeridas, El estudio abarca 29 
economías subsaharianas entre 1981-86 y 1987-91. 
El Partido Liberal (PL) y el Partido SOCial Conservador 
(PSC) reanudan su tradicional control de la política 
colombiana en las eleCCiones locales y al Congreso. Los 
resu ltados I-educen mucho la representación de las 
fuerzas del ala izqUierda, que en 1990-91 habían 
desafiado el anteriormente exclusivo sistema bipartidista, 
y había hecho crecer las esperanzas con respecto a una 
participación política más amplia, 
En las eleCCiones del Land alemán de la Baja Sajonia los 
Social Demócratas (PSD), liderados por Gerhard Schrbder, 
consiguen asegurarse una amplia mayoría de escaños, 
Se celebran elecciones en los Uinder austríacos de 
Carlntia, Salzburgo y T,rol. De los dos partidos que 
forman la gobernante coalición federal, los Social 
Demócratas (SPO) pierden votos en los tres Liinder y el 
Partido del Pueblo (OVP) retrocede en Salzburgo y 
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Tlrol. El Partido Liberal (FPO) de extrema derecha, 
liderado por Jbrg Halder, y los Verdes, opuestos ambos 
a la entrada en la Unión Europea, consiguen avanzar. En 
Carintia el FPO aumenta al 33,,3% su representación, lo 
que no es sufiCiente para derrotar a la coaliCión OVP~ 
SPO en el poder desde 199 1, cuando Halder fue 
obligado a dejar el cargo de Jefe de Gobierno tras hacer 
comentanos elogiando el empleo de prácticas naZIS. 
14 
Vladimir Meclar dimite como primer ministro de 
EslovaqUia tras el resultado negativo de la cuestión de 
confianza planteada el día I I en el Consejo NaCional (la 
asamblea legislativa). Tras su dimiSión, el presidente 
Kovac pide al MOVimiento para una EslovaqUia 
Democrática (HZDS) que forme una nueva coaliCión; sin 
embargo, las conversaciones con el ex comunista Partido 
de la IzqUierda Democrática (SDL) son Infructuosas y el 
día 16 Kovac forma una nueva coaliCión de Gobierno 
con una amplia base formada por CinCO partidos y 
dirigida por Jozef Moravclk, líder de la Unión 
Democrática de Eslovaquia (DUS). El día 17 el 
Parlamento aprueba unánimemente la legislación para 
celebrar elecciones generales los días 30 de septiembre 
y I de octubre de 1994. 
Itzhak Rabln, primer ministro y líder del gobernante 
Partido LabOrista de Israel, y Aryeh Der'!, líder de los 
ultra ortodoxos Guardianes de la Torah Sefardí (Shas), 
Inician un acuerdo de coaliCión que no se firma 
formalmente hasta principios de abril. Durante las 
semanas anteriores al InicIo de este acuerdo, Rabln 
parece haber estado preparando el terreno para atraer a 
la coaliCión al ultra naCionalista Partido Tsomet. 
El preSidente de EEUU, Bill ClInton, anuncia la ampliaCión 
de la moratona estadounidense sobre pruebas nucleares 
por un año más, hasta septiembre de 1995. 
14 ~ 1 5 
Una reunión sin precedentes de los ministros de 
Finanzas, Economía y TrabaJo del Grupo de los Siete (G-
7) en Detrolt, EEUU, ayuda a "formular una agenda para 
la próxima cumbre de Julio del G~7 en Nápoles sobre 
políticas económicas para hacer frente al desempleo y la 
creación de puestos de trabaJO", de acuerdo con el 
secretano de HaCienda de EEUU, Lloyd Bentsen. 
15 
El preSidente de Corea del Sur, Klm Young Sam, 
acrecienta su decaída popularidad como paladín de la 
reforma politlca cuando, después de 10 meses de 
Intenso debate, consigue la aprobaCión de un paquete 
de tres reformas legislativas pendientes. La legislaCión es 
firmada por Kim el día 15 y entra en efecto al dia Sl~ 
gUlente. La legislaCión contiene una ley sobre la eleCCión 
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de cargos públicos y la prevención del fraude electoral, 
Junto con enmiendas a la ley de fondos polítiCOS y la ley 
de autonomia local. 
15- 16 
Se celebra la XXIX reunión de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los seis Estados miembros de la Unión 
Económica y Aduanera de Áfnca Central (UDEAC) en 
N'DJamena, Chad. 
16 
El Consejo de Segundad de las NaCiones Unidas prorroga 
el mandato de la MISión de VerificaCión para Angola 
(UNAVEM 11) hasta el 31 de mayo y adopta unánimente la 
ResolUCión 903 (1994). El Consejo deCide no Imponer 
sanciones adicionales contra la UNIT A. pero establece que 
la posIción sería reconsldel~ada en vista del progreso 
obtenido en el proceso de negociación. Por otro lado, 
también establece que podría conSiderar la autonzaclon de 
un Incremento de los efectiVOS de UNAVEM a sus niveles 
prevIos SI se alcanzara un acuerdo de paz. 
Concluyen las negociaciones de la Unlon Europea con 
Noruega, cuyos problemas claves son la agricultura y la po-
lítica regional. el petróleo, el gas y (en particular) la pesca. 
17 
El primer ministro de Burklna Faso, Youssouf Oue-
draogo, dimite del cargo señalando su fracaso en las 
negociaCiones con los sindicatos tras de la devaluaCión 
de enero del franco CFA. 
18 
En una ceremonia en Washington celebrada POI- el 
presidente de EEUU, Bill Clinton, representantes de 
Bosnla-Herzegovlna y Croacia firman el acuerdo de 
creación de una federaCión de musulmanes y croatas 
bosniOS. También se firma un "acuerdo preliminar sobre 
el estableCimiento de una confederación" que uniría 
Bosnia a CroaCla en una perdida confederaCión. 
A pesar de la Intensa campaña Iraki para el 
levantamiento de las sanciones internacionales, el 
Consejo de SegUridad de las NaCiones Unidas, en su 
rutinaria revIsión mensual, deCide continuar con su 
aplicaCión. Esta deCISión genera una respuesta hostil 
entl~e los ministros irakies y sectores de la prensa ofiCial 
Irakí, aunque los Informes indican que el Gobierno 
Intenta usar a su favor pretendidas diferenCias entre los 
miembros del Consejo de Segundad. 
18- 19 
Los ministros de Finanzas del grupo de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) se reúnen en Hawal, 
EEUU. La primera reunión entre los 17 ministros de 
Finanzas del APEC supone un Importante paso hacia 
adelante para este foro. establecido en 1989. 
19 
Las conversaciones entre el Gobierno de Angola y la 
UNITA. mediadas por el representante especial del 
secretano general de Naciones Unidas. Alloune Blondin 
Beye. tienen lugar a puerta cerrada. Fuentes diplomáticas 
afncanas Informan que el Gobierno de Angola ofrece a 
la UNITA las carteras mlnlstenales de Salud. T unsmo. 
ComercIo y Matenales de Construcción . y además el 
Gobierno de Cuando-Cubango. UIJe y Lunda Sul; 
mientras que la UNIT A habia demandado las carteras de 
Defensa. Interior y Finanzas. A pesar de ello. el 
Gobierno afirma que su oferta no es negociable. 
Fuerzas gubernamentales anuncian la captura de Pallln. el 
cuartel general de los jmeres rOJos situado en la provincia 
de Battambang. cerca de la frontera entre Tadandla y 
Camboya. Pai lm es controlado por los jmers rojos desde 
octubre de 1989 y su captura hace estallar un éxodo de 
civiles. hacia la provincia tallandesa de Chantaburi Los 
refugiados. entre 2S.000 y 30.000 son rápidamente 
devueltos a Camboya por el EjérCito tailandés el dia 25. 
Se abl-e el diálogo entre el preSidente de Arge l ia . 
Llamine Zeroual. y los pnncipales partidos politicos y 
organizaciones argelinas. cumpliéndose de este modo la 
determinación de Zeroual. al ocupar el cargo. de segUir 
un camino de conciliación para resolver la criSIS del pais. 
20 
El preSidente de Burklna Faso. Blalse Compaore. nombra a 
Roch Christian Kabore. antenor ministro de Estado a cargo 
de las RelaCiones con las Instituciones. como pnmer 
ministro. El nuevo Gobierno. dominado por miembros de la 
Organización para la Democracia Popular-Movimiento 
Labonsta (ODP-MT) de Campeore. es nombrado el dia 22 
En las pnmeras eleCCiones generales en El Salvador desde la 
firma del acuerdo de paz en 1992. el grado de apoyo al ex 
Frente de LiberaCión NaCional Farabundo Marti (FMLN) 
Impide al candidato presidencial de la gobernante Alianza 
Republicana NaCionalista (ARENA) conseguir la necesana 
mayoria absoluta para la vlctona en una pnmera ronda. 
[1 preSidente de Túnez. Zlne al-Abidlne Ben Ali. junto a 
la gobernante Unión Constitucional Democrática (RCD) 
consiguen. una victoria aplastante en las elecciones 
preSidenciales y legislativas. Sin embargo. los cambios 
producidos en el sistema electoral del pais aseguran que 
la OpOSICión entre a formar parte del Parlamento por 
pnmera vez en la historia de Túnez. 
20-27 
En ambas rondas de las eleCCiones cantonales francesas. 
los partidos de la gobernante coaliCión conservadora 
C RONOLOC: A DE LA C OYUNTURA INTERNAC ONA. 
consiguen 2.009 concejales en 95 departamentos. En los 
departamentos y territorios de ultramar el Partido 
SOCialista Francés (PSF) conserva el control de 
Guadalupe. Martinica y la Guyana francesa. y gana en 
Reunión. Los conservadores retienen Mayotte. 
22 
Gramma, el penódlco del gobernante Partido Comunista 
de Cuba (PCC). Informa que los gastos de las Fuerzas 
Armadas han Sido recortados a la mitad para ayudar al 
pals a vencer su cnsls económica. 
El FMI acuerda ceder a RUSia fondos por valor de 1.500 
millones de dólares con la condiCión de que el Gobierno 
ruso emprenda la redUCCión de la Innaclón a una tasa 
mensual de no más de un 7%, la IntrodUCCión de nuevas 
tasas y la mejora de la recaudación de los Ingresos, y la 
compensación de cualquier compromiso de gastos extra 
con recortes en otras partidas. 
23 
Leonard Nyangoma. ministro de Estado de Interior y 
Segundad Pública de Bunundl. deScribe la situación de la 
capital. BUJumbura. como de "desastre y total confu-
sión", señala que cerca de 1.000 personas han Sido 
asesinadas por el Ejército en las últimas 48 horas. Sin 
embargo. estas Cifras son corregidas postenormente por 
Ahmedou Ould Abdallah. enViado especial de la ONU 
en Burundl. Indicando que el número de muertos es de 
casI 400. que se está utilizando "el Interés de algunos 
politicos para hacer creer a la gente que las cosas no van 
bien" y que 'no hay Inseguridad general en Burund¡". 
Otros ministros del Gobierno confirman las Cifras dadas 
por Ould Abdallah y rechazan la llamada de Nyangoma 
para una mayor Intervención extenor en el pais. 
Estalla la crisis en el sistema politlco mexicano tras el asesI-
nato del candidato a la presidencia del gobernante Partido 
RevoluClonano Institucional (PRI). Luis Donaldo Colosio. 
El Consejo de Segundad de las NaCiones Unidas adopta 
unánimemente la ResolUCión 905 (1994). que amplia el 
mandato de la MISión de la ONU en Haiti (UNMIH) 
hasta el 30 de junio. 
23-24 
Se realiza la octava reunión de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los cuatro miembros de la Comisión de la 
Cuenca del Lego Chad (LCBC) en AbuJa. Nlgeria. La Repú-
blica Centroafricana es admitida como qUinto miembro. 
24 
La disputa sobre la. rica en petróleo. peninsula de 
Bakassl. entre Camerún y Nlgena. se intensifica tras la 
apelaCión de Camerún a la comunidad Internacional para 
encontrar una solUCión. La disputa se debate en una 
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reunión en Addls Abeba, Etiopía, por el pnnclpal 
organismo de resolución de conflictos de la ~UA. que 
adopta una resolución llamando a los dos países a la 
retirada de sus tropas del área, a "ejercer la mo-
deraCión", tomar medidas apropiadas, restaurar la 
confianza y continuar sus negociaciones. La resolución, 
por tanto, supone un fracaso en la satisfacción de 
cualquiera de las dos partes. Al terminar el mes el 
terntorlo permanece fuertemente militarizado y 
Camerún confirma que está procediendo con su caso 
ante la Corte Internacional de Justicia. 
Mohammed Farah Aydld, de la Alianza NaCional Somalí 
(ANS), y su principal rival, AII Mahdl Mohammed, 
presidente Intenno y líder de la coalición "Grupo de los 
Doce", firman un acuerdo de paz en Nalrobl, Kenya, en 
el cual repudian "todas las formas de ViolenCia como 
medio de resolver disputas". 
El gobernante Partido de las Islas Cook (CIP), liderado 
por el pnmer ministro, Sir Geoffrey Henry, es reelegido 
en las eleCCiones generales. 
25 
El viCepresidente de Estados Unidos, Al Gore, presenta 
un plan de paz revisado al eXiliado preSidente de Haití, 
Jean-Bertrand Amtlde, después de que miembros 
demócratas del Congreso estadounidense hayan instado 
al preSidente Clinton a adoptar una línea dura con los 
líderes militares de Haití. 
El diario liberal ruso Obshchoyo Gozeto publica una 
editonal, donde reconoce que la histOria publicada el día 
18, sobre el complot para deponer al preSidente Borís 
Yeltsln, había Sido Inventada por un miembro de su 
consejo edltonal. El "documento" señalaba a vanos 
antiguos ministros como conspiradores en un complot 
para destitUir a Yeltsln baJO el pretexto de su mala salud. 
El Mldd/e Eost Economlc Dlgest Informa que el Pollsano 
rechaza las dos primeras opciones del plan de Boutros-
Ghall y argumenta que la tercera opción favorece a 
Marruecos. Sin embargo, el Pollsario aceptaría esta 
tercera opCión, que supone la continuaCión de las 
negociaciones hasta fines de junio de 1994 para 
confeCCionar una lista de votantes crelble, "revisada y 
reformulada" para el referendo, el cual se efectuaría 
antes de finalizar el año. 
25-26 
Los ministros del Petróleo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) reunidos en Ginebra 
en su 96 3 reunión mlnlstenal, acuerdan mantener el 
actual límite de prodUCCión conjunto de la organización 
en 24.520.000 barriles dianos hasta finales de 1994. El 
fracaso de la OPEP para conseguir un acuerdo sobre el 
modo de hacer frente a la sobreproducción de crudo 
desencadena una inmediata caída de los precIos del 
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petróleo de alrededor de un dólar por barrtl, quedando 
un poco por enCima de los 13 dólares el barnl. El precIo 
de referencia de la OPEP permanece en los 21 dólares. 
26 
El preSidente de BoliVia, Gonzalo Sánchez de Lozada, 
renueva la mitad de su gabinete tras las continuas 
tenSIOnes sobre el papel de la Unión CíVica Solidana (UCS) 
de Max Fernández en la gobernante coaliCión tripartita. 
26-27 
La controversia sobre el procedimiento "del voto 
mayontarlo cualificado", que podría darse tras la 
ampliaCión de la UE en 1995 dentro del Consejo de la 
Unión Europea, tiene senas repercusiones para el 
Gobierno del primer ministro Inglés, John Majar. Tras la 
reunión de los ministros de Asuntos Extenores de la UE 
los días 26-27, el pnmer ministro bntánlco comunica a la 
Cámara de los Comunes que en la reunión se ha llegado a 
un compromiso por el cual la minoría de bloqueo se vería 
aumentada a 27 votos, aunque se tiene en cuenta el 
sistema mlnontano de 23 votos eXistente para poner en 
funCionamiento un "retraso razonable" en la Implemen-
tación de la legislaCión de la UE. Este acuerdo ha consegUi-
do la ampliación de la UE, según Majar, Incluyendo salva-
guardas para el ReinO Unido respecto a medidas SOCiales, 
de salud y segundad, e Incluye un finme compromiso para 
una reVISión del sistema de voto en 1996. 
El Polo de la Libertad, la coaliCión de derechas que 
reúne al partido de Silvlo Berlusconl, Forza Italia, la 
federalista Liga Norte (LN) y la neofasclsta Alianza 
NaCIOnal (AN), consigue una gran victOria en las 
eleCCiones parlamentarias Italianas. 
27 
César Gavina TruJillo, presidente de Colornbla, es 
elegido secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 
Las eleCCiones locales en Turquía muestran avances del 
Partido del Bienestar fundamentallsta IslámiCO (RP), que 
dobla su voto en relaCión a 1989 y accede a las 
Importantes alcaldías de Estambul y Ankara 
La primera vuelta en las eleCCiones al Consejo Supremo 
de Ucrania dan claros resultados en sólo 49 de las 450 
circunscripciones. Los resultados indican una clara 
eSCISión entre las reglones del este, que apoyan a los 
candidatos de IzqUierda -partidariOS de una mayor 
relaCión con Rusla-, y el oeste, cuyo voto demuestra una 
mayor preferenCia por los naCionalistas ucranianos. Al 
tiempo de las eleCCiones se celebran referendos en las 
pobladas reglones rusas de Donetsk, Lugansk y Crlmea, 
con un resultado de amplia mayoría a favor de unos 
mayores lazos con RUSia. 
28 
10.000 partida nos de Inkhata marchan a través de Johan-
nesburgo en lo que supone una demostración de Inkhata 
contra las elecciones. Sin embargo, la marcha degenera en 
violencia, con un resultado de 31 muertos y 276 hendos. 
El FMI aprueba un crédito de 16.480.000 DEG (Derechos 
Especiales de Giro) para combatir, en parte ,los efectos de 
la devaluación de enero del franco CFA. El préstamo, que 
se Irá haCiendo disponible en los doce meses siguientes 
baJO un acuerdo de I-eserva, es acompañado de las críticas 
del FMI por el debilitamiento de la determinación 
gubernamental para perseguir reformas económicas y la 
deSintegración de la Administración pública desde 1990. 
Se celebran elecciones en Uganda sobre una base no 
partidista con más de 1.500 candidatos contendiendo 
por los 214 escaños electorales. Los partidarios del 
presidente, Yowerr Musevenl , cuentan con ganar la 
mayoría de los escaños de la Asamblea Constituyente. 
El Gobierno del presidente de Ecuador, SIXtO Durán 
Ballén, empieza a entablar conversaciones de emergenCia 
con el T nbunal Supremo Electoral (TSE) para resolver la 
creciente disputa motivada por el confilcto entre los 
poderes eJecutivo, legislativo y Judicial que ha puesto en 
peligro las eleCCiones al Congreso, provinciales y locales 
el día I de mayo. 
Después de tres semanas de protestas, el primer 
ministro francés, Edouard Balladur, anuncia la suspensión 
durante una semana del plan que establece un sueldo 
más baJO que el mínimo Interprofesional para los 
Jóvenes, introduCido mediante el Contrato de Insercrón 
Profesional (ClP) . Dos días más tarde, el 30, deCide 
abandonarlo formalmente y, en sustitución, se ofrece a 
los empresarios una compensación de 1.000 francos 
mensuales durante nueve meses SI ofrecen trabajo a 
desempleados menores de 26 años, al menos durante 
18 meses. Esta cantidad se vería doblada para aquellos 
empresanos que se acogieran a esta opCión antes del I 
de octubre de 1994. 
28-30 
Los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los I 5 
paises en desarrollo celebran su cuarta cumbre en Nueva 
Delhl, India. Entre las conclusiones de la cumbre se destaca 
el Interés sobre las tentativas de los países Industnalizados 
de levantar nuevas barreras comerciales, uniendo comercio 
y oportunidades para hacer negocIos, a los Derechos 
Humanos y la protección medioambiental. 
29 
Jean-Bertrand Arrstlde, preSidente exiliado de Haití, 
rechaza el plan de paz presentado por Al Gore, 
calificándolo como un retorno al acuerdo de paz de la 
Isla Governor de JuliO de 1993. Arrstlde ya había 
CRW~() 0GIA [J. LA CO(Uf\,~URA INTERNAClO'-JAL 
rechazado a Medldados de febrero el plan respaldado 
por EEUU, aprobado por la Cámara de Diputados 
haitiana el día 2 de marzo. 
La reanudación de las conversaciones de paz entre el 
Gobierno y la Unidad RevolUCionaria NaCional de 
Guatemala (URNG) permiten la firma en México de un 
acuerdo sobre Derechos Humanos y de un calendano 
para continuar las negOCiaCiones, que Intentan llegar a un 
acuerdo definl:lvo para diciembre. 
30 
Croacla acuerda un alto el fuego con la auto declarada 
República Serbia de KraJlna, que entraría en vigor el 4 de 
abnl. El acuerdo, posibilitado por Vitaly Churkin, enViado 
especial del p 'esldente ruso, sigue a las conversaciones 
en la capital croata, Zagreb, los días 22-23 y 29-30. 
31 
La For Eostern Economlc Revlew afirma que, tras un 
análisIs de alto nivel. EEUU ha deCidido Implementar una 
"política más dura" haCia la Junta gobernante de 
Myanmar, el Consejo para la RestauraCión de la Ley y el 
Orden del Estado (SLORC). 
Las negociaciones entre Israel y la OLP, con el obJetiVO de 
retirar las tropas israelíes de la Franja de Gaza y Jericó, 
vuelven a su cauce tras la firma de un acuerdo en El Calro. 
La negociación sobre la retirada de tropas, entre otros 
puntos del proceso de paz en Oriente MediO, se había 
VistO paralizada el 25 de febrero por parte de la OLP 
tras la masacre de fieles palestinos en la mezquita 
Ibrahlml de Hebrón 
El número de miembros del GATT alcanza los I 19 
durante el mes de marzo con el acceso de los Emiratos 
Árabes Unidos el día 8, Guinea Bissau el día 17 y San 
Kltts y Nevis el día 24 
El programa "ASOCiación por la Paz" de la OTAN da un 
importante pa';o en marzo tras anunciar RUSia su Intención 
de adherirse. Sin embargo, a finales de mes se hacen pú-
blicos los desacuerdos sobre este asunto entre los dirigen-
tes rusos. El d 'a lOse une al programa la República Checa, 
el día I 6 Moldova, Georgla el día 23 y Eslovenla el día 30. 
A mediados de marzo Vladimir Ivanov, comandante de 
las Fuerzas t1i1ltares EspaCiales de RUSia, detalla los 
planes para la construcción de un nuevo cosmódromo 
en Svobodnyy, en el distrito de Amur, extremo oriente 
de Rusia. El anterior programa espaCial SOViétiCO había 
dependido del cosmódromo de Balkonur, KazaJstán. Las 
negoclaclone, para su uso se encuentran aparentemente 
paralizadas, sin embargo, el día 28 durante una vIsita a 
Rusia del preSidente kazajo, Nursultán Nazarbáyev, se 
Informa que RUSia va a arrendar partes del complejo de 
Baikonur durante los próximos 20 años, deduciendo el 
coste de la excepCional deuda de KazaJstan a RUSia. 
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Abril 
Es asesinado el presidente de la Corte Constitucional de 
Guatemala, Epamlnondas González Dubón. 
I Y 8 
Hungria y Polonia pasan a ser, los días I y 8 respecti-
vamente, los primeros Estados ex comunistas en solicitar 
el acceso a la Unión Europea. 
2 
El pnmer ministro de Bulgana, Lyuben Berov, pierde el 
apoyo político del Gobierno. 
2-3 
Los cinco países miembros de la Unión del Magreb 
Árabe (UMA) celebran la sexta reunión del Consejo 
Supremo en la capital tunecina originalmente proyectada 
para 1993 y retrasada repetidas veces. 
3 
Fatos Nano, preSidente del Partido SOCIalista de Albania 
(PSS), es condenado a 12 años de cárcel y a la devoluCión 
de 725.000 dólares, tras ser acusado de malversación de 
fondos estatales, negligenCia y falsificaCión de documentos 
oficiales mientras ocupaba el cargo de pnmer ministro del 
país en 199 l. Estos cargos están relacionados con la 
desapanción de alrededor de ocho millones de dólares 
procedentes de la ayuda humanltana Italiana. 
4-8 
Nepal y Bután acuerdan, durante unas conversaciones en 
Katmandú, la capital nepalí, llevar a cabo los pnmeros 
pasos del acuerdo bilateral sobre refugiados firmado en 
octubre de 1993. 
6 
Los preSidentes de Burundl, Cyprlen Ntaryamlra, y 
Rwanda, Juvenal Habyanmana, mueren cuando el aVión en 
que VldJdn 5e e5trelld cerca de Klgali, la capital de Rwanda. 
La muerte de Habyanmana hace estallar la violenCia a gran 
escala en Rwanda. Miles de víctimas, Incluyendo hombres, 
mUjeres y niños son asesinados a cuchilladas y golpes por 
grupos de milicianos. Aunque los hechos son presentados 
como un conflicto étniCO entre la mayoría hutu y la minoría 
tUtSI, la violenCia obedece a un conflicto por motivos polí-
tiCOS en el cual los partldanos del régimen militar pretenden 
eliminar a toda la oposIción para mantenerse en el poder. 
Ello supone el fin del proceso de tranSición provisto por el 
acuerdo de paz de Arusha, firmado entre Habyanmana y el 
rebelde Frente Patnótlco de Rwanda en agosto de 1993. 
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En Burundl, en los días Inmediatamente siguientes a 
I~ colisión, los medios locales piden calma, diSipando los 
miedos de un estallido de la vio lenCia tras la muerte de 
Ntaryamlra, mientras que el Gobierno toma medidas para 
asegurar la seguridad nacional. Sin embargo, la relativa 
calma se ve Interrumpida por los enfrentamientos a partir 
del día 19. 
Hamma Hammanl, líder del degalizado Partido Comunista 
de los TrabaJadores de Túnez, es sentenciado a nueve 
años y medio de prisión por vanos cargos, Incluyendo el 
ataque a dos ofiCiales de policía enViados para su arresto, 
falsificaCión de un documento de Identidad y fundación de 
una organización degal. 
7 
La AgenCia para el Desarrollo InternaCional (ADI) advlel1e 
que más de 20 millones de personas se encuentran al 
borde de la InaniCión en el este afncano al añadirse una 
sequía regional a los problemas de los refugiados. 
La votación en el SemJ polaco no consigue la mayoría 
de dos tercIos necesaria para anular el veto del 
preSidente, Lech Walesa, al proyecto de ley diseñado 
para introdUCir un nuevo sistema de controles 
salanales, el neopoPlwek, a pesar del llamamiento del 
primer ministro, Waldemar Pawlak. 
8 
El Alto Consejo de la República-Parlamento de la 
TransIción (HCR-PT) de Zalre, creado en enero, adopta 
una nueva Acta Constitucional T ranslclonal para regulal-
el paso a la democracia. La legislaCión es promulgada por 
el preSidente, Mobutu Sese Seko, el día 9. 
Monhlro Hosokawa, pnmer ministro de Japón y líder de 
la coalición gubernamental desde agosto de 1993, anuncia 
su dimisión. Es reemplazado en el cargo por Tsutomu 
Hata el día 25. Sin embargo, la retirada de la coalición 
gubernamental del Partido SOCial Demócrata de Japón 
(PSDJ) sugiere que Hata se verá forzado a convocar 
eleCCiones generales en un futuro muy cercano 
Se inaugura el pnmer puente a través del río Mekong 
que une Laos y Tadandla. 
El Parlamento de Moldova ratifica su pertenencia a la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) y a la 
Unión Económica de la CEI, sin embargo, descarta su 
participación en las alianzas mrlltares y en la unión 
monetal-ia de la CEI. 
9 
En una aparente muestra de desafío al Gobierno de 
EEUU, al reconSiderar éste el estatus preferencial de 
China como nación más favorecida, las autorrdades 
chinas detienen a varios líderes diSidentes chinos a lo 
largo del mes. Entre los detenidos se encuentran dos de 
los disidentes más famosos del país. Xu Wenll y Wei 
Jingsheng. que jugaron un papel crucial en el movimiento 
del "Muro de la Democracia" en 1978-79. Tres importantes 
disidentes de Shangai son detenidos poco antes de la 
llegada de Balladur a la ciudad el día 9. Balladur describe 
estos actos como ·'inaceptables". pero finalmente afirma 
que ha aceptado la explicación china de que las deten-
ciones "no son un asunto de arrestos, sino de detenciones 
seguidas de liberaciones". La mayoría de los detenidos 
durante la visita de Balladur, Incluido Xu, se cree que han 
Sido liberados tras la partida de la delegación francesa, sin 
embargo. a finales de mes parece que Wei permanece 
detenido y se enfrenta a una nueva sentencia de prisión. 
Las relaCiones entre Talwan y China se ven seriamente 
dañadas por un incidente en el que mueren 32 personas. 
entre las que se Incluyen 24 taiwaneses miembros de un 
grupo de turistas. en un barco de recreo en el lago de Qian-
dao, en la provinCia china de ZheJlang. El inCidente arrastra 
una ola de protestas en T aiwan, y el pl-esidente. Lee T eng-
hui. acusa a los chinos de comportarse como "bandidos". 
El general egipcio. Raouf Khairat, jefe de la rama 
antiterrorista de la Sección de Investigación sobre Seguridad 
Estatal, es asesinado en un suburbio de El Cal ro. La 
I-esponsabilidad del ataque es reclamada por la Gamaat 
Islamiya, una de las facciones islámicas más activas del país. 
9- 14 
Bélgica. anterior poder colonial en Rwanda, y Francia 
desplegan tropas para evacuar a sus ciudadanos. La 
evacuación. completada el día 14, es facilitada por un 
acuerdo entre la M Isión de Asistencia a Rwanda de 
NaCiones Unidas (UNAMIR) y el Frente Patriótico de 
Rwanda (FPR) pMa garantizar la seguridad de los 
convoyes de evacuación. El día 12, en tanto el FPR cerca 
Kigali, el nuevo Gobierno traslada la capital a Gitarama. 
50 kilómetros al sur. Un enorme contingente de 
refugiados huye en tropel de Kigal l para escapar a la 
carnicería que, de acuel-do con los funcionarios de 
ayuda. asciende a 20.000 muertos en los primeros días. 
10 
Tienen lugar las elecciones a la Asamblea Constituyente de 
Argentina encargada de enmendar la Constitución de 1853. 
La partiCipación es de un 70% del electorado (22 millones 
de personas) a pesar de la obligatoriedad del voto. Los 
resultados son un contratiempo para el partido gobernante, 
el Partido Justiciallsta (peronistas) y la principal oposición, la 
Unión Cívica Radical (UCR). signatarios conjuntos del 
acuerdo de reforma constitucional. conocido localmente 
como el Pacto Olivos, que finalizó en diciembre de 1993. 
Declal-aciones efectuadas por dos ex miembros 
principales de la resistenCia anti gubernamental señalan 
que las fuerzas rebeldes de Myanmar se encuentran 
inmersas en una gran confusión y desorden. 
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11 
Debido a la falta de pruebas. se retiran los cargos contra 
José Rodolfo Rivapalacio. acusado de formar parte rele-
vante en la conspiración política para el asesinato del 
candidato presidencial del gobernante Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) de México. Luis Donaldo Colosio. 
El presidente de Mozambique, Joaquim Chissano, 
promulga un decreto en el que anuncia que el país va a 
celebrar sus primeras e lecciones plurales los días 27-28 
de octubre. ti-as el llamamiento hecho en febrero por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la 
transferencia de poder a un Gobierno elegido 
democráticamente para finales de noviembre. 
Redha Malek. nombrado primer ministro de Argel ia en 
agosto de 1993, dimite de su cargo. El presidente. Lia-
mine Zeroual. nombra inmediatamente a Mokdad Siti, 
anterior ministro de Equipamiento. para remplazar a 
Malek en el cargo. 
12 
Firma de un tratado sobre la Unión Monetaria entre 
Rusia y Bielarús en Moscú. El tratado prevé dos fases de 
la Unión Monetal-ia: la supresión de las restricciones 
comerciales y monetarias el I de mayo; y la abolición de 
la divisa bielarusa. el zalchik (también conocido como 
rublo bielaruso), en un futuro próximo. 
13 
Las tensas relaciones entre China y el Reino Unido 
sobre el futum de Hong Kong -que revertirá la soberanía 
china en 1997- se hacen todavía más tensas tras la 
publicación de un informe del Parlamento británico por 
el que el comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
los Comunes apoya los planes de reforma del 
gobernador de la colonia. Chns Patten. que permanecen 
en la raíz de la disputa con China. 
En un acto sin precedentes. la Comisión Europea iniCia 
los procedimientos legales contra Grecia en la Corte 
Europea de JustiCia, tras fracasar en su intento de que el 
país heleno abandone el bloqueo comercial impuesto a 
Macedonia en febrem. El primer ministro de Macedonia, 
Branko Crvenkovskl, afirma el día 30 que Grecia Intenta 
acelerar la desintegración de Macedonia, para repartirse 
el país entre ella y Serbla. 
14 
El Gobierno del primer ministro francés, Edouard 
Balladur, consigue supel-ar por un amplio margen la 
moción de confianza presentada por diputados 
socialistas y comunistas en protesta por la legislación 
laboral gubemamental. 
El presidente de EEUU. Bill Clinton. ordena la inmediata 
investigación sobre un Incidente en el que son abatidos 
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dos helicópteros de Naciones Unidas -en los que 
viajaban 22 altos cargos militares de Naciones Unidas y 4 
líderes kurdos- debido al error de unos aViones de 
combate estadounidenses. El desastre sucede en Arqah, 
al norte de Irak, cuando los helicópteros transportaban a 
los nuevos comandantes de las fuerzas de NaCiones 
Unidas desde los cuarteles de Zakho a una reunión con 
los líderes kurdos en Salahuddin. 
15 
El optimismo que sigue a la firma en marzo del acuerdo 
de paz de Nalrobl entre el general Mohammed Farah 
Aydid, de la Alianza Nacional Somalí (ANS) y su principal 
rival. el presidente InterinO, AII Mahdl Mohammed, pronto 
se desvanece al fracasar la celebración de la primera 
reunión proyectada en el acuerdo. Del día 15 se pospone 
al 25 y después al 10 de mayo. 
El Gobierno de Corea del Sur hace una concesión a 
Corea del Norte retirando su demanda de un 
IntercambiO de enViados especiales como condición 
previa para la reanudaCión de las conversaciones de alto 
nivel Corea del Norte-EEUU. No obstante esta 
conceSión, tanto el Gobierno de EEUU como el de Corea 
del Sur confirman el día 18 que la otra condición previa 
para las conversaciones -la solución satisfactOria de la 
disputa sobre las Inspecciones nucleares-, sigue en pie. 
El Acta Final de la Ronda Uruguay del GA TI es formal-
mente aprobada en Marrakech, Marnuecos. El acto marca 
el fin de unas negociaCiones complejas y a menudo llenas 
de tensión que comenzaron en Punta del Este. Unuguay. en 
septiembre de 1986 y que concluyeron formalmente en 
diCiembre de 1993. De los 125 países participantes en la 
Ronda Uruguay (123 países miembros del GATT más 
Argelia y China), I I I países firman el Acta Final en 
Marrakech -los 14 restantes se espera que lo hagan pronto. 
Un total de 104 participantes de la Ronda Unuguay firman 
también el acuerdo que crea la OrganizaCión Mundial del 
ComercIo (OMC) en sustitución del GA TI, aunque 33 de 
ellos se encuentran sUjetos a ratificaCión. Siete paises 
(entre ellos Japón y EEUU) no firman el acuerdo específico 
de la OMC debido a los requerimientos legislatiVOS 
naCionales para acceder a corporaciones Internacionales. 
16 
El preSidente de Corea del Norte, Kim 11 Sung, niega ante 
la prensa extranjera la existencia de armas nucleares en su 
país y parece dispuesto a redUCir el actual nivel de tensión 
arrastrado por el asunto. Continuando con este tono 
conciliador el día 17 anuncia el reemplazo de Park Young 
Su. director de las negociaCiones de Corea del Norte con 
Corea del Sur que durante la última sesión de 
negociaciones directas en marzo había amenazado con que 
Seul se tornaría "un mar de fuego", un comentario poste-
riormente CrIticado por Kim II Sung como "Inapropiado". 
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19 
Representantes del Gobierno de Tadzhlklstán y la 
oposIción democrática e Islámica llegan a un acuerdo 
tras 14 días de negociaCiones. Ambas partes deciden 
cooperar en el retorno de los refugiados y en la 
búsqueda de la reconciliación naCional a través de 
"medios exclUSivamente políticos". 
El Gobierno de la India es forzado por los partidos de la 
oposición a debatir el acceso de la India al Acta Final de 
la Ronda Uruguay del GA TI. Mientras que el Acta Final 
del GA TI no está sUjeta a la ratificaCión parlamentana, 
los partidos de la oposIción piden un mayor debate 
sobre la base de que la aCCión gubernamental Significa 
"la cesión de la soberanía económica del país". 
Los Jmers rOJos retoman sus cuarteles ofiCiales de Pallln, 
un mes después de que las fuerzas gubernamentales se 
apoderaran de la Ciudad. Tras la toma de Pailln, Jmers 
roJos y Gobierno responden pOSitivamente al 
llamamiento del rey, Norodom Sihanouk, para asistir a 
una mesa redonda de conversaciones de paz a prinCipiOS 
de mayo. Sin embargo, la agencia ofiCial china de 
notiCias, Xlnhua, Informa el I de mayo que las 
conversaciones son canceladas debido al desacuerdo 
sobre el lugar de reunión. 
19-20 
El presidente del Gobierno español. Felipe González, 
utiliza el debate parlamentan o anual sobre el estado de 
la naCión para Intentar defendel'se ante la demanda de la 
oposiCión para que dimita del cargo tras la alegada mala 
conducta finanCiera de altos funCionarios. Al final del 
debate, el Parlamento aprueba una serie de nuevas 
medidas antl corrupción. 
20 
Paul Tauvler. de 79 años, que durante la Segunda Guen'a 
Mundial había dlngido la sección Lyon de la milICia del 
régimen colaboraCionista francés de Vlchy, es acusado de 
crímenes contra la humanidad y sentenciado a cadena 
perpetua. El día 21 el abogado defensor presenta un 
recurso para la celebraCión de un nuevo proceso. 
20-29 
T ras vanas semanas de negOCiaCiones, el Gobierno de 
Angola y la UNIT A alcanzan un acuerdo sobre la conclUSión 
de la segunda ronda de las eleCCiones presidenCiales entre 
el presidente. José Eduardo dos Santos. y el líder de la 
UN ITA, Jonas Savlmbl. A pesar de los progresos con, 
segUidos, los enfrentamientos entre el Gobierno y las 
fuerzas rebeldes continúan. En tanto el Gobierno defiende 
KUlto y Cabinda frente a una nueva ofenSiva de la UNIT A. 
el Consejo de Segundad de NaCiones Unidas demanda un 
Inmediato fin de los enfrentamientos. 
21 
Rebrota la tensión tras el anuncio norcoreano al OlEA de 
su Intención de reabastecer "muy pronto" de combustible 
su más grande reactor nuclear Aunque el Gobierno invita 
al OlEA a supervisar el proceso, surgen desacuerdos sobre 
el preciso papel del personal del OlEA. 
Samir Geagea, líder de las proscritas Fuerzas Libanesas (FL), 
es arrestado en relación con el asesinato de noviembre de 
1990 de Dany Chamoun, presidente del derechista Partido 
Liberal Nacional y rival maronita de Geagea, El Mlddle East 
InternacIOnal del día 29 afirma que el arresto de Geagea 
elimina realmente de la escena polít ica libanesa "la última 
figura prominente en la comunidad cristiano-maronita que 
se atrevía a hablar claramente contra la infiuencia siria". 
22 
El Gobierno de Nigeria informa de los detalles de la 
primera fase de su programa de transición política. 
El FlnanClal Times infonma que el FMI y el Banco Mundial 
han obtenido un compromiso del Gobierno de Burkina 
Faso encaminado hacia la abolición de la circuncisión 
femenina. Esta promesa se encuentra Incluida en un 
documento sobre el marco político del país, que señala las 
prioridades de la política económica a medio plazo 
negociadas con las instituciones financieras internacionales 
como base para recibir préstamos aSistenciales. 
Los repetidos Intentos de NNUU para mediar en un alto el 
fuego en Rwanda son insatisfactorios, y la presencia del 
contingente de UNAMIR es insufiCiente para sofocar la 
violencia. De este modo, el Consejo de Seguridad ordena 
la reducción de las fuerzas de UNAMIR de 2.500 a 
solamente 270 miembros. La ResolUCión 912 (1994), 
adoptada unánimemente, ajusta el mandato de las 
reducidas fuerzas para actuar como intermediarias para 
asegurar el alto al fuego, asistir en la reanudación de la 
ayuda humanitaria, y dirigir e Informar sobre el desarrollo 
de los hechos. En tanto crece el miedo de una catástrofe 
sin precedentes, el día 29 Boutros Ghali insta al Consejo 
de Seguridad a reconsiderar su deCISión y emprender "una 
aCCIón enérgica para restaurar la ley y el orden". 
El primer ministro de Corea del Sur, Lee Hoi Chang, 
dimite de su cargo y es reemplazado por Lee Yung Duk, 
el anterior viceprimer ministro y ministro para la 
UnificaCión Nacional. El cambiO se debe a una disputa 
sobre los parámetros de autoridad ejecutiva entre el 
primer ministro y el presidente, Kim Young Sam. 
El enclave de Gorazde, al sureste de Bosnia, en manos del 
Gobierno bosniO de mayoría musulmana, e incluido dentro 
de una de los seis "áreas de segundad" designadas por 
NaCiones Unidas, cae ante las fuerzas serbias. Los ataques 
aéreos de Naciones Unidas resultan insuficientes para 
frenar- las acometidas de los carros de combate, artillería e 
infantería serbia, sin embargo las fuerzas serbias se retiran 
del enclave a finales de mes. 
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22-24 
Se celebra una conferencia en La Habana titulada "La 
NaCión y la Comunidad Emigrada", que aboga por el fin 
del embargo comercial norteamericano y por una 
normalización de las relaciones entre EEUU y Cuba. 
24 
Armando Calderón Sol, de la gobernante Alianza Repu-
blicana Nacionalista (ARENA) , derrota a Rubén Zamora 
Rlvas, de la coalición Convergencia Democrática-Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional de izquierdas, en 
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 
El Partido Popular de Pakistán (PPP) y sus seguidores 
toman el poder en la Provincia Fronteriza Norte 
Occidental (I\JWFP) t ras ganar un voto de confianza que 
desaloja a sus rivales provinciales. El PPP Y sus aliados 
ahora contl-olan no sólo el Gobierno central sino 
también tres de las cuatro provincias del país, mientras 
que ningún otro partido tiene el control mayoritario en 
la cuarta provincia, Beluchistán. 
25-26 
Se celebran en Washi ngton las reuniones de primavera del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Los 
asuntos dominantes son las turbulencias en los mercados 
financieros Internacionales y la necesidad de mayores 
estímulos fiscales a las economías de Alemania y Japón. 
26-29 
Se celebran las primeras elecciones democráticas no 
raciales de Sudáfrica a la Asamblea Nacional y a los nueve 
parlamentos provinciales, acabando con más de 350 años 
de dominación blanca sobre la mayoría negra. Los 
esfuerzos del presidente del Estado, F.W. de Klerk, y el 
presidente del Congreso NaCional Afncano (ANC), Nelson 
Mandela, para asegurar una máxima participación en las 
elecciones son recompensados finalmente por la deCISión 
del Partido Inkhata de participar. La entrada de Inkhata en 
la contienda electoral favorece a la certeza de una alta 
participación y a su celebración dentro de una atmósfera 
de paz, a pesar de los ataques con bombas llevados a cabo 
por extremistas blancos de extrema derecha. 
28 
Los resultados ofiCiales de las elecciones a la Asamblea 
Constituyente de Uganda otorgan I 14 escaños, de los 
214 existentes, a los partidarios del presidente Yoweri 
Museveni. Sin embargo, algunos observadores , 
basándose en las demandas de campaña de los 
candidatos, sugieren que Musevenl sólo contaría con el 
apoyo de 93 miembros, y que 86 serían partidarios del 
Congreso Popular de Uganda, mientras que los 35 
restantes serían partidarios del Partido DemocrátICO. 
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El estallido de la conflictividad laboral a mediados de 
abril en la ciudad de Medan. Sumatra. degenera en 
disturbios violentos contra la población china. El For 
Eostem Economlc Revlew Informa que el connlcto puede 
tener "graves repercusiones para el movimiento obrero 
que empieza a prosperar en el país y. más ampliamente. 
para la limitada apertura política que el presidente 
Suharto ha permitido en los últimos años". 
Se firma un tratado sobre la Armonía Civil en Moscú 
entre los representantes de 245 organizaciones sociales 
y políticas. El presidente Borís Yeltsln afirma ante los 
firmantes que "asegurar la paz civil" es "el obJetivo más 
Importante" del tratado. 
Se dan los primeros pasos hacia la formación de un 
nuevo Gobierno italiano tras la vlctorra electoral en 
marzo del derechista Polo de la Libertad. El presidente 
Italrano. Oscar LUlgl Scalfaro. pide formalmente a Silvlo 
Berlusconl. lider del mOVimiento Forza Italia. incluido 
dentro del Polo de la Libertad. que forme Gobierno. Las 
prrmeras muestras de hostilidad entre los tres mayores 
partidos dentro del Polo de la Libertad -Forza Italia. la 
federalista Liga Norte (LN) y la neofascista Alianza 
Naclonal- sobre la formación de un Gobierno son 
superadas finalmente. aunque continúan las controversias 
sobre el conflicto de intereses inherente al primer 
ministro designado. Berlusconl. y su vasto imperio de 
medios de comunicaCión y negocIos. También queda el 
problema de la competencia por el cargo de ministro de 
Interror que sería una pOSición particularmente 
influyente. respecto a las demandas de la Liga Norte. 
para un aumento del federalismo. 
Israel y la OLP anuncian que han acordado firmar un 
acuerdo de autonomía palestina el día 4 de mayo en El 
Cairo. El acuerdo cubriría una retirada final de las tropas 
israelíes de la franja de Gaza y Jericó. y el estableCimiento 
de una autorrdad palestina interrna en el área. como se 
encuentra previsto en la Declaración de Principios entre 
Israel y la OLP firmada en septiembre de 1993. 
FunClonarros de Naciones Unidas anunCian que el Frente 
Pollsario pro Independencia ha acordado atenerse a la 
ResolUCión 907 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. adoptada a finales de marzo y dirigida a 
organizar el largamente retrasado referendo sobre el 
futuro del territorro antes de finales de 1994. 
29 
El Gobierno de EEUU hace un llamamiento al Consejo 
de Seguridad de NNUU para propiciar un clima de 
mayor aislamiento del régimen militar de Haití a través 
de la extensión de las sanCiones de Naciones Unidas. 
El Gobierno de Perú acusa al Gobierno de EEUU de 
Interferrr en sus asuntos internos y rechaza un Informe 
del Departamento de Estado norteamericano que acusa 
al Ejército de una masacre de civiles en el departamento 
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central de Huánuco. El Gobierno peruano también se 
opone a la petición del Departamento de Estado de 
EEUU para permitir el acceso al personal del Comité 
Internacional de la Cruz ROJa (ClCR) en la reglón "para 
determinar el número de civiles aseSinados". 
30 
Los presidentes de Rusia y Letonla. Borís Yeltsln y Guntls 
Ulmanis respectivamente. firman un acuerdo en Moscú 
según el cual 10.000 soldados I"USOS emplazados en 
Letonla abandonarían el país e 31 de agosto de 1994. 
Mayo 
1-2 
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de 
Cuba. en sesión extraordinaria. aprueba un drástico 
paquete de medidas fiscales y monetarias en un Intento 
de recuperación de la economía del pais. 
2 
Las dos federaciones de sindicatos de Paraguay. Central 
Unltarra de Trabajadores (CUT) y ConfederaCión 
Nacional de TrabaJadores (CNT). aunan sus fuerzas en 
una huelga general de 24 horas. la primera en el pais 
desde hace 35 años. 
2-4 
Se celebra en Niza. Francia. la cumbre anual del Banco 
AsiátiCO de Desarrollo (ADB). Tras la reunión. la Junta 
de Gobierno aprueba formalmente la duplicación del 
capital base autOrIZado del banco -alrededor de los 
48.000 millones de dólares-. 
2-12 
Más de 1.400 delegados de 178 paises. de los 189 
Estados miembros de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). acuden a la XLVII sesión anual de la 
Asamblea Mundial de la Salud -cuerpo ejecutivo de la 
OMS- en Ginebra. Entre sus decIsiones prinCipales se 
encuentran la restauración del derecho de voto a 
Sudáfrica y la adopción. sin precedentes. por consenso 
de una resolución sobre aSistencia sanitaria en los 
Territorios Ocupados por Israel. 
3 
Las investigaCiones oficiales ordenadas por el preSidente de 
21mbabwe. Robert Mugabe. conducen a la cancelaCión de 
72 contratos de arrendamiento de granjas a través de los 
cuales algunos funcionarios del Gobierno se habian 
apropiado de tierras baJo las condiCiones del Acto de 
AdqUisiCión de Tierra de 1992. que pretendia que fueran a 
parar a manos de campesinos Sin tierra. 
Tienen lugar las elecciones generales a la Tweede Kamer 
(cámara baja del Parlamento de los Países Bajos) con 
una participación del 78,3% del electorado. Las 
negociaciones par-a formar Gobierno comienzan los días 
1'1 Y 15 entre el Partido del Laborista (PvdA), los 
Demócratas 66 (D66) Y el Partido Popular para la 
Democracia y la Libertad (VVD). 
3 Y 25 
Finalizan las dos rondas de conversaciones entre el 
Gobierno y la Unión Nacional para la Independencia 
total de Angola (U NIT A) reanudadas en Lusaka, Zambia, 
con el consenso sobre la celebracrón de la segunda 
ronda de las elecciones presidenciales y sobre la 
asignación de cargos gubernamentales para la UNIT A. 
Los últimos acuerdos, concluidos con el transfondo de 
las continuas hostilidades, se espera que resuelvan la 
paráliSIS política que sufre el país desde que la UNITA 
rechazar-a los resultados de las elecciones presidenciales 
de septiembre de 1992. 
4 
Los escándalos de corrupción se suceden tras la 
desaparicrón el 29 de abril del ex director de la Guardia 
Civil española, Luis Roldán, afectando a figuras 
destacadas de la clase dingente socialista y perjudicando 
la confianza pública en el Gobierno del presidente, 
Felipe González. De este modo, el gobernante Partido 
SOCialista Obrero Español (PSOE) queda pendiente del 
apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos para 
permanecer en el poder. 
Tras meses de crecrente tensión, finalmente estalla la 
guerra civil a gran escala entre las élites gobernantes de 
Yemen del Norte y del Sur. 
Yáser Arafat. presidente de la OLP, e Itzhak Rabin, primer 
ministro de Israel, firman un acuerdo en El Cairo, que 
provee el auto Gobiemo palestino en la Franja de Gaza y 
Jericó, tal como se encontraba estipulado en la Declaración 
de Princrplos Israel-OLP de septiembre de 1993. 
La crrsis monetaria acaecida tras la exorbitante caída del 
valor real del rial iraní llega al extremo con la 
devaluaCión efectiva del rial y el fin del srstema de 
cambio introducido, en abril de 1993, como parte del 
programa de Irberalrzación económica gubernamental. La 
deCisión se formaliza el día 7 con el establecimiento de 
una nueva tasa de cambiO, que devalúa el rial 
acercándolo a su tasa de mercado. 
4 Y 16 
El Parlamento Europeo aprueba por mayoría los acuerdos 
de adhesión de Austria. Finlandia. Noruega y Suecia a la 
Unión Europea (UE), tal como se había acordado en las 
negociaciones finalizadas en marzo. El día 16, el Consejo de 
Ministros de la UE aprueba formalmente los cuatro tratados 
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de acceso, que también requieren la aprobación de los 
Parlamentos de los 12 Estados miembros, y que estarían 
sUjetos a referendo en cada uno de los países candidatos 
tras la conclusión de la aprobación parlamentaria. 
5 
La Cámara de Representantes de EEUU aprueba por 
216 votos contra 214 un proyecto de ley que prohibe la 
manufactura, venta o transferencia de 19 tipos de armas 
de asalto semiautomáticas. 
El presidente y minrstro de Defensa de Argelra, Liamine 
Zeroual. dispone cambios entre los altos cargos de las 
Fuerzas Armadas, nombrando a sus partidarios más 
cercanos y reemplazando a los profesionales veteranos por 
oficrales más jóvenes. 
5 Y 17 
Se hace pública la muerte de Abdel Harith Madani, un des-
tacado abogado egrpclo defensor en vanas ocasiones de 
militantes islamistas, tras ser detenido por la policía para 
interrogarlo. El día 17, unos 6.000 abogados egipCIOS asrsten 
a una concentración en El Cairo en protesta por su muerte. 
6 
Una oficinista, Paula Corbin Jones. presenta cargos por aco-
so sexual contra el presidente de EEUU, Bill Clinton, cuan-
do éste era gobemador del Estado de Arkansas en 199 l. 
Los resultados oficrales de las elecciones legislativas de 
Sudáfrica dan una victoria arrolladora al Congreso 
Nacional Africano (ANC) con un 62,6% de los votos. En 
las eleccione~ provinciales el ANC gana en siete de las 
nueve provincras, y de este modo, obtiene una sustancral 
mayoría en el Senado cuyos miembros son 
indirectamente elegidos por las Asambleas ProvinCiales. 
La primera ConferenCia Global sobre el Desarrollo 
Sostenible de las Pequeñas Islas-Estado en Desarrollo, 
celebrada en Barbados baJO los auspICIOS del Programa 
de las NaCiones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), finaliza con la adopción por consenso de un 
Programa de Accrón. 
8 
Ernesto Pérez Balladares, líder del Partrdo Revolu -
cionario Democrático (PRD). gana las elecciones 
presldencrale; de Panamá con el 33.3% de los votos. 
8 y 29 
En Hungría, las dos rondas electorales legrslativas dan 
una clara mayoría en el Parlamento al ex comunista 
Partido Socialista Húngaro (MSzP), liderado por Gyula 
Horn, ante r ior ministro de Asuntos Exterrores y 
miembro del grupo de reforma comunista en el período 
final del Gobierno comunista en 1989-90. 
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9 
El presidente del MilI! MaJlls (la Asamblea Nacional de 
Azerbaidzhán). Rasul Kuliyev. firma el controvertido 
protocolo de Bishkek -negociado durante los días 4-5 por 
los delegados de la Asamblea Interparlamentaria de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI)-. que 
demanda el alto el fuego en el enclave de Nagorno-
KarabaJ y el despliegue en la zona de fuerzas Inter-
nacionales para mantener la paz. 
En la reunión en Luxemburgo de los ministros de 
Asuntos Exteriores y Defensa de los 10 países 
miembros de la Unión Europea Occidental (UEO) -
todos los países de la UE excepto Dinamarca e 
Irlanda- se aprueba la creación del estatuto de 
"miembro asociado". que es concedido a nueve 
países de la Europa Central y Oriental (Bulgana. la 
República Checa. Estonia. Hungría. Letonla. Lltuanla. 
Polonia. Rumania y Eslovaquia). 
9- 13 
Se celebra en Na,rob,. Kenya. la XXX reunión anual del 
Banco Africano de Desarrollo (BAD). La reunión se 
caracteriza por serios desacuerdos sobre asuntos 
financieros y de dirección. 
10 
La transIción a la democracia en Sudáfrlca se ve 
finalmente completada cuando Nelson Mandela. líder del 
Congreso Nacional Africano (ANC). Jura el cargo de 
primer presidente de una "Sudáfrlca democrática unida. 
no racial y no sexista" en Pretoria. la capital 
administrativa. ante la aSistencia de altos representantes 
de más de 140 países. 
La Cámara de Representantes de Malasia. el Dewan 
Rakyat, aprueba por la mayoría de dos tercios requerida 
el proyecto de ley de Enmienda Constitucional que 
reduce el poder de la monarquía y conlleva cambios en 
el sistema Judicial. 
Comienza el JUICIO de dos de los seis sospechosos del 
caso de fraude al Banco de Desarrollo Estatal de 
Indonesia -Baplndo- por 430 millones de dólares. El día 
23. el FInanCia/ TImes. señala que es un "secreto a 
voces" que los bancos estatales de Indonesia están 
"plagados de deudas nOcivas debido a la connivencia 
entre prestamistas y prestatarios políticamente bien 
conectados". 
El gobernante Partido Laborista de Israel es derrotado 
en las eleCCiones a la ConvencIón General de la 
FederacIón Sindical Hlstadrut. controlada por los 
Laboristas desde su formaCión en 1920. El vencedor de 
las eleCCiones es la lista Nueva Vida liderada por el ex 
ministro de Salud Laboral. Halm Ramon. expulsado del 
Partido LaborISta en abril tras hacer pública su lista. 
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11 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba la 
concesión a Rumania de un crédito por valor de 
320.500.000 DEG (alrededor de 454 millones de 
dólares). A consecuencia de ello. el día 17. la Comisión 
Europea aprueba un préstamo valorado en 125 millones 
de ecus para apoyar a la balanza de pagos de Rumania y 
el Banco Mundial, el día 20. le concede un préstamo de 
175 millones de dólares para apoyar al sector privado. 
12 
Las negociaciones entre el Organismo Intemaclonal de la 
Energía Atómica (OlEA) y el Gobierno de Corea del Norte 
llegan a un acuerdo de Inspección. Se prepara un equipo de 
Inspección del OlEA que controlará la operación de cambio 
de combustible del principal reactor nuclear de COI"ea del 
Norte en Yongbyong. un proceso que podría PI"OdUcir 
suficiente combustible para cuatro o cinco armas nucleares. 
John Smlth. líder del Partido Laborista británico. muere 
repentinamente tras un ataque de corazón. El presidente 
del Partido Laborista. DaVid Blunkett. comunica al día 
siguiente que la eleCCión del nuevo líder del partido 
tendrá lugar a mediados de Julio. 
15 
Jean-Baptlste Manwangarl. el ministro de Administración 
T erntorlal de Burundl. Informa que la operación para desar-
mar a los grupos rivales en Bujumbura ha dado como resul-
tado la restauracIón de "cierta calma" y ha "creado las con" 
dlclones para el retomo de la paz". Hace un llamamiento a 
la población. que había hUido en abril a los alrededores de 
la capital. para que vuelva a sus hogares. y añade que estos 
desplazamientos han causado aglomeraciones y por tanto ad" 
vierte de un nuevo rebrote del cólera. El día 17 los funCIO-
narios de salud Informan que. en ciertas partes de la ciudad. 
la enfermedad ha alcanzado proporCiones epidémicas. 
16 
Se reúne por primera vez el nuevo Gobierno de Llberla. 
T ras varios meses de retraso. las tres faCCiones en conflIcto 
acuerdan finalmente la distribución de las carteras del 
Gobierno de transIción nacional. La formaCión del 
Gobierno. con representación del anterior Gobierno 
Interino de la Unidad NaCional (GIUN). el Frente Patriótico 
Nacional de Liberla (FNPL) y el MOVimiento Unido de 
Liberación para la Democracia en Llbena (ULlMO). ha sido 
provIsto por las condiciones del Acuerdo de Paz de 
Cotonou de Julio de 1993. 
17 
El Consejo de Seguridad de las NaCiones Unidas 
aprueba unánimemente la ResolUCión 918 que acuerda 
la ampliación de la MISIón de ASistencia de las NaCiones 
Unidas en Rwanda (UNAMIR) a 5.500 tropas, revocando 
su decisión de abril de reducir el número de fuerzas. Si 
embargo, tras las Intensas presiones de EEUU, se 
acuerda enviar Inicialmente sólo 150 observadores no 
armados para apreciar la situación mi litar y un batallón 
de Ghana para asegurar el aeropuerto de Kigall. La 
autorización para el despliegue del conjunto de fuerzas, 
UNAMIR 11, depende de un informe del secretario 
general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, sobre la 
duración y organización de su mandato y del respaldo de 
las partes enfrentadas. El Consejo de Seguridad también 
Impone un embargo sobre la venta y distribución de 
armas a ambas partes. 
17 Y 21 
Se celebran las primeras elecciones multipartidistas de 
Malawl, acabando con 30 años de partido úniCO, al 
rechazar el electorado al presidente Hastings Kamuzu 
Banda y su Partido del Congreso de Malawi (PCM), en 
favor de Bakil, Muluzi y el Frente Democrático Unido 
(FDU). El día 21 Muluzi toma posesión del cargo y en su 
discurso inaugural anuncia la liberación de todos los 
priSioneros políticos, el cierre de tres prisiones en las 
que parecen haberse producido abusos de los Derechos 
Humanos y también conmuta todas las penas de muerte 
y a cadena perpetua, e Invita a las organizaciones de 
Derechos Humanos a visitar las prisiones del país. 
18 
Se reanudan en Nairobl, Kenya, las conversaciones de 
paz entre el Gobierno y las fuerzas rebeldes del Ejército 
Popular de Liberación Sudanés (EPLS). 
La aprobación de una cuestión de confianza en el Senado 
Italiano despeja el camino al Polo de la Libertad para for-
mar Gobierno con Silvio Berlusconi como primer ministro, 
El ministro de Planificación de Jordania, Ziyad Fariz, 
anuncia que su Gobierno va a recibir una ayuda de cerca 
de 200 millones de dólares para 1994, concedida en una 
reunión de donantes internacionales en París a mediados 
de mayo. La ayuda sería utilizada para financiar el déficit 
de la balanza de pagos del Gobierno Jordano. 
19 
El Gobierno del presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez 
de Lozada, anunCia un decreto que regula la producción 
de coca, y advierte que los actuales esquemas de 
erradicación "voluntaria" de la coca podrían llegar a ser 
obligatonos si fuera necesario para satisfacer un objetiVO 
legal de destrucción de entre 5.000 y 8.000 hectáreas. 
21 
El diario tallandés Motlchon informa que han muerto 
cerca de 500 soldados del Gobierno de Myanmar y 300 
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guerrilleros del Ejército Mong Tai (MTA) desde 
principios de rlayo. A lo largo del mes se ha producido 
una escalada de los enfrentamientos entre las fuerzas 
gubernamentales y las guerrillas del MT A. dirigidas por el 
"señor de la guerra de los narcóticos", Khun Sao La lucha 
ha tenido lugal' en el sur del Estado de Shan, cerca de la 
frontera con Tailandla, en la región -productora de opio-
del "Triángulo dorado". 
El vicepresidente del Yemen, Ali Salim al-Bid, anuncia la 
formación de un nuevo Estado del Sur, la República 
Democrática del Yemen (DRY). En menos de tres 
semanas de lucha, el Sur se separa formalmente, 
finalizando de ese modo con cuatro problemáticos años 
de fusión de los dos Yemen. 
Comandos israelíes secuestran a Mustapha AI-Dirani, líder 
de la Resistencia de los Fieles, una pequeña organización de 
resistencia musulmana shlÍ del Llbano. El Gobierno libanés 
protesta el día 24 ante el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas por este acto de "piratería" israelí. 
23 
Tiene lugar la primera ronda de las elecciones para los 
delegados a la Conferencia Constitucional de N igena, 
cuya inauguración está programada para junio. Sin 
embargo, las elecciones son objeto de un boicot 
ampliamente apoyado por grupos pro democráticos y 
por Moshood Kashlmawo Olawale "MKO" Abiola, el 
presunto ganador de las abortadas elecciones 
presidenciales de junio de 1993. 
Ent ran en vigor nuevas sanciones de las Naciones Unidas 
contra Haití para incrementar la presión sobre los 
militares, forzar su retirada y, de este modo, permitir el 
retorno del depuesto presidente, Jean-Bertrand Aristide. 
El presidente ruso, Borís Yeltsin, aprueba un nuevo 
paquete de medidas económicas en una serie de seis 
decretos . El día 19, Yeltsln había admitido que "la 
economía de Rusia se encuentra desafortunadamente 
cerca de la quiebra". 
Roman Herzog, el candidato del principal partido de coali-
ción gubernamental de Alemania, los Demócrata Cristianos 
(CDU/CSU), gana la eleCCión indirecta para el puesto de 
presidente federal. Herzog jurará el cargo el día I de julio, 
en sucesión de Richard van Weizsacker, tras cumplir éste el 
máximo estatutario de dos períodos de cinco años. 
23-27 
Los países participantes en la XLVI reunión anual de la 
Comisión Ballenera Internacional (CBI), celebrada en 
Puerto Vallarta, México, aprueban el establecimiento de un 
santuano de ballenas en las aguas Antárticas, al sur del 
paralelo 40°. El santuario, controlado por Australia. se 
enlazaría cor un área existente en el océano índico para 
proteger un 80% de las ballenas supervivientes del planeta. 
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24 
Klribatl se ve inmersa en una crisIs constitucional cuando la 
oposición, acusando al Gobierno de mala gestión 
financiera, consigue pasar una mOCión de censura que 
derroca a la Administración del presidente, Teatao 
Teannakl. Pendiente de las eleCCIones para los días 21-22 
de Julio, la responsabilidad gubernamental es transfenda a 
un Consejo de Estado formado por tres miembros que casI 
inmediatamente es objeto de disensiones internas. 
El primer ministro francés, Edouard Balladur, hace público 
en el Parlamento el plan de gastos de defensa del 
Gobierno francés para el período 1995-2000 que aSCiende 
a un total de 650.000 millones de francos. El plan supone 
un aumento real de un 0,5% del gasto anual durante un 
período de seis años y da priOridad a una independiente 
fuerza disuasiva nuclear y a la adaptación de las fuerzas 
convencionales para prevenir una criSIS. También mantiene 
el serviCio militar obligatorio y dispone el desarrollo de una 
fuerte industria armamentística. 
24-28 
El grupo de negociación del OlEA que visita Corea del 
Norte para discutir sobre la manipulación y almacenale del 
combustible extraído del reactor nuclear de Y ongbyon no 
consigue llegar a ningún acuerdo. De este modo, tras haber 
Sido eliminado más del 60% del combustible a final de mes, 
el OlEA afirma que Corea del Norte se encuentra a punto 
de eliminar la evidencia del monto de energía nuclear 
deSViado en el pasado hacia su programa de armamento. 
25 
El primer ministro de T ogo, Edem KodJo, líder de la Unión 
T ogolesa para la Democracia (UTD), hace público su pri-
mer Gabinete. Su anterior compañero de coalición, el Co-
mité de ACCIón para la Renovación (CAR), anunCió el día 
20 su protesta por la decisión de revocar los resultados de 
la elección legislativa en tres distritos electorales que afec-
tan deCiSivamente la composIción de la Asamblea NaCional. 
El Gobierno de Kenya anunCia mayores reformas eco-
nómicas que efectivamente revoquen el Acta de Control de 
Divisas. Es significatiVO que las medidas permitan a los 
bancos comerciales emprender más transacciones de diVisas 
sin remitirse al Banco Central de Kenya. 
La Junta Central Electoral UCE) de la República Dominica-
na, en respuesta a las alegaciones difundidas de un fraude 
maSIVO, comienza un recuento de los votos de la primera 
ronda de las elecciones preSidenciales del día I 6 de mayo. 
Su resultado provIsional, anunciado el día 24, y basado en 
un 99% de los escrutinios, señalaba que el presidente, 
Joaquín Balaguer, del Partido Reformista SOCial Cristiano 
(PRSC), se encontraba en cabeza por un estrecho margen 
con el 42.5% de los votos mientras que José Francisco Peña 
Gómez, del Partido RevolUCionario Dominicano (PRO), de 
centro-Izquierda, contaba con un 41.4%. 
310 
El presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, Inaugura 
la nueva Asamblea Constituyente en una ceremonia en 
Paraná, en la proVincia de Entre Rlos. 
Se firma en TbIlISI, Georgla, la Declaración de Unidad 
Nacional y Armonía por los representantes de 34 organiza-
ciones políticas y públicils. El preSidente del Consejo 
Supremo de Georgia y Jefe de Estado de facto, Eduard 
Shevardnadze, da la bienvenida a la declaraCión como la 
base para "una sociedad democrática e independiente". 
El FMI aprueba un crédito de 127.800.000 DEG para 
Jordania baJO el ServicIo Ampliado del Fondo (SAF). El 
dinero será proporcionado escalonadamente durante los 
tres próximos años para apoyar el programa gubernamental 
a medio plazo de ajuste y reforma estructural. 
El rey Hassan II de Marruecos destituye al veterano 
primer ministro, Mohammed Karim Lamranl, y nombra 
en su lugar a Abdellatif Fllall, anterior ministro de Estado 
para Asuntos Exteriores y Cooperación. 
26 
El presidente de EEUU, Bil! ClInton, anunCIa su deCISión de 
renovar la aplicación del estatus de nación más favorecida a 
sus relaCiones comerciales con China. También anuncia el 
abandono de su anterior pel-severanCla en unir los asuntos 
de comercIo con los Derechos Humanos. 
27-28 
El Gobierno de Camboya y los líderes de los jmeres 
roJos aSisten a una mesa negOCiadora sobre "la paz y la 
reconciliación nacional" en Pyongyang, la capital de 
Corea del NOlie. La reunión es organizada y presidida 
por el rey Norodom Sihanouk. 
29 
El presidente irakí, Saddam Husseln, asume él mismo el 
cargo de primer ministro y señala como viceprlmeros 
ministros, además de Tarlq AZlz, a Taha Yassln Ramadan, 
anterior vicepresidente, y a Mohammad Hamzah al-
Zubaydi, miembro del Consejo del Comando 
RevolUCionario (CCR). 
29-30 
Se celebra una cumbre de los preSidentes de Kazajstán, 
KirguiZlStán y Uzbekistán a ol-illas del lago Issyk-Kul. 
Klrgulzlstán, en la cual el país anfitrión se une 
formalmente a la unión económica estableCida en enero 
entre los otros dos Estados. 
JO 
Ernesto Samper Plzano, candidato del gobernante 
Partido Liberal (PL), gana la pnmera ronda de las 
eleCCiones preSidenciales de Colombia por un estrecho 
margen de 19.000 votos respecto del principal partido 
de la oposición, el Partido Social Conservador (PSC). La 
segunda ronda se celebrará el 19 de junio al no haber 
conseguido el 50% de los votos. 
Se mantienen conversaciones entre el Gobierno de 
Rwanda y los rebeldes, en los cuarteles de la UNAMIR en 
Klgall. Este es el pl"imer contacto directo entre ambos 
lados debido al rechazo anterior del Frente Patriótico de 
Rwanda (FPR) a negociar. Aunque se hacen pocos 
progresos, ambas partes acuerdan el permiso de 
evacuación de los civiles de Kigali y la reanudación de las 
conversaciones del alto el fuego el día 2 de Junio, Por 
otro lado, se calcula que más de 500,000 personas han 
sido masacradas, principalmente de la minoría tutsi, y que 
air"ededor de I .500,000 personas han Sido desplazadas, 
La Asamblea Constituyente de la Federación Bosnia de 
Musulmanes y Croatas, creada por un acuerdo firmado 
en marzo, elige en su sesión inaugural a Kresimir Zubak, 
lídel" de los croatas de Bosnia, para el cargo de 
preSidente de la federación. Ejup Ganic, miembro de la 
pl"esidencla bosnia, es elegido vicepresidente y Haris 
Silajdzic, primer ministro bosnio, es nombrado primer 
ministro de la FederaCión, 
31 
Dan Rostenkowski, director demócrata durante los pasados 
14 años del Comité de MediOS y ArbitriOS del Parlamento 
de EEUU, es Inculpado de 17 cargos de corrupción federal. 
Este hecho representa un duro golpe al paquete de 
reformas de la sanidad propuesto por el presidente Clinton. 
El número de miembros del programa ASOCiación por la 
Paz de la OTAN asciende a 18 durante este mes con la 
adhesión de Azerbaidzhán el día 4, Finlandia y Suecia el 
día 8 y Turkmenistán el día 10. La participación de Rusia 
queda todavía sin resolver. 
Funcionarios de Ucrania confirman a mitad de mayo que 
Ucrania se ha comprometido a cumplir las Normas 
InternaCionales de Control de Misiles (MTCR), acordado 
en 1987 por el Grupo de los Siete (G-7), en un intento 
de restringir las ventas internacionales de misiles 
balísticos y de crucero tanto como de sus componentes 
y tecnología, Parece ser que el compromiso se contiene 
en un memorando entre EEUU y Ucrania firmado en 
Washington durante una reciente visita del viceprimer 
ministro de Ucrania, Valery Shmarov. 
Junio 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) presenta el Informe Desarrollo Humano 1994 en 
el que aparece una lista ordenada de países de acuerdo 
con el Innovador índice anual de desarrollo humano, una 
medida que combina esperanza de vida, educación y 
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poder básIco de compra, De acuerdo con este índice, 
Canadá se encuentra en cabeza de lista y el este asiático 
(particularmente Malasia) y Botswana son señalados 
como los que han conseguido mayores desarrollos. 
El Club de París de los países acreedores occidentales 
acuerda reprogramar la deuda oficial argelina, de unos 
5.300 millones de dólares, por 15 años, con un período de 
gracia duradero hasta 1998, El acuerdo, que termina con 
varios años de resistencia oficial de Argelia, se alcanza unos 
días después de que el FM I haya aprobado un paquete 
crediticio anual de unos 1.037 millones de dólares, 
El Conseja de Seguridad de las Naciones Unidas 
adopta unánimemente la Resolución 924 en la que 
hace un llamamiento al alto el fuego inmediato en 
Yemen, y eXige el cese del suministro de armas. Tam-
bién se soliCita al secretario general de las Naciones 
Unidas, Boutros Ghali, que envíe una misión de 
reconocimiento al área. 
1-2 
El Polo de la Libertad, la coalición gubernamental 
italiana, sufre un revés en la elección de los preSidentes 
de las importantes comiSiones del Senado, Sin la mayoría 
en el Senado, el Polo de la Libertad sólo consigue cinco 
de los trece presidentes. Además dos de las comisiones 
más Importantes, la de Asuntos Exteriores y la de 
Defensa, van a pal"ar a manos de los ex comunistas, el 
Partido Democrático de la Izquierda (PDS). 
2 
Helicópteros de combate y caza bombarderos israelíes 
atacan un campo de instrucción de Hezbollah en el valle 
oriental de Bekaa, cerca de la frontera con Siria, El 
ataque, el golpe más devastador asestado por Israel 
contra Hezbollah, se produce dos semanas después de 
que comandos israelíes secuestrar al líder de la milicia 
shií, Mustapha AI-Dirani. 
La muerte de 25 altos funCionarios de segUridad de 
Irlanda del '\lorte al estrellarse en Escocia el helicóptero 
en el que Viajaban, supone un duro golpe a las iniCiativas 
antlterroristas del Reino Unido. 
El Gobierno de EEUU confirma su Intención de obrar de 
acuerdo con las sanciones de las Naciones Unidas contra 
Corea del Norte. Por su parte Corea del Norte 
responde reiterando la amenaza de que las sanciones 
constituirían un acto de guerra, y traerían "consecuencias 
devastadoras". para Asia y el resto del mundo". 
3 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia la 
suspensión del derecho de voto de Zaire y hace un 
llamamiento al Gobierno zalreño para que liqUide los 
atrasos de sus obligaciones financieras con el FMI. 
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4 
Tiene lugar sin ningún Incidente el qUinto aniversano de 
la aniquilación del movimiento pro democracia en la 
plaza de Tiananmen. Como en años anteriores, las 
autondades chinas aumentan las medidas de segundad 
para prevenir cualquier conmemoraCión del suceso. 
Finaliza la controvertida Conferencia Asia-Pacífico de 
Tlmor Este sobre Derechos Humanos, sUSCitando 
tensiones diplomáticas entre Indonesia y las Filipinas, 
ambos miembros de la Asociación de Naciones del 
Sudeste ASiátiCO (ASEAN). 
5 
Se Intensifica la campaña contra la escritora de 
Bangladesh, Tasllma Nasreen, con una sene de Violentas 
protestas llevadas a cabo por grupos extremistas 
islámicos incitados por sus recientes declaraCiones en las 
que se supone que demandan una revIsión del Corán. 
Nasreen ha estado baJo protección policial desde 
octubre tras recibir amenazas de muerte. 
7 
Israel y jordania firman nuevos acuerdos en Washington, 
tratando en detalle asuntos contenidos en la agenda común 
firmada por ambos países en septiembre de 1993. 
El Gobierno SIriO expresa su malestar por la línea 
independiente adoptada por jordanla al firmar las sub-
agendas. 
7- 10 
Se celebra en Belém, Brasil, la Asamblea General anual 
de la Organización de Estados Americanos (O EA). El 
secretario general de la OEA. joao Baena Soares, pide la 
total reintegración de Cuba, suspendida desde 1962, 
como miembro de la OEA; Brasil manifiesta su deseo de 
examinar la posibilidad de la readmiSión de Cuba, 
mientras que Argentina se muestra en total desacuerdo. 
8 
Los líderes de los serblos de Bosnia y de la Federación 
Bosnia de Musulmanes y Croatas firman un acuerdo de 
alto el fuego a partir del día 9 y durante un mes en 
Bosnia-Herzegovina. A finales de mes, sin embargo, se 
producen repetidas ViolaCiones del alto el fuego. 
9 
El Consejo de Segundad de las NaCiones Unidas adopta 
unánimemente la ResolUCión 925, ampliando el mandato 
de la UNAMIR 11 hasta el 9 de diCiembre y confirmando 
el inmediato despliegue de dos batallones adiCionales, 
Junto con el equipamiento y reorganización del batallón 
de Ghana enviado con antenoridad. 
312 
Llega a Yemen una misión de reconocimiento de las 
Naciones Unidas dirigida por el enViado especial de 
Boutros Ghall, el ex ministro de Asuntos Exteriores 
argelino, Lakhdar Brahlml. Los esfuerzos de Brahlml se 
ven culminados el día 20 con la celebraCión de una 
reunión en El Cairo, entre los enViados del norte y del 
sur, para discutir un alto el fuego. Sin embargo, la 
reunión se ve paralizada finalmente por causa de un 
desacuerdo fundamental sobre el mecanismo para la 
observaCión y dirección del alto al fuego. 
19 altos cargos del partido representante de los 
emigrantes de lengua urdú de Paklstán, el MohaJlr Qauml 
Mahaz (MQM), incluyendo su líder, Altaf Hussaln, son 
sentenciados en ausencia a 27 años de prisión. Todos 
son acusados de estar involucrados en el secuestro y 
tortura de un comandante y tres soldados dUI-ante un 
período de ViolenCia en Slnd a mediados de 1991. 
9)' 12 
Se celebran eleCCiones directas al Parlamento Europeo 
en los 12 Estados de la Unión Europea. Los prinCipales 
partidos tradiCionales tienden a per-der apoyo, 
especialmente en Francra e Italia. Los partrdos en el 
Gobrerno, particularmente en España y ReinO Unido, 
obtienen malos resultados y pierden terreno en el resto 
de países, excepto Alemania e Italia. La sesión Inaugural 
de la nueva asamblea se celebra a finales de JuliO. 
II 
Al finalizar las conversaciones de Seúl, se anuncra que 
EEUU, Corea del Sur y japón han acordado proceder con 
una estrategia de medidas económicas y polítrcas progre-
srvas contra Corea del Norte. Los tres acuerdan presionar a 
China para que declare su apoyo al uso de sanciones. 
1 J- 12 
Las negociaciones entre el Gobierno de DJrbutl y el 
Frente para la Restauracrón de la Unidad y la 
Democracia (FRUD) culminan en la declsrón conjunta de 
dar fin a los dos años y medio de guerra crvil, con la 
esperanza de la entrada del FRUD en la comente 
polítICa prlncrpal como partido legalmente constrturdo. 
12 
Emile jonassaint, recientemente nombrado preSidente 
provisional de Haití con el apoyo del Ejército, declara el 
estado de emergencia, señalando que la rsla corre el nesgo 
de ser Invadida y ocupada . A mediados de mes, 
funcionarios del Gobrerno de EEUU afirman que la mayoría 
de Gobrernos del Canbe y Latlnoaménca están preparados 
para apoyar una rntervencrón milrtar en Hartí SI las 
sanCiones, que se han hecho más severas a partrr del día 
10. fracasan en su intento de expulsar al régimen militar. 
El Partido Socialista Francés (PSF) sufre una de sus 
derrotas electorales más humillantes, al obtener sólo el 
14,4% de los votos en las elecciones al Parlamento 
Europeo. El primer secretario del partido, Mlchel Rocard, 
toma la responsabilidad personal por la desastrosa 
actuación del PSF y dimite el día 19. 
Se celebra en Austria el referendo para su acceso a la 
Unión Europea con el apoyo de la coalición gubernamental 
Partido Socialista Austríaco (SPO)-Partido Conservador 
Austríaco (OVP). Con una participación de l 81 % de la 
población, el referendo se aprueba con un Inesperado 
66,4% a favor de la entrada en la Unión Europea. 
J3 
El pl-esldente de México, Carlos Salinas de Gortarl, 
realiza una breve vIsita a Cuba durante la cual reafirma 
su oposición al embargo económico estadounidense y se 
ofrece como Intermediario para conseguir levantarlo. El 
día 15 todos los partidos políticos de la Cámara de 
Diputados mexicana firman una declaración apoyando 
cualquier iniCiativa dirigida a la eliminación del embargo. 
El Grupo de los Tres (G-3), compuesto por Colombia, 
MéxIco y Venezuela, finman un acuerdo de libre comerCiO, 
cuya primera fase comenzará en enero de 1995. 
Achlle Ochetto toma la responsabi lidad de los pobres 
resultados del PDS en las elecciones europeas y 
anuncia su dimisión como líder del partido. Ochetto 
había sido secretario general del Partido Comunista 
Italiano (PCI) en 1988, cuando se transforma en el PDS 
en 199 1, mientras que la línea dura comunista forma 
Refundación Comunista (RC). 
13-1 5 
Se celebra la XXX cumbre anual de Jefes de Estado y 
Gobierno de la Organización para la Unidad Africana 
(OUA) en Túnez. Esta es la primera vez que Sudáfrica 
acude a la cumbre como su 53° miembro. 
14 
Cinco abogados egipcIos son detenidos para ser 
Interrogados bajo las disposiciones de la ley de 
emergencia, en conexión con la violenta demostración 
de los abogados en El Cal ro, el día 17 de mayo, para 
presionar sobre la investigación de la muerte de un 
Importante abogado, Abdel Harith Madani, en abril. 
Expertos en armas químicas de las Naciones Unidas 
anuncian en Bagdad el término del programa de 
destruCCión de las anmas químicas Iraquíes. En la operación, 
conducida bajo la Resolución 687 (1991) del Consejo de 
SegUridad de las NaCiones Unidas, han participado unos 
100 expertos en armamento de 23 países que han 
destruido más de 480.000 litros de agentes químicos de 
uso militar y 28.000 municiones químicas. 
Mohammed al-<hllawi, primer secretario de la miSión de 
Arabia Saudí en las NaCiones Unidas en Nueva York, 
demanda asilo político en los EEUU. AI-Khllawl ya había 
roto públicamente con su Gobierno a mediados de 
mayo cuando envió un telegrama a los líderes saudíes 
acusando a los funCionarios de su país de corrupción y 
mala administración. 
Tras la escalada de los enfrentamientos, el Programa 
Mundial de Alimentación (PMA) de las Naciones Unidas 
ordena la cancelación de todas las provisiones 
humanitarias a Angola, al negarse la UNITA a garantizar 
la segundad de los vuelos de ayuda. En mayo el PMA ya 
había suspendido temporalmente los suministros de 
alimentos de urgencia a MalanJe y Huambo, después de 
que sus aviones fueran atacados por la UN ITA y las 
fuerzas gubernamentales. 
Los representantes de 25 países europeos y Canadá, 
reunidos en Oslo, Noruega, firman un protocolo de las 
Naciones Unidas sobre la reducción de emisiones de 
azufre, una de las principales causas de la llUVia áCida. 
14-15 
Se celebra en Cartagena de Indias, Colombia, la cuarta 
cumbre anual Iberoamericana de los 21 Jefes de Estado de 
Portugal, Latinoamérica y España. El tema central de la 
cumbre es el desarrollo y la Integración comercial regional. 
15 
Se firma un acuerdo de alto el fuego en Túnez entre el 
nuevo presidente de Rwanda, Theodore Sindikubgabo, y 
representantes del Frente PatriótiCO Rwandés (FPR), 
aunque en realidad el acuerdo no llegará a tener ningún 
Impacto en el terreno. 
15- 1 6 
Se celebran en Phnom Penh, la capital de Camboya, las 
conversaCiones entre el Gobierno y los ofiCiales de los 
jmeres rOJos tal como se había acordado en mayo. La 
reunión finaliza, Sin embargo, en un callejón Sin salida. 
Los jmeres rojos rechazan la propuesta gubernamental 
de un alto el fuego a partir del día 30 y, en vez de ello, 
demandan e InicIo de las conversaciones para un 
reparto de poder. En respuesta al colapso de las 
conversaCiones, el Gobierno ordena el día 17 el cierre 
del recinto de los Jmeres rojos en Phnom Penh 
(establecido baJO los términos del acuerdo de paz de 
París de 199 1) Y los últimos ofiCiales Jmeres son 
expulsados del país el 20 de junio. 
15-22 
La visita del ex presidente de EEUU, Jlmmy Carter, a 
Corea del f-Jorte es utilizada por el presidente 
norcoreano, Kim 11 Sung, para hacer público un nuevo 
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conjunto de propuestas. El día 18, el presidente de 
Corea del Sur. Klm Young Sam. acepta la propuesta 
norcoreana de una cumbre preSidenCial y se acuerda la 
reunión para el día 28 en PanmunJom. en la que se firma 
un acuerdo para celebrar la cumbre presidencial en 
Pyongyang los días 25-27 de JUliO, y una segunda reunión 
en Seúl sin fecha determinada. El día 22, EEUU anunCia 
su acuerdo con respecto a la celebraCión de una tercera 
ronda de conversaciones con Corea del Norie que 
comenzaría el día 8 de Julio en Ginebra 
16 
La Junta Central Electoral (JCE) de la República 
Dominicana rechaza la demanda del Departamento de 
Estado norteamencano de celebrar nuevas elecciones en 
las reglones donde la oposIción y los observadores 
InternaCionales han detectado Irregulandades durante las 
elecciones presidencias del día I 6 de mayo. y cuyos 
resultados no se han hecho públiCOS. 
17-2 1 
El presidente de Zalre, Mobutu Sese Seko, nombra a 
Kengo Wa Dondo como pnmer ministro tras conseguir 
el 72% de los votos el día 14. El día 21, Wa Dondo, en 
un esfuNzo por controlar el empeoramiento de la crisis 
económica y hasta que se forme un nuevo Gobierno, 
suspende todas las transacciones de los bancos 
centrales. incluyendo tanto los pagos en moneda 
naCional como en divisas de las cuentas estatales y 
prohibe nuevos compromisos financieros. 
19 
Se firma un tratado de paz entre 19 clanes. líderes 
religiosos e Intelectuales somalíes en la Ciudad portuana 
de Klsmayu para finalizar la lucha entre faCCiones en las 
reglones menodlonales de Somalla. 
Ernesto Samper Plzano. del gobernante Partido Liberal 
(PL), obtiene el 50.37% de los votos en la segunda 
ronda de las elecciones presidenciales colombianas. 
derrotando por un estrecho margen a Andrés Pastrana 
Arango. del Partido Social Conservador (PSC), que logra 
el 48.64% deos votos. 
Se publica el Informe de Desarrollo Mund/OI del Banco 
Mundial cuya principal recomendaCión es el llamamiento 
a los países en desarrollo para un mejor empleo de las 
infraestructuras y una aproximación al mercado de la 
oferta de servIcIos esenCiales. Incluyendo obras y 
transportes públiCOS. al mercado. 
20 
Al menos 25 personas mueren y otras 100 resultan 
hendas cuando explota una bomba en un abarrotado 
centro de oración en la Ciudad de Mashhad. la capital de 
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la provinCia Iraní de Khorasan. El Gobierno culpa de la 
explOSión a miembros de la oposIción ilegal. los 
Muyahldln del Pueblo. Sin embargo. éstos niegan su 
partiCipaCión y condenan el atentado. 
El Consejo de Segundad de las NaCiones Unidas adopta 
unánimemente la ResolUCión 928 y amplia el mandato 
de la MISión de Observadores de las NaCiones Unidas 
Uganda-Rwanda (UNOMUR) hasta el 3 I de septlembl-e. 
UNOMUR había sido estableCida en Junio de 1993 para 
venficar que no entrara aSistencia militar a Rwanda a 
través de la frontera de Uganda. 
Sadlq el-Mahdl. el preSidente del ilegal Partido Umma. es 
arrestado Junto con tres de sus colaboradores y acusado de 
dlngll- una conspiración para derrocar al Gobierno sudanés. 
El Gobierno de Canadá reanuda los programas de ayuda 
a Cuba, suspendidos desde 1978. 
2 1 
El Gabinete del homeland sudafncano de Kwazulu-Natal 
acuerda celebrar un referendo en un plazo de I 8 meses 
para resolver la disputa sobre la elección de la capital 
prOVincial. El Partido de la Libertad Inkatha se Inclina por 
la Ciudad de Ulundl y el Congreso NaCional Afncano 
(CNA) por Pleter-Mantzburg. Mientras tanto. una 
comisión especial determina la capital interina. 
El informe Progreso de las Naciones del Fondo de las 
NaCiones Unidas para la Infancia (UNICEF) revela las 
discrepanCias entre países ncos y pobres en la mejora la 
aSistenCia Infantil. Mientras que los CUidados pnmanos 
han mejorado la vida Infantil en muchos países en 
desarrollo. la creciente ViolenCia en los países Industnall-
zados ha empeorado su segundad. De partlculal-
Importancia es la pOSición de los países de acuerdo con 
el desarrollo sOCIal. más que el bienestar económICo. de 
la poblaCión, partlculal-mente de la infanCia. En cabeza de 
lista se encuentra Vietnam. segUido de Sn Lanka, Nepal. 
Cuba y Myanmar. Estos CinCO países tienen tasas de 
mortalidad Infantil y registro de aSistenCias a escuelas 
mucho mejores que las que se supondnan en SOCiedades 
con altos niveles de Producto Intenor Bruto (PIB). EEUU 
tiene el peor registro entre los países industnalizados. 
con una quinta parte de los niños VIViendo por debajO 
del índice de pobreza. 
22 
Derel Keys. el ministro de Finanzas de Sudáfnca. 
presenta al Parlamento el pnmer presupuesto del nuevo 
Gobierno. El FlnanClal Times del día 23 lo deSCrIbe como 
"un documento cauto que demuestra un compromiso 
con la diSCiplina fiscal y finanCiera al mismo tiempo que 
Intenta cubrir las neceSidades de los pobres". 
Tras un período de Intensa actiVidad diplomática. el 
Consejo de Segundad de las NaCiones Unidas aprueba la 
Resolución 929, que permite la Intervenclon humanltana 
francesa en Rwanda. La operación militar francesa -
OperaCión T urquesa- comienza, de este modo, el día 23. 
Rusia se adhiere al programa Asociación por la Paz de la 
OTAN. De este modo, el número de miembros 
adhendos al programa asciende a 21, después de que 
Kazajstán y Klrgulzlstán firmaran los días 27 de mayo y.1 
de Junio respectivamente. 
23 
El Gobierno de Nlgena se prepara para una fuerte' confron-
tación con los partldanos prodemocracla tras el arresto de 
Moshod Kashlmawo Olawale "MKO" Abiola, el presunto 
ganador de las anuladas elecciones presidenciales de Junio 
de 1993. Abiola exige ahora un alzamiento nacional para 
forzar al régimen militar del general Sannl Abacha a renun-
ciar al poder y reconocer los resultados de las eleCCiones. 
23-29 
El día 23, tras aprobarse los presupuestos en la Cámara 
Alta japonesa, el Partido Liberal Democrático (PLD) 
presenta inmediatamente una moción de censura. El 
pnmer ministro japonés, Tsutomu Hata, tras once horas 
de conversaciones con el Partido SOCial Demócrata de 
Japón (PSDJ) anuncia finalmente su dimisión el día 25, 
poco antes del comienzo del debate sobre la moción. 
De este modo, y tras vanos días de negoCiaCiones Inter 
partidistas con el objetiVO de crear un acuerdo 
mayoritario, se crea una coalición formada por el Partido 
liberal DemocrátiCO (PLD), el PSDJ y Partido 
Demócrata Soclal(PSD), liderada POI- Masayoshl 
Takemura. El día 29, el líder del PSDJ, Tomiichi 
Murayama, es elegido pnmer ministro. 
24 
La Asamblea Federal rusa aprueba el presupuesto para 
1994 tras considerables debates sobre los gastos 
militares. El día 10 el preSidente ruso, Borís Yeltsln, había 
recalcado que el EjérCito ruso "debe llevar a cabo 
recortes más enérgicos". 
El preSidente de Sn Lanka, D.B. W ijetunge, disuelve el 
Parlamento y anuncia que se celebrarán eleCCiones 
generales el día I 6 de agosto. 
Se firma un pacto de coaliCión entre el Partido Socialista 
Húngaro (MSP) y la Unión liberal de Demócratas Libres 
(SOS). La coaliCión controla el 72% de los escaños tras las 
eleCCiones de mayo, sobrepasando la mayoría de dos 
tercios necesaria para promulgar reformas constitucionales. 
24-25 
Se celebra la cumbre del Consejo Europeo en Corfú, 
Gre-cla, dominada por el fracaso de los jefes de Estado y 
de Gobierno de los países miembros de la Unión 
C RONOlOGIA DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
Europea para acordar la eleCCión del nuevo preSidente 
de la Comisión Europea, que ocupará el cargo a partir 
de enero de 995. Finalmente se acuerda la celebraCión 
de una cumbl'e extraordinana el dia 15 de JuliO para la 
resolUCión de esta cuestión. 
24-26 
Mueren 30 personas, principalmente Civiles, en los 
enfrentamientos entre facciones que han tenido lugar en 
Mogadisclo, Somalia. La mayoría de diplomáticos 
norteamericanos son expulsados temporalmente del país. 
25 
El Congreso General del Diálogo Nacional de Egipto 
mantiene su primera sesión de procedimiento en El 
Calro. Este "diálogo nacional" entre los partidos 
polítiCOS, Sindicatos y otras organizaciones sobre asuntos 
polítiCOS, económicos y sociales había sido propuesto 
por el preSidente Mohammed Hosnl Mubarak en 
octubre de 1993. Sin embargo, la inauguración del 
diálogo ha Sido pospuesta en repetidas ocasiones. 
26 
La Autondad Nacional Palestina (ANP), el Gabinete 
nombrado ef1 mayo para dirigir los asuntos palestinos en 
las auto reguladas áreas de Gaza y Jericó, celebra su 
primera reunión en Gaza. 
Las tropas leales al presidente de Afganlstán, Burhanuddln 
Rabbani, consiguen expulsar fuera de Kabul a las fuerzas 
rivales dirigidas por el primer ministro, Gulbuddin 
Hekmatyar, tras dos días de Intensas luchas en el sur y el 
este de la ClJdad. La ofenSiva del Gobierno marca una 
ruptura impoliante en la guerra civil, que a finales de Junio 
se estima ha dejado un balance 2.500 muertos y 17.000 
heridos desde el estallido de los enfrentamientos en enero. 
27 
En respuesta a las continuas críticas sobre la ausencia de 
liderazgo en la AdministraCión estadounidense, el 
presidente, BIII Clinton, anuncia una renovación de los 
altos cargos de la Casa Blanca. 
28 
El Gobierno de Angola y la UNIT A firman un acuerdo 
de reconcil iación nacional en la capital de Zambla, 
Lusaka. El acuerdo se produce entre los continuos 
enfrentamientos y negociaciones truncadas por las 
diferencias sobre el reparto del poder. 
Aumenta la perspectiva de un recrudeCimiento de la 
guerra Civil en Afganlstán tras la decIsión de la Corte 
Suprema de ampliar la preSidencia de Rabbanl por un 
período de seis meses y no conceder una ampliaCión 
Similar en su puesto a Hekmatyar. 
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29 
Por primera vez en tres semanas. un convoy de 
alimentos de las N aciones Unidas consigue llegar a los 
tUtSIS atrapados en el complejo de la Iglesia de la Salnte 
Famllle. en uno de los sectores de Klgall todavía 
controlados por el ejército rwandés. A lo largo del mes 
se hacen públicos informes sobre la masacre de civiles 
tUtSIS por grupos de milicia hutus. que certifican el 
creciente convenCimiento internacional de que Rwanda 
sufre un bárbaro genocidio a una escala casI Sin 
precedentes en el mundo. 
29-30 
T ras Intensas presiones de los Estados del Golfo y ot ros 
países árabes. en relación con la guerra del Yemen. el 
Consejo de Segundad de las NaCiones Unidas adopta la 
Resolución 931. Este mismo día se celebra en Nueva 
YOI-k la pnmera reunión entre representantes de ambos 
bandos desde el IniCIO de la guerra para discutir sobre el 
establecimiento de un comité de direCCión del alto el 
fuego. El día 30. en Moscú, se celebra la segunda reunión 
y se firma un acuerdo de alto el fuego baJO el cual ambas 
partes se comprometen a abstenerse del uso de la 
fuerza de acuerdo con la Resolución 924. Sin embargo. 
este cese de las hostilidades sólo se mantiene 'Jnas 
pocas horas. De acuerdo con otros Informes, esta es la 
octava vez. desde la adopción de la Resolución 924. que 
un alto el fuego se ha ViStO Inmediatamente colapsado 
tras su anuncio. 
30 
Alrededor de 14 personas son asesinadas en un 
enfrentamiento entre una patrulla del EJércrto de Burundl y 
los grupos armados que operan desde bases en las laderas 
alrededor de la capital, Bujumbura. El Gobierno espera 
poder controlar la escalada de violenCia desatada tras la 
muerte en abnl del preSidente Ntaryamlra. 
El controvertido paquete de reformas políticas del 
gobernador de Hong Kong. Chns Patten, es aprobado en 
el Legco (el Consejo Leglslatatlvo de la colonia) por un 
estrecho margen. Este paquete de medidas se propone 
ampliar el sufragio y aumentar el número de escaños de 
elección directa del Legco. El Gobiemo de China se opone 
tajantemente y anuncia que. cuando recupere la soberanía 
del territorio en 1997, desmantelará dichas reformas. 
Se publica el Informe anual del SIPRI. De acuerdo con él, 
el comercIo Internacional de armas convencionales se ha 
reducido marglnalmente de 22.800 millones de dólares 
en 1992 a 22.000 millones de dólares en 1993. La 
Importación de armas de los países en desarrollo 
aumenta por primera vez en seis años. de 11.700 
millones de dólares a 12.400 millones de dólares. 
aunque todavía está bastante por debajO del máximo de 
31.000 millones de dólares de 1987. 
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A pnnclplos de Junio la ONU se ve forzada a posponer 
su operación de Identificación de votantes para el 
referendo de autodeterminación del Sáhara OCCidental. 
BaJO los términOS de la ResolUCión 907 del Consejo de 
SegUridad de las NaCiones Unidas, adoptada el pasado 
marzo. la MISión de las NaCiones Unidas para el 
Referendo del Sáhara OCCidental (MI N URSO) Iba a 
elaborar una lista completa de votantes para el día 30. 
sin embargo. el proceso de Indentlficaclón se pospone 
después de que el Gobierno marroquí pone objeCiones 
a la presencia de dos observadores de la Organización 
de la Unidad Africana (OUA). 
.1 U ¡lO 
El nuevo primer ministro de Japón, T omllchl Murayama, 
hace públicas unas declaraCiones en las que intenta 
diSipar la Idea de que su coaliCión gubernamental es una 
fase transitOria del trasfondo polítiCO Japonés. Pretende 
tranquilizar al electorado y a los Gobiernos extranjeros 
sobre su Intención de no deSViarse excesivamente de la 
política de sus predecesores ro SOCialistas. 
Se Introduce una nueva moneda en BraSIl. el real. como 
parte del programa de estabi lizaCión económica iniCiado 
en diciembre de 1993 por el anterior ministro de 
Finanzas. Fernando Hennque Cardoso, ahora candidato 
preSidencial por el Partido SOCial de la Democracia 
Brasileña (PSDB). 
Yáser Arafat. líder de la OLP. vIsita por primera vez 
en 25 años la Franja de Gaza tras el acuerdo de 
aut onomía palestina. 
2 
El primer ministro IndiO, Naraslmha Rao, en una vIsita de 
varios días a Moscú, firma dos declaraCiones Junto al 
presidente ruso. Borís Yeltsin: la DeclaraCión de Moscú. 
que reafirma la oposIc ión de ambos "al nacionalismo 
agresIvo y al fanatismo rel igiOSO", y una segunda 
declaraCión que subraya las futuras estrategias de sus 
relaCiones bilaterales, Incluyendo la cooperación militar y 
una acción conjunta para combatir el terrOrISmo y el 
crimen Internacional. 
2- 10 
La tensión entre el preSidente de Sao Tomé y PrínCipe, 
Miguel T rovoada. y el mayoritario Paliido de Convergencia 
Democrática (PCD) culmina con la destitución del primer 
ministro, Norberto J. d'Alva Costa Alegre, y la disolUCión 
del Parlamento. El día 4, Evamto do Espirito Santo 
Carvalho, anterior ministro de Defensa y Orden NaCional, 
es nombrado primer minist ro. y se hace públiCO el nuevo 
Gobierno, mayoritariamente formado por amigos del 
presidente, el día 8. Los nombramientos son condenados 
por el PCD, y de este modo, el día 10 T rovoada disuelve 
la Asamblea Nacional, estableciendo las elecciones 
legislativas para el 2 de octubre. 
5 
La Inesperada dimisión del ministro de Finanzas, Derek 
Keys, altera los mercados financieros locales de Sudáfrlca, 
que permanecen en una situaCión muy frágil ante la oleada 
de malestar de los trabajadores -debido al vacío creado por 
el cambio tan rápido del nuevo Gobierno. 
La octava sesión del octavo comité permanente del 
Congreso Nacional Popular (NPC) de China aprueba una 
nueva ley laboral. La largamente esperada legislación pro-
mete mejoras en el ámbito de los derechos de los trabaJa-
dores. Sin embargo, también marca un importante retra-
Imiento forma respecto de la llamada propuesta lron-rlce 
bowl que había garantizado puestos de trabajos de por vida. 
Amnistía InternaCional. en su informe anual sobre el 
estado de los Derechos Humanos en 151 países, señala 
que 63 países continúan manteniendo en sus cárceles a 
prisioneros de conCienCia y que 53 de entre estos países 
mantienen más de 100.000 presos polítICos Sin JUICio, e 
Incluso, sin ningún tipO de cargo. 
6 
Kengo Wa Dando. elegido primer ministro de Zalre por el 
Alto Consejo de la República-Parlamento de la TransIción 
(HCR-PT) en Junio, forma un Gobierno de transición 
encargado de supervisar el período que resta hasta las 
eleCCiones, repartiendo los Ministerios con igualdad entre 
miembros del grupo preSidenCial y de la oposIción. 
El Grupo de Contacto, estableCido en abril por FranCia, 
Reino Unido, Rusia y EEUU, presenta un nuevo paquete 
de propuestas de paz, expresadas sobre un mapa, para 
solucionar el conflICto de Bosnla-Herzegovlna. 
8 
El preSidente de Corea del Norte, Kim II Sung, muere de 
un ataque al corazón a la edad de 82 años. Klm, 
conocido como el "Gran Líder", había Sido la figura 
dominante en el Gobierno de Corea del Norte desde el 
estableCimiento del Estado en 1948 y era objeto de un 
culto a la personalidad sin paralelo en el mundo actual. 
T ras su muerte, la ausencia de cualquier anuncio oficial 
sobre la Jefatura del partido y del Estado aumenta las 
especulaciones de que se está produciendo una lucha 
por el poder. 
8- 10 
El Grupo de los Siete (G-7) celebra su XX cumbre anual 
en Nápoles, Italia, que finaliza con un compromiso para 
crear más puestos de trabajO y estimular el creCimiento 
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de las economías. De particular Importancia es la 
partICipaCión de RUSia en la revIsión anual del G-7 de las 
relaCiones InternaCionales, mantenida el día 10. 
10 
Leonld Kucrma gana Inesperadarnente la segunda 
vuelta de las eleCCiones preSidenCiales de Ucrania. El 
día 19 jura el cargo. 
El independiente Aleksandr Lukashenka obtiene la 
VictOria, con el 80% de los votos, en la segunda ronda de 
las eleCCiones preSidenCiales de Bielarús. El día 20 Jura el 
cargo como presidente. 
Las fuerzas del preSidente de Yemen del Norte, Ali 
Abdullah Saleh, consiguen dominar la totalidad del 
temtorio de la "separatista" RepúblICa Democrática del 
Yemen (RDY), finalizando de este modo con dos meses 
de guerra CIVIl. La victOria del norte supone un seno 
golpe para a gunos países vecinos árabes del golfo de 
Yemen, muchos de los cuales se habían unido al sur 
durante la guerra Civil (las autOridades saudíes en 
particular). El día 27 el Gobierno levanta el estado de 
emergenCia nacional. 
10- 11 
Crece la criSIS política que sufre Nepal desde mediados 
de 1993 con la dimiSión del primer ministro, G'rlla 
Koirala, al perder su Gobierno la mOCión de censura 
Interpuesta por los diputados de la opOSición y 36 
miembros diSidentes del gobernante Partido del 
Congreso Nepalí. El día I I el rey Birendra disuelve el 
Parlamento y anuncia nuevas eleCCiones para el 13 de 
nOViembre. 
11 
Más de 10.000 manifestantes marchan a través de la 
capital de Chile, Santiago, en lo que supone la más 
amplia demostración pública Sindicalista contra el 
Gobierno y los empresarios desde la vuelta de la 
democracia en marzo de 1990. 
El régimen militar de Haití pone en CirculaCión una orden 
de expulSión de la MISión Civil Internacional ONU-OEA de 
más de 100 observadores de Derechos Humanos, 
dándoles un plazo de 48 horas para abandonar el país. La 
miSión había suspendido ofiCialmente sus actiVidades el día 
6, aunque;u mandato había sido ampliado por la 
Asamblea NaCional de la ONU el día 8. 
12 
Finaliza la VIII cumbre de gobernantes de los países de la 
Melanesia pertenecientes al Grupo Spearhead, celebrada 
en las islas Salomón. En ella se recalca la neceSidad de 
una mayor cooperación entre sus miembros, 
partICularmente en el ámbito económICo. 
3 17 
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14 
Glen Ashby, un asesino convicto, es ahorcado minutos 
después de la llegada por fax de un aplazamiento de la 
sentencia emitida por el comité Judicial del Consejo del 
Reino Unido (que es la Corte suprema de apelación 
para Trinidad y Tobago y otros muchos países de la 
Commonwealth). La eJecución de Ashby es la primera 
que se produce en Trinidad desde hace 15 años. 
Tras semanas de tensión, estalla una violenta 
confrontación en la cap ital de Timar Este, 0111, entre 
tropas indonesias y manifestantes, en lo que supone el 
peor Incidente ocurrido desde la masacre del 
cementeno de Santa Cruz en noviembre de 1991. 
El Gobierno del pnmer ministro de Letonla, Valdls 
Blrkavs, presenta su dimisión después de casI un año en 
el cargo. Sin embargo, todos los ministros permanecen 
en sus puestos pendientes del nombramiento de un 
nuevo Gabinete. La dimisión del Gobierno se produce 
tras la retirada del Partido de los Campesinos de Letonla 
de la coalición gubernamental y la dimisión de tres de 
los ministros del Gabinete. 
15 
En una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo en 
Bruselas, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 12 
Estados miembros de la Unión Europea acuerdan la 
elección de Jacques Santer, primer ministro de 
Luxemburgo desde 1984 y miembro del Partido SOCial 
Cristiano, para suceder a Jacques Delors como 
preSidente de la Comisión Europea a partir de 1995. 
Los embajadores de Yemen y Omán en Argelia son 
secues-trados por el Grupo Islámico Armado (GIA) el 
día 15 y liberados el día 23. Una nueva oleada de 
violencia xenófoba de los grupos extremistas islámicos 
argelinos a prinCipios de julio arroja un balance de 14 
muertos. Sin embargo, también vanas personalidades 
Importantes argelinas son objeto de los ataques de 
estos militantes Islámicos. 
18- 19 
El rebelde Frente Patnótlco Rwandés (FPR), dominado por 
los tUtSIS, proclama su VictO na en la guerra Civil y anunCia 
que Pasteur Blzlmungu, hlstónco dlngente del FPR, asumirá 
la preSidencia. El día 19 anuncia la formación de una nueva 
y amplia coaliCión gubernamenta l liderada por Faustln 
T waglramungu, un hutu que había sido designado pnmer 
ministro baJo el acuerdo de paz de Arusha, ~rmado en 
agosto de 1993 entre el FPR y el entonces preSidente 
Juvenal Habyanmana. 
La Asamblea de la República de Bosnla-Herzegovlna y el 
Gobierno bosnio aceptan el mapa del Grupo de Contacto. 
Sin embargo, la Asamblea Legislativa de los serblos de 
Bosnia lo rechaza y demanda nuevas conversaciones. 
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18-27 
Se llevan a cabo vanos atentados en Intereses Judlos e 
israelíes en Argentina, Panamá y el Reino Unido durante 
julio. De acuerdo con funclonanos Israelíes, los ataques 
marcan el InicIo de un Intento concertado por elementos 
radicales del Gobierno Iraní y sus colaboradores 
(especialmente el grupo shlí libanés Hezbollah) para hacer 
fracasar el proceso de paz en Onente Medio. 
19 
Aumenta la preocupación del Consejo de Segundad de 
las NaCiones Unidas ante el lento proceso de desmo-
vilizaCión de las tropas en Mozamblque. El prolongado 
proceso de paz en este país africano entra en cnSIS a 
~nales de Julio tras una serie de sublevaCiones de las 
tropas de ambas fuerzas gubernamentales y de la 
ReSistencia Nacional de Mozamblque (RENAMO). 
20 
El pnmer ministro bntánlco, John Majar, remodela su 
Gabinete para Intentar mejorar la Imagen del Gobierno 
tras los pobres resultados obtenidos en las eleCCiones 
parlamentarias parciales, en las locales y en las Europeas 
celebradas en mayo-Junio. 
2 1 
El Consejo de Segul-idad de las NaCiones Unidas adopta 
una resolución aprobando la presencia en Georgla 
(desde Junio) de tropas rusas de paCificaCión, y 
aumentando el número de observadores de las 
N aciones Unidas sobre el terreno. 
2 1-29 
Se ce lebran eleCCiones generales en Klnbatl con un 
resultado negativo tanto para el gobernante Partido 
NaCional Progresista (NPP), una asociación poco ~rme 
de polítiCOS que ha gobernado la Isla desde su 
independencia en 1979, como para el opositor 
Maneaban Te Maun (MTM) que tampoco consigue una 
mayoría absoluta en la Asamblea NaCional. De este 
modo, a ~nal de mes aún no está claro cuál de los dos 
grupos atraerá el su~clente apoyo de los 19 candidatos 
electorales, pertenecientes a partidos no a~liados, para 
formar Gobierno. Por otro lado, se establece la reunión 
de la Asamblea para el 15 de agosto con el fin de 
nombrar a cuatro candidatos a la preSidenCia, entre los 
cuales se elegirá al preSidente por sufragiO popular 
directo en septiembre. 
22-24 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los seis Estados 
miembros de la ASOCiaCión de NaCiones del Sudeste 
ASiático (ASEAN) celebr-an su XXVII reunión anual en 
Bangkok. Tadandia. con la aSistencia de delegaciones de 
Myanmar. Camboya. Laos y Vietnam (se acuerda que 
este último pase a formar parte de la ASEAN en la 
próxima reunión de 1995). El día 25 se produce la 
pnmera reunión formal del Foro Regional de la ASEAN 
(FRA). el grupo multilateral establecido en 1993 para 
discutir temas de política y segundad regional. 
23 
Tras 24 horas de inqUietud en BanJul. la capital de 
Gambla. a causa de las reclamaciones salariales de los 
soldados. un grupo de Jóvenes ofiCiales del EjérCito se 
hacen con el poder en un golpe de Estado sin 
derramamiento de sangre. El golpe está instigado por un 
pequeño grupo liderado por Yahya Jammeth. un 
desconocido ex oficial de 29 años. 
24 
25 países de la cuenca del Caribe firman un acuerdo en la 
ciudad de Cartagena de Indias. Colombia. creando la 
AsoCIación de Estados Canbeños (AEC). cuyos obJetivos 
son promover un común acercamiento de los problemas 
políticos y mercados regionales. la cooperación económica 
y una eventual Integración. 
25 
Jordanla e Israel firman una declaración conjunta en 
Washington que termina formalmente con su situación de 
conflicto "tras generaciones de hostilidad. sangre y 
lágnmas". La declaración. firmada por el rey Huseln de 
Jordanla e Isaac Rabln. el pnmer ministro de Israel, y con el 
presidente de EEUU. BIII Clinton. como testigo. limpia 
efectivamente el camino para un pleno tratado de paz 
entre Israel y Jordanla 
26 
La más famosa compañía de Inversiones rusa, MMM. se 
qUiebra después de que el ministro de Finanzas 
advirtiera. el día 22, que los Inversores de MMM corrían 
el peligro de grandes pérdidas. 
27 
Los ministros de Defensa de Armenia y Azerbaldzhán. y el 
Jefe militar del disputado enclave armenio de Nagorno 
Karabaj firman un acuerdo dando un status legal y 
ampliando indefinidamente el alto el fuego acordado en 
Moscú en mayo. 
El Parlamento de Moldova adopta una nueva Constitución 
que entrará en vigor el 27 de agosto. Ésta caracterIZa al 
país como una "república parlamentana presidencial" 
basada en el pluralismo político y "la preservación, 
desarrollo y expresión de la Identidad étnica y lingüística". 
Las cláusulas claves establecen la "permanente neutralidad" 
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del país y excluye el estacionamiento de tropas extranjeras 
en su temtono. aunque establece un status autónomo 
espeCial para la ceglón del Dnlestr y Gagauz. 
28 
El régimen militar de Nlgena del general Sannl Abacha 
acusa de traición a Moshood Kashimawo Olawale MKO 
Ablola. lo que é.umenta la Inquietud desencadenada por el 
arresto de Ablola en Junio. El JUICIO comienza el día 28. 
29 
Fracasa el Intento del pnmer ministro italiano. Sllvlo 
Berlusconl. por Jlstanciarse de su impeno de los mediOS de 
comunicación Jara restaurar la confianza en su propia 
persona y la del Gobierno y remediar la creciente brecha 
en la gobernante coaliCión tnpartlta. el Polo de la Libertad. 
La propuesta pretendía la creación de un comité espeCial 
de cinco miembros para controlar los Intereses políticos y 
finanCieros de Berlusconl. 
31 
El Consejo de Segundad de las Naciones Unidas autonza 
por 12 votos contra ninguno. con la abstención de Brasil y 
China, la ResolUCión 940. patrocinada por EEUU. Canadá. 
Argentina y FranCia, autorizando "todos los mediOS 
necesanos" para expulsar al Gobierno militar de Haití. 
Agosto 
] -5 
El preSidente serblo, Slobodan Milosevlc. se une al 
llamamiento del EjérCito para una solUCión del conflicto 
basada en las propuestas de paz del Grupo de Contacto, al 
hacer vanos comentarios muy crítiCOS sobre la 
intransigenCia de los serblos de Bosnia. El día 4 el Gobierno 
serbio ordena el Cierre de su frontera con los terntonos 
ocupados por bs serblos en Bosnia Herzegovlna y ordena a 
los guardas fronterizos que bloqueen todo el tránSito a 
estos terntono;. excepto la ayuda humanltana. 
2 
Finaliza la XXV cumbre anual de Jefes de Gobierno del 
Foro del Pací'ico Sur celebrada en Brlsbane. Australia. 
centrándose. una vez más. en temas medioambientales. 
A la cumbre sigue el XXV Diálogo post Foro del Pacífico 
Sur, dos días de conversaciones Informales con los 
mayores dorantes de ayuda y poderes regionales. 
Incluyendo China y EEUU. 
3 Y 20 
Se producen Violentas protestas antigubernamentales 
en las cludaces noroccldentales de Qazvln y Tabrlz. 
Irán. que producen la muerte de al menos 4 personas 
3 19 
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y más de 100 hendas. Los enfrentamientos conducen 
al arresto de muchos manifestantes. algunos de los 
cuales se dice que han sido ejecutados sumanamente 
en Qazvln. 
3 y 6 
El gobernante Partido Africano para la Independencia de 
GUinea Blssau y Cabo Verde (PAIGC). que mantiene 
este nombre a pesar de la ruptura con el Partido Cabo 
Verde en 1980-81; obtiene la mayorla absoluta de la 
Asamblea Nacional en las elecciones legislativas. las 
primeras celebradas sobre una base multipartldlsta. Las 
elecCiones presidenCiales, celebradas simu ltáneamente. 
no dan un claro vencedor. Sin embargo. el presidente 
Joao Bernardo Nmo Vieira vuelve a ocupar el cargo tras 
la segunda vuelta celebrada el día 6. 
3-1 7 
Comienza en N igena una huelga general Indefinida en 
favor de Ablo la convocada por el Congreso Laboral 
de Nlgeria (CLN). Al día siguiente los líderes del CLN 
deciden suspender la huelga para negociar con el 
Gobierno. sin embargo. los trabajadores del petróleo 
continúan su huelga. que empezó en Julio y que tiene 
un efecto paralizante de los suministros. El día 17, 
describiendo la huelga del petróleo como un "sabotaje 
económico". el general Sanni Abacha anuncia la 
disolución del ejecutivo del CL N . de los grupos 
eJecutivos de la Unión N acional de Trabajadores de 
Petróleo y Gas Natural (NUPENG) y de la AsoCIación 
de Altos Cargos de Petróleo y Gas Natural de N lgena 
(PENGASSAN). En respuesta a la declaración de los 
líderes laborales de continuar con su actitud. la policía 
procede a cerrar las ofiCinas de las tres organizaCiones 
y a arrestar a 25 líderes activistas de la OposIción. De 
cualqUier modo. la huelga continúa. 
4-7 
Talwan y China firman los pnmeros acuerdos políticos 
sustanCiales en un amplio campo de temas. a lo largo de 
cuatro días de conversaciones entre altos funcionarios 
de ambos Gobiernos. 
4 Y 11 
Un ataque aéreo Israelí en el sur del Líbano sobre 
objetivos de Hezbollah, da un resultado de ocho civiles 
muertos al deSViarse de su curso una bomba y abatir una 
casa en la Ciudad de Delr Zahranl. cercana a Sldón. El día 
I l. las fuerzas Israelíes situadas en la autodeclarada zona 
de seguridad Israelí al sur del Llbano disparan cohetes 
altamente explOSIVOS contra las bases de Hezbollah en 
los alrededores de Jabal al-Raffih. Esta es la primera vez 
en 12 años que las fuerzas israelíes utilizan este tipO de 
armas en el Llbano. 
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5 
Tras tres años de negociaciones. los presidentes de 
Argent in a, Brasil. Paraguay y Uruguay formal izan un 
acuerdo en Buenos Aires. Argentina. para crear el 
Mercado del Cono Sur Americano (MERCOSUR). que 
tendrá efecto a partir de enero de 1995. 
6-7 
Se celebra en AbuJa, Nlgerla. la XVII cumbre anual de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad 
Económica de Estados del Áfnca OCCIdental (ECO-
WAS). En su discurso Inaugural el presidente saliente 
de la ECOWAS. el presidente de Benín. Nlcéphore 
Soglo. expresa su preocupación por los retrasos en la 
ratificación del tratado reVisado de la ECOWAS 
firmado en 1993. Informando que sólo seis Estados 
miembros han completado el proceso. También afirma 
que el volumen inpagado de contribuciones ha privado 
de fondos operativos a la ECOWAS y adVierte del 
peligro de que la organizaCión cese de funCionar SI no 
se toman medidas urgentes. A pesar de ello. los 
gobernantes firman un protocolo estableciendo un 
Parlamento regional. aunque sin detallar un calendario. 
y adoptan una Convención sobre ExtradiCión. 
7- 11 
Representantes de 128 de los 189 Estados miembros de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúnen en 
Yokohama. Japón. en la X conferenCia internacional 
sobre el síndrome de inmunodeflclencla adqUIrida 
(S IDA). La O MS estima que el número de personas 
Infectadas con el VIH (virus de Inmunodeflclencla 
humana. que causa el SIDA) ha sobrepasado los 17 
millones en todo el mundo. con tres millones de nuevos 
Infectados en los últimos doce meses. 
8 
El primer ministro de Rwanda, Faustln Twaglramungu, 
afirma que el país no tiene recursos y que no eXiste 
ninguna esperanza de recuperación hasta que los casI 
dos millones de refugiados regresen al país. 
Una reunión de altos funcionariOS de Corea del 
N orte. aSistentes a la ceremonia de conmemoración 
de la muerte de Klm II Sung hace un mes. declara que 
"el querido líder camarada Klm Jong 11" es tenido "en 
alta estima en la cúpula del partido. del Estado y del 
EjérCito". 
9 
El primer ministro blelaruso. M,khall Chlglr. anunCia una 
reestructuración de los Ministerios gubernamentales. En 
la reestructuración van a eliminarse 12 Mlnlstenos y una 
parte importante de la burocracia gubernamental. 
10-20 
La Incautación de pequeñas cantidades de plutonio de 
contrabando. Incluyendo seis Importantes detenciones 
entre mayo y agosto. atemorIZan a la opinión pública 
con respecto a la proliferación y posible uso terrorista 
de armas nucleares. y se reclaman controles más 
estrictos. en particular. sobre las fuentes de plutoniO y 
uranio en la ex Unión Soviética. 
11 
Comienza la demarcación unilateral rusa de la frontera 
entre Estonia y Rusia al empezarse la construcción de los 
primeros mil puestos frontenzos planeados para 1995. 
La demarcación está en corcondancia con el decreto de 
junio del presidente Yeltsin a tal efecto. El día 16. el 
primer ministro. Mart Laar. protesta por considerar que 
la demarcación es "una manifiesta ViolaCión" de las 
normas Internacionales. 
Comienza el éxodo de los balseros cubanos a raíz de un 
diSCUrso en el que Fldel Castro indica que SI EEUU no 
toma medidas para frenar las salidas ilegales haCia EEUU. 
entonces no se le Impedirá al pueblo marcharse. SI lo 
hace pacíficamente. 
12 
Los negociadores de EEUU y Corea del Norte firman 
un acuerdo tardío que aparenternente soluciona 
algunos de los asuntos claves en la disputa sobre el 
programa nuclear de Corea del Norte. y en el cual 
ambas partes declaran su deseo de establecer 
"representación dlplornátlca entre los dos países ... 
como un paso haCia la total normalizaCión de las 
relaciones económicas y políticas" 
La MISión de ObservaCión Irak-Kuwalt de las Naciones 
Unidas para Irak-Kuwait (UNIKOM) presenta una dura 
protesta contra Irak por el asesinato de uno de sus 
funcionariOS en Bangladesh. La respuesta conciliadora 
de Irak es conSiderada por los observadores como 
una muestra de la creciente determinación del 
régimen por conseguir la retirada de las sanciones de 
las NaCiones Unidas. 
14 
Los partidos de la derecha obtienen la mayoría de los 
escaños en las eleCCiones al Congreso de Guatemala. 
Una participación de sólo el 20% de los 3.500.000 de 
votantes registrados refleja un profundo escepticismo 
respecto a la limpieza de las eleCCiones. 
15 
El XLIX aniversariO del fin de la guerra en el Pacífico va 
acompañado de un creciente debate Interno en Japón 
sobre el papel del país en el conflICto. 
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16 
El preSidente interino de Burundl, Sylvestre Ntibantun-
ganya, advierte que el país podría volver a sumergirse en la 
violenCia étnica a menos que los grupos políticos rivales 
resuelvan el pr'oblema del candidato a la presidencia. 
E proceso de desmovilización iniCiado en Mozambique 
en noviembre de 1993 se completa finalmente en 
agosto. También se Inauguran las nuevas Fuerzas 
Armadas de Defensa de Mozambique (FADM), fruto del 
acuerdo entre el Gobierno y los rebeldes. 
El presidente de Sri Lanka, Dlngin Banda Wijetunge, del 
Partido NaCional Unido (PNU), fracasa en las eleCCiones 
legislativas. SL partido. aferrado al Gobierno desde 1977, 
da paso a la Alianza Popular, una coalición de izquierda 
dominada por el Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP). 
liderado pOI' Chandnka Bandaranalke Kumaratunga. 
Bandaranalke es nombrada primer ministro del país y su 
Gabinete se Inaugura el día 19. 
17 
El rey de Lesotho. Letsle 111. suspende secciones de la 
Constitución, disuelve el Parlamento y destituye al 
Gobierno del Partido del Congreso Basotho, del primer 
ministro Ntsu Mokhehle. Letsle establece un grupo 
representativo provIsional que asumiría el Gobierno 
hasta que se celebren las eleCCiones generales. 
18 
Entre contllluas huelgas industriales. que reflejan la 
creciente frustración popular ante la lenta marcha de los 
cambiOS. el preSidente de Sudáfrlca, Nelson Mandela. 
alcanza sus pnmeros 100 días en el cargo con un 
discurso político en la sesión conjunta del Parlamento en 
el que pretende demostrar que el programa guber-
namental está en marcha. 
19 
El primer ministro de Madagascar. FranClsque Ravony, 
nombra un nuevo Gabinete. cumpliendo de este modo 
con la promesa hecha el 20 de JuliO tras conseguir 
superar la rroClón de censura presentada contra él. 
21-22 
Se celebra una reunión tripartita de los ministros de 
Asuntos Exteriores de Irán. Siria y Turquía en Damasco. 
que finaliza con muestras de preocupación por las 
continuas hostilidades entre las faCCiones kurdas en el 
norte de Irak. Alrededor de 600 muertos es el balance 
de los enfrentamientos entre las dos pnnclpales 
faCCIones kurdas. la Unión Patriótica de Kurdlstán (UPK) 
y el Partido Democrático de Kurdlstán (PDK). Ambos 
partidos habían conclUido recientemente un acuerdo, 
pese al cual la guerra Civil volVIÓ a resurgir en mayo. 
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2 1 Y 24 
Se reanudan las conversaciones sobre el diálogo 
nacional. celebradas por última vez en enero, entre el 
presidente Liamlne Zeroual y los líderes de Cinco 
partidos legales de la oposición. Las conversaciones se 
dirigen a la elaboración de una agenda para las 
negociaCiones futuras en matenas como el cese de la 
violencia y la celebraCión de elecciones. De acuerdo con 
los analistas, parece que Importantes figuras dentro del 
aparato militar se han manifestado en contra de la 
InclUSión del FIS en las conversaciones. Sin embargo. a 
finales de agosto aparecen signos de que las autondades 
y el FIS acercan sus posturas y se abren posibilidades 
para futuras conversaciones. 
22 
La Asamblea Constituyente de Argentina, encargada de 
enmendar la Constitución de 1853, finaliza su trabajO. El 
Gobierno y 5.000 funclonanos juran lealtad el día 24 a la 
nueva Constitución, cuya característica más destacada es 
la cláusula que permite al presidente Carlos Saúl Menem 
presentarse a la reeleCCión. 
El recuerdo de la guerra del Pacífico domina el viaje que 
durante ocho día, realiza el pnmer ministro japonés, 
Tomllchl Murayama, Inclado en Filipinas y que Incluye 
vIsitas a Vietnam, Malasla y Slngapur. En cada país 
Murayama presenta sus excusas por la conducta de Japón 
en tiempos de guerra, y en particular por el reclutamiento 
forzoso de miles de mUjeres para servir como esclavas 
sexuales a las fuerzas japonesas Impenales. 
Wlm Kok. líder del Partido Labonsta (PVDA). jura el 
cargo de pnmer ministro de Holanda a la cabeza de 
una coaliCión tnpartlta SOCial-liberal. El acuerdo de la 
coaliCión se forma tres meses después de las 
elecciones generales. 
23 
La Asamblea Legislativa de Panamá aprueba por 49 
votos contra uno una reforma constitucional aboliendo 
el EjérCito para "evitar un retorno al militarISmo" y 
encargando a todos los Ciudadanos la tarea de defender 
el país en caso de ataques extranjeros. 
El Gobierno de Paklstán se ve envuelto en una nueva 
controversia sobre su capaCidad nuclear tras declarar el 
ex pnmer ministro. Nawaz Shanf. que el país ha 
desarrollado una bomba nuclear. 
El preSidente de Perú, Alberto FUjlmon. anuncia que está 
desposeyendo a su esposa. Susana Hlguchl de FUjlmon. 
como pnmera dama porque es "desleal" y actúa como 
un polítiCO de la opOSición. La disputa con su mUjer es 
más política que mantal y el día 26 se IntenSifica cuando 
Hguchl Informa a la prensa de que es una prISionera en 
el palaCIO preSidenCia .. 
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24 
Se confirma que Botswana. Alemania. Honduras. 
IndoneSia e Italia han Sido designados como los 
miembros no permanentes del Consejo de Segundad 
de las Naciones Unidas por un período de dos años a 
partir de enero de 1995. sUjeto a la aprobaCión formal 
de la Asamblea General. 
Se celebran eleCCiones generales a la VI Asamblea 
Popular en Siria. El gobernante partido Baath mantiene 
su posiCión dominante en la Asamblea. 
27 
La crisis que rodea a la emigración masiva de cubanos 
hacia los EEUU se ve calmada por el acuerdo de la 
Administración del preSidente Bill Clinton de celebrar 
conversaciones bilaterales con Cuba limitadas al tema de 
"la emigración legal. ordenada y segura". Sin embargo. 
ello no responde a las demandas cubanas de unas 
negociaciones que Incluyan el embargo comercial 
estadounidense. y de este modo. el preSidente Fldel 
Castro responde prohibiendo la salida de balsas 
Inseguras que transporten niños. Las duras medidas 
anunCiadas por Clinton el día 20 no han conseguido 
frenar el éxodo de los balseros cuyo número alcanza los 
20.000 a finales de agosto. 
Se declara nulo el referendo celebl'ado en Lltuanla sobre 
la cuestión de la Indlzaclón de ahorros y la suspensión 
de la pnvatlzaclón. después de que los resultados 
preliminares demuestren que menos del 37% del 
electorado ha tomado parte (se I'equlere la palilclpaclón 
mayontarla para validar el resultado). El referendo habla 
Sido propuesto por la oposIción conse rvadora. que 
acusó a la éllte ex comunista. ahora de nuevo en el 
Gobierno. de aprovecharse de la venta corrupta de 
empresas y propiedades estatales. 
27-30 
Una misión comercial formada por un grupo de 25 dIrec-
tores ejecutivos de grandes compañías de EEUU. encabe-
zadas por el secretano de ComercIo Ron Brown, vIsitan 
China a bordo de uno de los aViones ofiCiales del presI-
dente de EEUU. Bdl Clinton. El Viaje es una demostraClon 
de la determinación de la Administración estadounidense 
de "desligar" ComercIo y Derechos Humanos. 
28 
El Instituto Federal Electoral (IFE) de MéXICO declara 
ofiCialmente a Ernesto Zedillo Ponce de León. del 
gobernante Partido RevolUCionario Institucional (PRI). 
como ganador de las elecciones preSidenCiales 
celebradas el día 21. El PRI también gana las eleCCiones 
al Congreso y las del Gobierno del Estado de Chiapas. 
ampliando de este modo su ya larga permanencia en el 
poder (65 años). En las elecciones a la Asamblea de 
Dlstnto Federal. celebradas el día 28, el PRI obtiene la 
vlctona en 38 dlstntos y el Partido de ACCIón Nacional 
(PAN) en los dos restantes. 
29 
Se celebra en Gaborone. Botswana, la cumbre anual de 
Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad para el 
Desarrollo del Áfnca del Sur (SADC) en la que Sudáfnca 
entra a formar parte como nuevo miembro. 
29-30 
Las tropas rusas abandonan oficialmente Estonia el día 29 y 
Letonla el día 30, antes de que se cumpliera el acuerdo de 
salida estableCido para el día 3 l. Las tropas rusas se retira-
ron del tercer Estado báltico, Lituania, en agosto de 1993. 
30 
Sir Jullus Chan, líder del Partido del Progreso Popular, es 
elegido pnmer ministro de Papúa Nueva Guinea por el 
Parlamento Nacional, reemplazando a Palas Wlngtl, que 
en esta ocasión no se presenta a la reelección. 
31 
El mando del EjérCito Republicano Irlandés (IRA) anuncia 
que a partir de la medianoche "habrá un completo cese de 
operaciones militares". El cambio de la posIción del Slnn 
Féln desde la conferencia en Letterkenny en Julio se cree 
que responde a las reuniones con un Influyente, aunque 
pnvado, grupo norteamericana-Irlandés que VISitó Dublín y 
Belfast los días 25-27 de agosto. El líder del grupo, el ex 
congreSISta de EEUU Bruce Momson, ha recabado los 
lazos con la AdministraCión del presidente de EEUU, Bill 
Clinton, y de este modo, el día 30, las autondades de 
Estados Unidos garantizan un visado al veterano miembro 
del IRA, Joe Cahlil, para que pueda explicar los planes del 
movimiento a los simpatizantes de EEUU. 
Septiembre 
Los demócrata cristianos alemanes (CDU/CSU) publican el 
Informe RerexlOnes sobre la político europea conSiderado 
como el IniCIO de un amplio debate sobre la reforma de las 
Instituciones de la Unión Europea. Se adelanta a la 
conferenCia Intergubernamental de 1996 que revisará el 
Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea. 
2 
El Gabinete del pnmer ministro búlgaro, Lyuben Berov, 
presenta su dimisión. El preSidente del Partido SOCialista 
Búlgaro (PSB), Fillp Dlmltrov, y el presidente de la opo-
SICión, Zhan Vldenov, de la Unión de Fuerzas Democráticas 
CRONOLOC, 'A DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
(UFD), declaran conjuntamente el día 3 su deseo de unas 
prontas eleCCiones legislativas, que se espera que tengan 
lugar en novlerrbre. 
3 
Rubens Rlcúpero dimite del cargo de ministro de 
Finanzas de Brasil tras difundirse que ha manipulado las 
Cifras de InflaCión de Brasil para favorecer la campaña de 
Fernando Hernque Cardoso, el candidato del Partido 
SOCial de la Democracia Brasileña (PSDB) en las 
eleCCiones presidenCiales del 3 de octubre. 
3-9 
El nuevo Gobierno de Papúa Nueva GUinea, preSidido por 
sir Julius Chan, consigue un inmediato éxito al negociar un 
alto el fuego en la isla de Bouganville, tras seis años de 
guerra con la guernlla secesionista. El acuerdo se firma en 
Honlara, la capital de las Islas Salomón, entre Chan y el 
líder del Ejército Revoluclonano de Bouganville (ERB), Sam 
Kanona, acord,indose el alto el fuego en un plazo de siete 
días. Tras vanos encuentros el cese el fuego se acuerda el 
día 8, y entra en efecto la medianoche del día 9. 
4 
La oposición organizada al régimen militar de Nlgena 
sufre un duro golpe tras la decisión de los líderes 
Sindicales de suspender su huelga prodemocracla, que ha 
paralizado la industna petrolífera durante dos meses. 
El Gobierno del Reino Unido ofrece una cau t a 
bienvenida al alto el fuego anunciado en agosto por el 
IRA que queda patente cuando el primer ministro 
bntánico, John MaJor, inSiste en la necesidad de una 
garantía de "máXima segundad" por parte del IRA de 
que el alto el fuego sea permanente. Sin embargo, el 
Gobierno levanta la pmhlblclón de radiodifusión del Sinn 
Féin, el ala política del IRA. que ha durado seis años. Por 
su parte el líder del Slnn Féln, Gerry Adams, se reúne 
con el primer ministro Irlandés, Albert Reynolds, a 
pnnciplos de mes y poco después iniCia una vIsita de dos 
semanas por los Estados Unidos. 
5 
John Newman, del Partido LabOrista Australiano, 
representante del distrito electoral de Cabramatta en el 
Parlamento de Nueva Gales del Sur y un fuerte oponente 
a los Sindicatos aSiátiCOS del crimen operantes en 
Cabramattil, <'s asesinado en la puerta de su casa. Este es 
el pnmer aseSinato de un polítiCO australiano en activo. 
Los partidos de la oposIción consiguen un ampliO 
consenso en el Parlamento Japonés sobre una sen e de 
pnnclplos polítiCOS báSICOS, lo que supone un pnmer 
paso hacia la creación de un único partido de 0POSICIÓ'l. 
Ello supone otro importante paso en el actual proceso 
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estructural de realineamlento político en japón, que 
sigue al acuerdo interpartldlsta de agosto promovido por 
la principal figura de la oposición, Ichlro Ozawa, del 
Shlnseito (el Partido de la Renovación japonesa). 
El Gobierno y los representantes de la UNITA 
acuerdan la aprobación de un nuevo mandato para la 
Misión de Verificación en Angola de las Naciones 
Unidas (UNA-VEM 111), cuya vigencia expira el 30 de 
septiembre, El acuerdo, parte de un plan de paz 
mediado por el representante espeCial del secretario 
general de las Naciones Unidas en Angola, Alloune 
Blondin Beye, es convenido formalmente en una carta 
dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, A finales de mes, ambas partes siguen 
discutiendo sobre el papel de los observadores de las 
Naciones Unidas y el mecanismo para reemplazar a la 
junta Militar y a la Comisión Política que vigila el 
proceso de paz en Angola. 
Las unidades rusas en el distrito militar del norte del 
Cáucaso se encuentran en "alerta total" para prevenir 
que el conflicto cheche no se extienda por toda la 
reglón, Un enfrentamiento militar decisivo parece 
inminente en la guerra Civil de la república rusa de 
Chechenia, que declaró su independencia de Rusia en 
septiembre de 1991, El día 29 Khasbulatov, líder de la 
oposIción chechena, lanza un ultlmato al presidente 
checheno, Dzhokar Dudayev, pidiéndole su dimisión o 
exponiéndose a hacer frente a un ataque máximo 
sobre Grozny, 
5- I3 
Más de 20.000 participantes, incluyendo dirigentes 
gubernamentales y altos funcionarios de un gran 
número de países, entre 173 y 182, aSisten a la III 
Conferencia Internacional sobre PoblaCión y 
Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo bajo los 
auspicios del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FNUAP). La conferenCia, la tercera de una 
serie de cumbres sobre poblaCión, arrastra una fuerte 
controversia que da como resultado el boicot por 
parte de los Estados árabes y algunas fuerzas sociales, 
En un documento de recomendaciones, anunciado 
como un Programa de Acción, la mayoría de de-
legados acuerdan aprobar una agenda global dinglda a 
estabilizar el crecimiento de la población mundial en el 
nuevo siglo y respaldar una aproximación al desarrollo 
con la educación y el fortalecimiento del papel 
esencial de la mUJer. SI este programa no vinculante 
obtiene éXitO, la población mundial, que actualmente 
es de 5,670 millones, se espera que se estabilice por 
debajo de los 7,500 millones en el año 2015. SI 
fracasa, el FNUAP estima que la población global 
aumentaría hasta 7,920 millones de personas en el 
2015 Y 12,500 millones en el 2050. 
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6 
Se celebran eleCCiones generales prematuras en Barba-
dos, convocadas en junio por el ex primer ministro, 
Ersklne Sandlford, en respuesta a la revuelta dentro del 
Partido Democrático LabOrista (DLP). los resultados 
suponen un fracaso abrumador para el DlP y una VIC-
toria arrolladora para el Partido labonsta de Barbados 
(BLP), liderado por Owen Arthur, que es nombrado 
primer ministro al dia siguiente. 
7 
El primer ministro ruso, Viktor Chernomyrdln, descarta 
la unión monetana con Blelarús sobre la base de que las 
economias de los dos paises han dlvergido, 
Un informe oficial de Sri Lanka confirma que los Tigres 
de Liberación de Tamil Eelam (l TTE) han aceptado la 
reciente oferta de negOCiación de paz del nuevo 
Gobierno para finalizar la guerra CIVIl. En un mensaje 
comunicado al Gobierno por el Comité InternaCional de 
la Cruz ROJa, el lider de los l nE, Velupdlal Prabhakaran, 
afirma que su grupo se encuentra "preparado para un 
alto el fuego y para iniCiar conversaciones de paz 
IncondiCionales", El dla 5 el Gobierno habla anunciado el 
fin del estado de emergencia nacional que se encontraba 
vigente desde 1983. 
7-29 
la asamblea de la república ucraniana de Cnmea, el 
Consejo Supremo, realiza una votación para despojar de 
sus poderes al preSidente de Cnmea, Yun Meshkov, tras 
la disputa con éste acerca de la elaboraCión de un nuevo 
proyecto de Constitución para Cnmea. Meshkov 
condena Inmediatamente esta acción contra su mandato 
calificándola de anticonstitucional, y anuncia el dla I I 
que ha decretado la disolUCión del Consejo Supremo de 
Crimea. La Asamblea de Cnmea reconSidera su postura 
el dla 13, después de que Meshkov parece haber 
conseguido un compromiso de "opción cero" con los 
diputados, por lo que su decreto va a ser retirado a 
cambio de la cancelación del desafiO de la Asamblea a 
sus poderes. Sin embargo, aunque Meshkov I-escinde su 
decreto, el dla 22, el Consejo Supremo de Cnmea 
confirma su voto el dla 29. 
8 
Se intensifican los enfrentamientos entre los sel-blos de 
Bosnia y las fuerzas del Gobierno bosniO dentro de los 
20 km de la zona de exclUSión de armas pesadas 
alrededor de la capital de Bosnia, SaraJevo. 
El pnmer ministro Israelí, Isaac Rabln, presenta los 
detalles de un plan para la retirada parCial de Israel de 
los Altos del Golán, y la expenencia de un periodo de 
ensayo de tres años de normalizaCión sirio-israell, al 
término del cual Israel accedería a negoCiar la línea de su 
retirada final del Galán. El plan, sin embargo , es 
inmediatamente rechazado por Siria, aunque en un 
discurso pronunciado el día lOa la reciente Asamblea 
Popular, el presidente sirio, Hafez el-Assad comunica 
que desea trabajar para la paz con Israel. 
9 
Los negociadores cubanos y estadounidenses alcanzan un 
acuerdo sobre las medidas para frenar el número de 
balseros cubanos que intentan alcanzar las costas de los 
EEUU. El presidente de EEUU, Bill Clinton, afirma que el 
acuerdo "ayudará a asegurar que la imlgraclón ilegal sea 
reemplazada por un proceso más seguro, legal y ordenado". 
La situaCión tiene que ser revisada dentro de 45 días. 
9- 10 
Se celebra la VIII cumbre del Grupo de Río en Río de Janei-
ro, anticipándose a la Cumbre Americana establecida por el 
presidente de EEUU, Bill Clinton, para diCiembre en Mlaml. 
10 Y 30 
Nueve partidos firman la Convención sobre el Gobierno 
dando aparentemente un paso más hacia la resolución 
de la prolongada CrIsis políticia de Burundl. El acuerdo 
ofrece el 45% de los puestos ministeriales, incluyendo el 
cargo de primer ministro y el Ministerio de Interior, a la 
oposIción liderada por UPRONA (Unión para el 
Progreso NaCional). El día 30, Sylvestre Ntlbantunganya, 
miembro del FRODEBU (Frente para la Democracia en 
Burundl) es nombrado presidente. 
11 
La Administración del primer ministro del Partido 
NaCional. Jlm Bolger, se convierte en una coalición, lo 
que supone el primer ejemplo de Gobierno 
multlpartldista en Nueva Zelanda en casi 60 años. El 
Partido NaCional había perdido su escasa mayoría 
absoluta con la dimiSión de Ross Meurant, parlamentario 
y vicesecretario del ministro de Agricultura y Patrimonio 
Forestal. para formar un nuevo partido, la Derecha del 
Partido Centnsta (ROC). La aparición del ROC había 
Sido pronosticada como el pnmero de vanos nuevos 
partidos que emergerían como resultado de la 
fragmentación del tradicional sistema bipartldista. 
11 -25 
Se celebran las elecciones en los Uinder alemanes de 
Sajonia y Brandenburgo el día I I Y en Bavlera el día 25. 
La Unión Demócrata Cristiana (CDU) mejora su 
posIción dominante en SaJonia, mientras que en 
Brandenburgo el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) 
obtiene la mayoría absoluta. En Bavlera la Unión SOCIal 
Cristiana (CSU) mantiene su mayoría absoluta. 
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12 
El Banco de Inglaterra anuncia un aumento en la liquidación 
de los tipOS de interés base de los bancos del 5,25% al 
5,75%. Éste es el primer aumento que se produce desde 
1989. El mlnlstm de HaCienda, Kenneth Clarke, afirma que 
la subida tiene el fin de "asegurar que, en las condiCiones 
de un fuerte crecimiento económico que estamos 
experimentando, no corramos riesgos de InflaCión". 
El proseparatlsta Partido Québecols (PQ) consigue la 
mayoría en las eleCCiones proVinCiales de Quebec. Canadá. 
El PQ, liderado por Jacques Parizeau, obtiene el 44,7% de 
los votos y obtiene 77 escaños, mientras que el Partido 
Liberal, liderado por el presidente provincial Daniel 
Johnson, consigue el 44,3% de los votos y 47 escaños. 
12 
La mUjer del presidente de Perú, Alberto FUJlmon, 
Susana Higuchl , anuncia la formación de un nuevo 
partido político, Armonía del Siglo 21, y afirma que se 
presentará como candidata a las eleCCiones presI-
denCiales del 9 de abril de 1995. 
13 
Una declaración del presidente argelino, Llamlne 
Zeroual, afirma que Abbasi Madani, presidente del 
Frente Islámico de Salvación (FIS) y su vicepresidente, Ali 
BelhadJ, han Sido transladados de la prisión de Blida a un 
arresto domlc.illarlo en Argel. La declaraCión deSCrIbe el 
traslado como una medida "dlngida a permitir (a Madanl 
y Belhadj) dar su apoyo al objetivo de poner fin a la 
violencia y reestablecer la segundad y la estabilidad". 
Madanl y BelhadJ habían Sido sentenciados a 12 años de 
cárcel en julic de 1992. 
14 
De acuerdo con el periódiCO FlnanClal Times, Gregorz 
Kolodko, el vlceprimer ministro y ministro de Finanzas 
de Polonia, firma un acuerdo en Varsovia baJO el cual el 
nivel de la deuda al club de Londres se redUCiría en un 
49,5%. El Club de Londres acuerda cancelar unos 6.900 
millones de dólares de la deuda comerCial polaca de 14 
mil millones de dólares. 
Se publica e Informe anual sobre ComerCio y Desarrollo 
1994 de la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo (UNCT AD), que pronostica 
un creCimiento económico mundial del 2,5% para 1994. 
Prevé que los países en desarrollo crecerán una media 
del 4%, aunque con amplias variaCiones de tasas de 
crecimiento entre ellos, prodUCiéndose un rápido 
crecimiento en el Este y Sudeste ASiátiCO. Por el 
contrariO, los resultados serán pobres en África debido a 
la debilidad del precIo de las mercancías y a la falta de 
finanCiación exterior. En una ImplíCita crítica de las 
políticas liberales defendidas por las agencias Inter-
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nacionales, tales como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, el Informe recomienda un 
pequeño descenso en la tendencia hacia la privatización de 
empresas en los países en desarrollo. Señala además que la 
intervención gubernamental en japón, Corea del Sur y 
Talwan ha forzado la marcha del progreso económiCO, para 
concluir que el "milagro económico", en estos casos, "no 
ha sido enteramente un milagro del mercado". 
El Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, afirma en el 
ReinO Unido que su estrategia en busca de negocia-
Ciones con China para una mayor autonomía del Tlbet 
ha sido un "fracaso". 
El Gobierno de la República Federal de Yugoslavia (RFY) 
aprueba el despliegue de observadores internacionales 
para controlar su bloqueo de los territOriOS serblos en 
Bosnia Iniciado en agosto. Esta acción de la RFY es 
Inducida por la oferta del Grupo de Contacto para 
suspender las sanciones contra ella, impuestas en 1992, 
SI ésta acuerda el despliegue de los observadores. El 
primer grupo de observadores se despliega el día 15. 
El rey de Lesotho, letsle 111, y el primer ministro, Nsu 
Mokhehle, a qUien Letsie había obligado a abandonar su 
puesto en agosto, firman un acuerdo que reinstala a 
Mokhehle en su cargo. El acuerdo también observa la 
abdicación de Letsle en favor de su padre, el rey 
Moshoeshoe 11, que había sido depuesto en 1990. 
14- 15 
El Consejo de la Liga Árabe celebra su ClI sesión en El Calro. 
Entre los asuntos que se tratan se Incluye el proceso de paz 
de Onente Medio, Somalla y la criSIS de las sanciones a libia. 
15 
El Parlamento griego procesa a Constantine Mitsotakis, 
primer ministro durante 1990-93, por cargos de 
soborno. Los diputados del conservador Partido de la 
Nueva Democracia no partICipan en la votación. 
Se Informa que tropas nlgenanas han lanzado un ataque 
sorpresa una semana antes en la, rica en petróleo, 
península de Bakassl, asesinando a 10 soldados 
cameruneses y reiniciando el conflicto que se había 
declarado en enero y febrel'o de 1994 tras permanecer 
latente desde 1981. 
La Saiema (la Asamblea Legislativa unicameral de Letonia) 
aprueba el nombramiento de un nuevo Gobierno liderado 
por Mans Gaills, del Camino de letonla (lC), reemplazan-
do al del prrmer ministro, Valdls Blrkavs, también del Le. 
16 
El FMI acuerda posponer sus procedimientos contra Sudán 
hasta enero de 1995. La posposición ofrece más tiempo a 
Sudán para desarrollar una nueva política de manejo de la 
deuda e Implementar reformas estructurales. 
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18 
Se celebran las primeras eleCCiones totalmente 
democráticas en Hong Kong. En total, votan 693.283 
personas, el 3 I , 1% de los votantes. 
En la capital iraní, Teherán, oficiales del Gobierno tadzhlk 
y de una alianza armada democrático-islámica de la opo-
sIción firman un acuerdo de alto el fuego que entral'ía en 
vigor a finales de septiembre. 
Las eleCCiones al Rlksdag (el Parlamento unlcameral de 
Suecia) dan la victoria al Partido Laborista SOCialdemó-
crata Sueco (SAP) que consigue volver al poder tras tres 
años de permanencia en la oposIción. 
La llegada a Haití de una miSión de "última oportunidad" 
dirigida por el ex preSidente de EEUU, jlmmy Carter, 
produce, baJO el miedo de una Inminente acción militar 
de EEUU, una fórmula de compromiso baJO la cual los 
líderes de la Junta militar están dispuestos a abandonar el 
poder. En los días anteriores al acuerdo, en tanto las 
fuerzas de los EEUU preparaban una fuerza de invaSión 
de unos 20.000 soldados y despliegan 20 buques en el 
área, la Administración de BIII Clinton estuvo 
enfrentándose a la resistencia política, tanto dentro del 
propio Partido Demócrata como a la casI unánime 
hostilidad de los Republicanos, sobre la posibilidad de una 
costosa y potencialmente intrUSión militar sin límites fiJOS. 
19 
Las tropas de EEUU ocupan Haití, en lo que ofiCialmente 
es llamado una operación de fuerzas multinacionales 
autorizada, por la Resolución 940 del Consejo de 
SegUridad de las NaCiones Unidas, a usar "todos los 
medios necesarios" para eliminar el régimen militar 
haitiano. Se crea una administraCión militar estadounidense 
que opera en todas las estructuras que permanecen del 
régimen militar haitiano para vigilar un proceso de 
transIción. Este proceso va a implicar el alzamiento de las 
sanCiones, la dimisión de los líderes de la Junta militar el 15 
de octubre, la vuelta del exiliO del preSidente elegido 
democráticamente, jean-Bertrand Aristlde, y la consiguiente 
celebración de nuevas eleCCiones. La Administración del 
preSidente de EEUU, Bill Clinton, eVita, de este modo, 
arriesgar la vida de las tropas en la InvaSión, y muestra la 
intervención como un gran éxito de su política extenor. 
20 
Un consorcio de nueve companlas petrolíferas 
OCCidentales, lideradas por Brltish Petroleum (BP), firman 
un contrato con funCionarios azeríes para explotar las 
reservas petrolíferas de Azerbaidzhán. 
Representantes de 184 Estados miembros de la ONU 
asisten a la XLIX sesión de la Asamblea General de 
NaCiones Unidas que se Inaugura en Nueva York baJO la 
preSidenCia de Amal'a Essy, representante permanente 
de Cote d'lvoire en Naciones Unidas. Entre los 158 temas 
de la agenda de la Asamblea General, el papel pacificador 
de las Naciones Unidas recibe una particular atención. El 
día 26, en su discurso a la Asamblea, el presidente de 
EEUU, BIII Clinton, subraya la necesidad de unas fuerzas 
pacificadoras de Naciones Unidas eficaces y anuncia que 
EEUU destinará 1.200 millones de dólares a estas 
operaciones pacificadoras. El presidente ruso, Borís Yeltsln, 
en su discul'so en el mismo día, también seña la su 
compromiso de apoyo a un mayor papel pacificador activo 
de las Naciones Unidas, prometiendo una provIsión de 
tropas rusas como fuerzas de reserva permanentes. Hace 
hincapié, sin embargo, en que " la principal frontera 
pacificadora en el territorio de la ex Unión Soviética se 
encuentra ligada a la Federación Rusa". 
Au,lg San Suu KYI, líder del movimiento democrático de 
Myanmar, que ha cumplido un arresto domiciliano de 
seis años, mantiene su primera entrevista con los líderes 
de la Junta gobernante, el Consejo N acional para la 
Restauración de la Ley y el Orden del Estado (SLORC). 
21 
Se celebran elecciones generales en Dinamarca. El 
Partido Socialdemócrata (SO), liderado por Poul Nyrup 
Rasmussen, principal partido en la cuatripartlta coalición 
de IzqUierdas que gobierna desde enero de 1993, pierde 
apoyo, mientras que la oposición de la derecha, los 
Libera les (V), liderados por Uffe Ellemann-Jensen, 
obtienen 13 escaños más que en diCiembre de 1990. 
El Informe Blanco sobre el Programo de Reconstrucción y 
Desarrollo en Sudó(rico, que establece cambios sociales 
radicales, tal como se había promet ido durant e la 
campaña electoral del A N C en mayo, es presentado en 
el Parlamento sudafricano. 
Pakistán y Francia firman un contrato para el suministro 
de tres submarinos Agosta 90 tipo B diese!, equipado 
cada uno con cuatro lanzadoras de torpedos. 
23 
T ras los Informes de nuevas masacres. la Oficina del Alto 
Comisionado de las N aciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) en Ginebra suspende su polít ica 
de Incentlvación del retorno de los dos mil lones de 
I'efuglados rwandeses en Zalre, Tanzania y Burundi. 
Comienza en Ginebra la celebración de conversaciones de 
alto nivel entre Corea del Norte y EEUU, que, sin embargo. 
se ven aplazadas al día 29. Ambas partes parecen haber 
consegUido algún progreso hacia la resolUCión los asuntos 
relacionados con el programa nuclear de Corea del Norte. 
El Jefe de la delegación de EEUU. el vicesecretario de 
Estado para Asuntos Polítlco,Milltares. Robert L. GalluCCl, 
confimna su Intención de volver a los EEUU para consultar 
con su Gobierno, pero remarca que regresará en octubre a 
Suiza para reasumir las negociaciones. 
C ROI\JOLOG A DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
25-28 
Se celebra en Pekín la IV sesión plenal'ia del XIV Comité 
Central del Part ido Comunista Chino. En contraste con 
otros plenos. la reunión está dominada por asuntos políti, 
cos más que económicos. El interés del Comité por las 
materias polít cas refieja la creciente percepción del debili, 
tamlento del control central y el regionalismo emergente. 
26 
El ministro de Interior saudí anuncia que las autOridades 
han detenido recientemente I 10 personas bajo las 
sospechas de IncitaCión y Siembra de la discordia. 
El presidente ruso, Borís Yeltsin, anuncia una proposición 
de nuevos y ,lmpllos recortes de amnas estratégicas. con el 
obJetiVO de un desarme nuclear global. La iniciativa, 
contenida en el discurso a la XLIX sesión de la Asamblea 
General de las NaCiones Unidas en Nueva York, demanda 
un "tratado en desarme y estabilidad estratégica" que 
afecta a las cinco potenCias nucleares mundiales para poner 
fin a la producción de materia fisible de uso militar, 
prohibir la reutilización de materias fisibles e implementar 
mayores reCJrtes en misiles y cabezas nucleares. El plan 
también prevé el cumplimiento dentro de un año de un 
tratado de prohibición de pruebas nucleares (a renegociar 
en 1995) y la ampliaCión "sin límites fiJOS e incondiCional" 
del Tratado de No ProliferaCión Nuclear (TNP) para 
proveer de "garantías de seguridad adicionales y más 
precisas" a los Estados no nucleares. 
27 
T res semanas de negociaCio nes en París entre el 
Gobierno de Gabón y la oposiCión, asistidas por Canadá, 
Francia y la OrganizaCión de la Unidad Africana (OUA), 
consiguen una conclusión satisfactoria con el anuncio de 
modalidades para las nuevas eleCCiones. 
Eduard Shevardnadze amenaza con su dimiSión como 
jefe de Estado y presidente del Soviet Supremo de 
Georgia, tras la persistente crítica de la oposición a su 
jefat ura. Sin embargo, el Soviet Supremo la rechaza 
firmemente el día 28. 
27-28 
El presidente de EEUU, BIII Clinton, y el presidente ruso, 
Boris Yeltsln, mantienen una cumbre en Washington, la 
quinta en 8 meses. Yelt sin rechaza un elemento clave 
de la política de Estados Unidos en Bosnla-Herzegovlna, 
y se opone categóricamente a cualquier alzamiento del 
embargo ele armas. Por otro lado, ambos firman un 
número de acuerdos entre los cuales se encuentra la 
"ASOCIaCión para el Progreso Económico", por la cual 
EEUU promete facilitar las exportaciones rusas a los 
EEUU. a cambio de una reducción de los aranceles de 
Importaclól de RUSia. 
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28 
En el peor desastre europeo de transporte tras la II Guerra 
Mundial. el Estonio. un ferry que se dinge a SueCia desde la 
capital de Estonia. Tallinn. se hunde cerca de la isla 
finlandesa de Uto. en el mar Báltico. Sólo consiguen 
sobrevivir 140 de los 1.047 pasajeros y al menos 900 
desaparecen o se confirma su muerte. de las cuales 450 
parecen ser de nacionalidad sueca y 350 estonia. 
La Cámara de Representantes de Yemen adopta grandes 
reformas para la Constitución de "unificación" en vigor 
desde mayo de 1990. Los cambios son parte de una 
campaña del presidente AII Abdullah Saleh para consolidar 
su posición Interna en las condiciones que han resultado de 
la vlctona de sus fuerzas en la guerra civil de mayo-junio. 
José FranCISco RUlz Massleu. secretario general del 
gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
mexicano. es asesinado de un disparo en el centro de la 
ciudad de MéxIco. El sospechoso es arrestado aunque 
eXisten dudas sobre la posible relación de este crimen 
con la reforma del partido o con la oposIción a la lucha 
del Gobierno contra el tráfico de drogas. 
29 
El número oficial de afectados por la plaga neumónica en 
la India. Incluyendo los mayores centros metropolitanos 
de Bombay y Calcuta. asciende a 1.500 aunque algunos 
informes totalizan 2.400. Los pnmeros Informes oficiales 
sobre la plaga se hacen el día 20. 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 16 países 
miembros de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) aprueban unánimemente el nombramiento 
del ministro de Asuntos Extenores de Bélgica. Willy Claes. 
como secretario general de la OTAN. 
29-30 
Se celebra una conferencia especial en Madrid en 
conmemoración el 50° aniversario de la Conferencia de 
Bretton Woods de 1944. que establecIó el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo (BIRD. Banco Mundial). La 
reunión. a la que asisten los ministros de Finanzas y los 
gobernadores de los bancos centrales de los países 
miembros. revisan los logros de ambas organizaCiones y 
consideran las Iniciativas dirigidas a la reforma del 
sistema monetario internacional. 
30 
Los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG) anunCian su deciSión de levantar los aspectos 
"secundarios" y "temarios" del boicot económico árabe a 
Israel. Los aspectos "primarios" del boicot -prohibición del 
comercio directo entre los Estados de la Liga Árabe e 
Israel- continuarán observándose. 
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El Consejo de Segundad de las NaCiones Unidas aprueba 
por 14 votos y una abstención la ampliaCión hasta el 31 de 
octubre del mandato de la Operación en Somalla de las 
Naciones Unidas (UNOSOM 11) para decidir sobre su 
futuro. A mediados de agosto el secretario general de las 
NaCiones Unidas. Boutros Ghall. pide al Consejo que 
amplie por un mes el mandato de la UNOSOM. 
Los resultados de las elecciones genel-ales de Eslovaquia. 
celebradas los días 30 de septiembre a I de octubre. 
dan más de un tercio de los votos al Movimiento para 
una Eslovaquia Democrática (HZDS) liderado por el ex 
primer ministro. Vladlmlr Meclar. El bloque de la 
izquierda. Elección Común. dominado por el Partido de 
la Izquierda Democrática (SDL) de Peter Welss. obtiene 
peores resultados de los esperados. 
3 1 
El ministro de Economía de Argentina. Domingo Cavallo. 
anuncia una serie de medidas dirigidas a ahorrar el 
equivalente a dos mil millones de dólares en gasto 
público a finales de 1995. y a asegurar un presupuesto 
equilibrado. Estas medidas Incluyen una congelaCión 
durante 12 meses de los empleos del sectol" públiCO. 
planes para la pnvatlzaclón de un número de empresas 
estatales. y controles más ngurosos sobre las compras 
gubernamentales y sobre los esquemas de la adminiS-
tración de la seguridad sOCIal. 
O ctubre 
La resolución 947 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. que autoriza la renovación del 
mandato de las Fuerzas de Protección de las Naciones 
Unidas (UNPROFOR) en Croacla. es bien recibida por 
el ministro de Asuntos Exteriores de Croacla. Mate 
Granic. a cambio de la seguridad de que la comunidad 
internacional dé prioridad a la resolución del asunto de 
la autodeclarada República Serbia de Krajina. 
El territOriO mlcroneslo de Belau. también conocido 
como Palau. formado por unas 340 Islas. accede a su 
independencia. El centro administrativo del Estado es la 
ciudad de Koror. en el atolón de Koror. que concentra 
casI la mitad de la poblaCión (estimada en 16.000 
habitantes). EEUU adqUiere la responsabilidad de la 
política exte:-Ior y de defensa de Be1au a través de un 
pacto de libre asociaCión con EEUU. por el cual Belau 
consigue el autogobierno. Por otro lado. EEUU adquiere 
el compromiso de sumlnlstl"ar a Belau una ayuda 
finanCiera de 447 millones de dólares durante los 
próximos 15 años. 
T eburoto Tito Jura el cargo de preSidente de Kinbatl tras 
conseguir una decisiva victoria electoral el pasado 30 de 
septiembre. Tito es miembro del Maeaban Te Maurl 
(MTM), el partido que consiguIó terminar con 15 años 
de Gobierno del Partido NaCional Progresista en las 
elecciones generales de Junio, 
Sylvestre Ntibantunganya accede al cargo de presidente de 
Burundi e Inmediatamente toma medidas para implementar 
la Convención de Gobierno, el acuerdo multlpartldlsta 
Incorporado a la Constitución el 22 de septiembre que 
estipula los términos del reparto del poder en el período 
de transición de cuatro años, El día 3. Ntibantunganya 
confirma a Anatole Kanyenkiko como primer ministro y 
éste, de acuerdo con la Convención, nombra a los 25 
miembros del Gobierno de coaliCión el día 5, 
La Dieta japonesa (la Asamblea Legislativa blcameral) 
Inaugura una sesión extraordlnana de 65 días con el fin de 
establecer las últimas reformas electorales que 
reemplazarán a los actuales distritos electorales y aprobar 
un paquete de reformas de los Impuestos y las pensiones, 
Sin embargo, el discurso Inaugural del pnmer ministro, 
Tomllchl MUI'ayama, sufre el bOicot de la oposición no 
comunista, el primer caso de un boicot tal desde 1966, 
Los negociadores de Estados Unidos y del Japón 
alcanzan un acuerdo comercial en el área de seguros, 
telecomunicaCiones, y equipos médicos, El acuerdo eVita 
la ImposIción de las sanciones comerciales estado-
unidenses estipuladas por la ley de comercio "Super 
30 1" con la que se amenaza a Japón a menos que se 
consiga un acuerdo a finales de septiembre. 
2 
El anteriormente único partido legal del país, el 
MOVimiento para la Liberación de Sáo Tomé y PrínclPe-
Partido SOCIal Democrático (MLSTP-PSD), vuelve al poder 
en las nuevas eleCCiones legislativas tras haber perdido los 
pnmeros sufragios multipartidistas de enero de 1991 . 
2-3 
El ministro de Asuntos Extenores turco, Mumtaz Soysal, 
condena la pretensión griega de extender sus aguas 
terntonales, argumentando que ello pnvaría a Turquía del 
acceso a mar abierto en el Egeo y advirtiendo que su país 
lo consideraría un "acto de agresión". Al día siguiente, el 
ministro gnego de Prensa y Medios, Evangelos Venlzelos, 
reitera la posIción de Grecia de que ampliar las aguas 
terntonales es "un derecho soberano", sin embargo, el día 
30 anuncia que Grecia pospone su intención sobre la base 
de que "tales asuntos no se deciden tan ráp idamente", 
3 
Se celebran, Simultáneamente, las eleCCiones 
presidenciales, legislativas y de gobernadores de Brasil, 
habiéndose estipulado una segunda vuelta electoral para 
el día 15 de noviembre. Fernando Henrique Cardoso, 
del Partido Social Democrático Brasileño (PSDB), 
obtiene la mayoría en las presidenCiales. 
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4-6 
Se celebran en Madnd las reuniones de otoño del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial en 
medio de grandes diferencias sobre el incremento en los 
fondos de reserva globales a través de Derechos 
EspeCiales de GirO (DEG). 
4- 11 
Fuerzas de paCificaCión rusas llevan a cabo una operación 
de neutralización de todas las tropas y equipo militar 
restante del Gobierno de Georgia en el área de Kodori 
Gorge, dentro de la autodeclarada República de AbJaZla. 
Kodorl Gorge había sido el escenario de enfrentamientos 
esporádicos entre rebeldes abJazos y tropas 
gubernamentales desde el alto el fuego de abril. El día I I , el 
comandante de las tropas paCificadoras rusas en Abjazla, 
Vasily Yakushev, anuncia que todas la tropas guber-
namentales de Georgla han abandonado Kodon Gorge. 
5 
Rusia y el Club de Londres de acreedores comerciales 
firman un acuerdo de principio en Madnd para 
reprogramar la deuda comercial rusa de 24.000 millones 
de dólares, E pago del capital y de los intereses se 
prorroga en circo años y se completará dentro de I 5 años. 
Se suspenden algunas de las sanciones internacionales 
Impuest as en 1992 contra la República Federal de 
YugoslaVia después de que los observadores de las 
N aciones Unidas aceptan la autenticidad del bloqueo 
económico que ejerce este país sobre el territorio 
serblo en Bosnia. 
5- 10 
El Gobierno italiano se enfrenta por segunda vez con el 
grupo de magistrados de Milán que ha descubierto los 
escándalos de corrupción desde 1992, tras el Intento del 
Gobierno en Julio de limitar los poderes de los 
magistrados. Las diferenCias se centran particularmente 
en las Investigaciones sobre el canal de televIsión T elepiú 
creada por el conglomerado finanCiero Finlnvest del 
pnmer ministro, SlIvlo Berluscom 
6 
El preSidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, nombra un 
nuevo Consejo de Ministros formado por una nueva 
coaklón blpa1:1ta, el Congreso Popular General de Saleh 
(GPC) y la Alianza Yemení para la Reforma (al-Islah), 
que reemplaza a la antenor coaliCión tnpartlta 
gobernante formada en 1993, que Incluía también al 
Partido Soc ialista Yemení, y que se rompió con el 
com ienzo de la guerra civil en mayo, 
El preSidente de Rwanda, Pasteur Blzlmungu, en su 
diSCUrso a la Asamblea General de las NaCiones Unidas 
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en Nueva York. rechaza las acusaciones del equipo de 
investigaCión de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR). que 
denuncia la masacre de los refugiados hutus. que 
regresan a Rwanda. a manos de los soldados del 
gobernante Frente Patriótico Rwandés (FPR). dominado 
por los tutsis. 
Fuerzas gubernamentales bosnias logran arrebatar el 
control de los estratégicos montes Igman y BJelasnlCa. 
cerca del perímetro suroccldental de 20 km de la zona 
de exclusión alrededor de SaraJevo. La carretera sobre 
el monte Igman es la únICa ruta de suministro a SaraJevo 
y ha Sido atacada periódicamente por francotiradores 
serbios con la consecuente interrupción del suministro 
de ayuda humanitaria. 
6- 17 
El nuevo primer ministro de Níger. Abdoulaye Souley, 
tras nombrar su primer Gabinete, fracasa en su Intento 
de persuadir a un número sufiCiente de partidos para 
participar en la nueva Administración, lo que le lleva, al 
no disfrutar del soporte de la mayoría en la Asamblea 
NaCional, a que el día 16 se vea obligado a dimitir tras 
aprobarse una moción de censura contra su Gobierno. 
Sin embargo, el presidente, Mahamane Ousmane, 
declinando la pOSibilidad de nombrar un primer ministro 
que pudiera dirigir una mayoría parlamentaria, vuelve a 
nombrar a Souley el día 17. lo que provoca que 
Ousmane se vea obligado por la Constitución a disolver 
la Asamblea NaCional y convocar nuevas eleCCiones para 
el día 31 de diCiembre. 
6-20 
Surgen problemas en Sudáfrlca fruto del Intento de 
Integrar en las nuevas Fuerzas de Defensa NaCional de 
Sudáfrica (SANDF) a los 21.000 miembros del ala militar 
del Congreso NaCional Africano (ANC). la Lanza de la 
NaCión, y a los 6.000 del EjérCito de LiberaCión del Pueblo 
Azanlo (APLA), el ala armada del Congreso Panafncano. 
7 
Ingvar Carlsson. líder de un Gabinete minOritariO 
socialdemócrata, Jura el cargo de primer ministro de 
Suecia tras su victOria en las eleCCiones generales de 
septiembre. La mitad de los cargos ministeriales de su 
Gabinete son ocupados por mUJeres. 
9 
Las eleCCiones generales de Austna suponen un duro golpe 
para el gobernante Partido DemocrátiCO Social de Austna 
(SPÓ), liderado por el canCiller federal Franz Vranltzky. y 
para su compañero de coaliCión. el Partido Conservador 
(ÓVP), liderado por el saliente vicecanciller Erhard Busek. 
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9- 16 
Se despliegan fuerzas paCificadoras del Pacífico Sur, 
apoyadas financiera y logístlcamente por Australia y 
Nueva Zelanda. para garantizar la seguridad de todos los 
participantes en las conversaciones de paz de Bou-
ganvllle que comenzarán el dla 10. Sin embargo, los 
líderes del Ejército RevolUCionario de Bouganvdle (ERB) 
presentan quejas por no haber Sido consultados al 
respecto y acusan al Gobierno de Papúa Nueva GUinea 
de haber elaborado un plan secreto para utdlzar la 
conferenCia de Arawa como una oportunidad para 
secuestrar a Francls Ona, líder del ERB, y a sus 
seguidores. De este modo. las conversaciones de paz 
son rechazadas por el ERB y, el día 16. también son 
abandonadas por el Gobierno de Papúa Nueva GUinea. 
Tras la ruptura de las conversaciones. las fuerzas de 
paCificaCión se retiran de Bouganvdle. 
9- 19 
Las negociaciones entre Israel y la OLP sobre las futuras 
eleCCiones palestinas y la retirada de las tropas Israelies 
de Franja OCCidental. se ven interrumpidas y minadas 
por numerosos actos de ViolenCia perpetrados por 
Hamás durante todo el mes. 
10 
Un decreto del presidente de Uzbeklstán. Islam Kanmov, afir-
ma que el somo la nueva moneda IntrodUCida en JuliO. será la 
única de curso legal con efecto a partir del 15 de octubre. 
10- 13 
El líder de la Junta milita¡- de Haití. el general Raoul 
Cédras. y el tercer miembro de la Junta. Phdippe Blamby. 
dimiten de sus cargos. Emlle Jonassalnt, el presidente 
nombrado por los militares. lo hace el día 12. Cédras y 
Blamby abandonan Haltl el día 13 en un vuelo 
estadounidense con destinO a Panamá. 
11 
El Gobierno polaco rechaza la demanda del presidente, 
Lech Walesa. de que el ministro de Defensa. Plotr 
KolodzleJczyk, dimita de su cargo. Por su parte, el SemJ 
(cámara baja de la Asamblea Legislativa polaca) forma un 
subcomité espeCial para Investigar la tensión entre ambos. 
Finaliza el plazo de registro de los candidatos a las 
eleCCiones generales de Perú. que se celebrarán en abril 
de 1995. con un total de 22 candidatos presidenCiales. 
La candidatura de la mUjer del presidente FUJlmorl 
(actualmente separada de su marido), Susana Hlguchi. es 
rechazada el día 19 por la Junta NaCional Electoral. Junto 
a las candidaturas de otros siete partidos más. sobre la 
base de que no han consegUido presentar las Cien mil 
firmas válidas necesarias. 
Los partidos paklstaníes de la OposICión convocan una 
huelga nacional de conductores con la intención de 
obstruir el tráfico a nivel nacional. como parte de los 
esfuerzos dingidos por el anterior primer ministro, 
Nawaz Shanf, y su facción de la liga Musulmana de 
Paklstán (LMP-Sharlf), para obligar al Gobierno a 
convocar nuevas elecciones, 
11 - 14 
Ante el colapso de la moneda rusa, el rublo, el 
presidente Yeltsin crea una comisión de investigación. 
Sin embargo, el día I 3 la moneda consigue recuperarse 
de manera Importante, aunque ello no evita que el 
director del Banco Central. Viktor Gerashchenko, dimita 
de su cargo el día 14. 
12 
Con la retirada de unos 80.000 soldados irakíes 
desplegados cerca de la frontera con Kuwalt. retroceden 
los temores de una nueva cofrontación militar entre Irak 
y la coalición, liderada por EEUU, que combatió en 1991 
en la Guerra del Golfo. El inesperado despliegue de 
estas tropas provoca una Inmediata respuesta en forma 
de preparativos militares por parte de EEUU, el Reino 
Unido y FranCia. Sin embargo, también amplia las 
diferencias entre los miembros del Consejo de 
Segundad de las Naciones Unidas sobre su política con 
respecto a Irak. Mientras tanto, los observadores 
entienden las maniobras Irakíes como una estratagema 
para centrar la atención mundial sobre los severos 
efectos de las sanciones de las Naciones Unidas, y para 
ganar apoyo político para un régimen acosado por el 
descontento popular y la disensión dentro del Ejército. 
El presidente cheche no, Dzhokhar Dudayev, Impone la 
ley marcial adVirtiendo que "la República de Chechenia 
se encuentra amenazada como nunca con la pérdida de 
su independencia". 
En su discurso anual dirigido a la actual sesión de la 
XLIX Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
secretano general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, 
muestra su preocupación sobre la creciente mala 
situación financiera de la organización y hace un 
llamamiento para que los Estados miembros tomen 
medidas urgentes. 
La AdministraCión de EEUU anunCia la concesión de 
visados a cubanos tras ampliar el enteno para conceder 
el status de refugiado. En un intento de desincentivar la 
inmigraCión ilegal. la petición de visados se tendrá que 
hacer mientras el solicitante se encuentre en Cuba, y no 
en las bases de Guantánamo o de Panamá que 
actualmente albergan a unos 30.000 cubanos. 
El presidente de KazaJstán, Nursultán Nazarbáyev, 
nombra primer ministro y jefe de Gobierno a Kaz-
hageldln Akezhan Magzhan Ulu, anterior vlceprimel-
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ministro. T ereschenko, el anterior primer ministro y Jefe 
de Gobierno, y su Gabinete dimitieron el día I I en 
respuesta a les crecientes desacuerdos con Nazarbáyev 
sobre la marcha de la reforma económica. 
13 
El Comando IV¡IIitar Combinado Lealista que representa 
la ASOCiaCión para la Defensa del Ulster (UDA), la 
Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF) y el marginal 
Comando de la Mano Roja, ofrecen una conferencia de 
prensa en Belfast para anunciar que "cesarán todas las 
opel-aclones hostiles" desde la medianoche, añadiendo 
que la perma'lencia del alto el fuego depende del cese 
continuado de toda Violencia nacionalista y republICana. 
El presidente de Gabón nombra a Paulin Obame-
Nguema priMer ministro tras el acuerdo firmado en 
París, el 27 de septiembre, entre el Gobierno y la 
oposición, que estipula la formación de una coalición de 
Gobierno. El anterior Gobierno de Casimir Oye Mba 
renunció el pasado día I l. 
13- 14 
Se celebra en la capital de Nicaragua, Managua, la 
primera cumbre de gobernantes de Centroamérica 
sobre temas de medio ambiente. 
14 
Kiro Gligoro'l, preSidente de Macedonia desde 1991 y 
candidato de la coaliCión tripartita Alianza de Macedonia, 
es reelegido en las elecciones. Sin embargo, tanto las 
elecciones presidenciales como las legislativas, celebradas 
slmultáneanrente, son tachadas de fraudulentas. Las 
irregulandades llevan a la ComiSión Electoral Estatal a 
ordenar la repetición de las elecciones presidenciales en 
I I circunscripciones electorales el próximo día 30. 
El Comité ~Jobel del Storting (Parlamento noruego) 
concede el ')remio Nobel de la Paz de 1994 a Yáser 
Arafa!, líder de la OLP, conjuntamente con el primer 
ministro isra.elí, Isaac Rabln , y el ministro de Asuntos 
Exteriores, Shimon Peres. La concesión, hecha en 
reconocimiento del acuerdo de paz en Oriente Medio, 
conclUido en septiembre de 1993, provoca la dimiSión de 
uno de los cinco miembros del comité, Kaare Knstlansen. 
La Convención de las NaCIOnes Unidas sobre la 
DesertlficaClón, acordada en la ConferenCia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (la 
"cumbre de la tierra") de 1992 en Río de Janeiro, es 
firmada por los ministros de 102 Estados en una reunión 
celebrada en las oficinas de la UNESCO en París. 
Gérard Longuet, preSidente del Partido Republicano 
(PR) francés y ministro de Industria, ServicIos Postales y 
Telecomunicaciones, y Comercio Exterior, dimite de su 
cal-go minlstenal tras ser requendo en dos JUICIOS de 
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Investigación sobre fraude. Dos días más tarde, José ROSSI, 
secretano general del PR procede a reemplazarlo. Por otro 
lado, Alaln Angnon, que ha dimitido como ministro de 
Comunicaciones en julio de 1994, aunque ha permanecido 
como alcalde de Grenoble por la Unión para la República 
(RPR), es arrestado el día 12 acusado de "corrupción 
pasiva". En un Intento por limitar el daño causado a su 
Gobierno por las Investigaciones de corrupción, el pnmer 
ministro, Edouard Balladur (RPR), anunCia, el día 26, que 
van a emprenderse medidas antlcorrupclón. 
15 
El opositor Frente NaCional de Botswana consigue un 
avance Inesperado en las eleCCiones legislativas en contra 
del gobernante Partido Democrático de Botswana (PDB). 
El presidente de Haití, Jean-Bertrand Anstlde, el radical 
sacerdote católico que obtuvo una arrolladora victOria 
en las elecciones presidenciales de 1990, aunque exiliado 
por el golpe de estado militar de septiembre de 1991, 
regresa a Haití desde EEUU a bordo de un aVión de 
EEUU. Al recibir la bienvenida de Cien mil personas a la 
llegada a la capital, Puerto PrínCipe, Anstlde aboga por la 
reconciliación y por el fin de la violencia que ha 
caractenzado los años de Gobierno militar. 
16 
Un referendo consultivo aprueba las condiciones del 
acceso de Finlandia a la Unión Europea. 
Las eleCCiones generales de Alemania otorgan una cuarta 
parte de los cargos a la coaliCión tnpartita de centro 
derecha en el poder desde 1982, aunque con una 
mayoría sustancialmente reducida. La Unión Demócrata 
Cnstlana del canciller Helmut Kohl, su homólogo bávaro, 
el Partido Social CrIStiano, y el Partido Demócrata 
Liberal obtienen Juntos una mayoría de diez escaños en 
el nuevo Bundestag (cámara baja del Parlamento). 
17 
La cnSIS que ha sufndo el Gabinete búlgaro durante seis se-
manas, conduce al presidente, Zhelyu Zhelev, a disolver la 
Asamblea NaCional. convocar elecciones generales y nombrar 
un Gobierno de transición que reemplace al Gobierno 
opuesto a Lyuben Berov que ha dimitido en septiembre, 
18 
Regresan desde la base estadounidense de la Bahía de 
Guantánamo, en Cuba, los pnmeros 505 de alrededor de 
20,000 refugiados haitianos. A finales de mes se Informa 
que dos tercios de los refugiados han regresado a Haití, 
18- 19 
Se celebra en Estambul. Turquía, una cumbre que reúne a 
los presidentes de Turquía y los CinCO Estados ex 
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SOViétiCOS de ASia Central -Azerbaldzhán, KazaJstán, 
Klrgulzlstán, T urkmenlstan y Uzbeklstán-. Se elabora la 
DeclaraCión de EstombuJ, un documento en el que se afirma 
que los "hermanos turcos" han resuelto profundizar la 
cooperación económica, espeCialmente en las áreas de la 
exploración petrolífera y de gas, y también estimular la 
cooperación cultural. 
19 
El Consejo Supremo de Ucrania, dominado por los 
comunistas, aprueba inesperadamente un programa de 
reformas económicas radicales propuestas por el 
presidente Leonld Kuchma. El programa señala. una 
privatización masiva de la tierra y la propiedad: una 
reforma agrícola: reducciones radicales de los subSidios 
estatales a la Industna y recorte de Impuestos. 
20 
Botswana, Alemania, Honduras, IndoneSia e Italia son 
elegidos por la Asamblea General como miembros no 
permanentes del Consejo de Segundad por un período 
de dos años a partir del I de enero de 1995. 
El Gobierno bntánlco del pnmer ministro John MaJor se 
ve presionado por las alegaCiones apareCidas en el 
periódico The Guardian sobre la conducta de dos 
miembros del Parlamento. El día 25 ambos dimiten de 
sus puestos y MaJor anunCia la creación de un comité 
permanente con la tarea de examinar la moralidad de 
los titulares de cargos públiCOS y sus actiVidades 
comerciales y finanCieras. 
Andres Tarand, ministro de MediO Ambiente y miembro 
dirigente del MOVimiento Verde de Estonia, es nominado 
por el preSidente Lennart Men para suceder a Mart Laar 
como pnmer ministro de Estonia. 
2 1 
El Consejo de Segundad de las NaCiones Unidas aprueba 
unánimemente la ResolUCión 950 que reduce el número 
de fuerzas de la MISión de Observadores de las NaCiones 
Unidas en Liberia (UNOMIL) y amplia su mandato hasta 
el 13 de enero de 1995. La Comunidad Económica de 
Estados del África OCCIdental (ECOWAS) anuncia por su 
parte que también esta redUCiendo el número de sus 
fuerzas desplegadas en Llbena desde 1990. 
Las conversaciones de alto nivel celebradas en Ginebra 
entre Corea del Norte y los Estados Unidos dan como 
resultado un acuerdo, firmado por ambas partes, en el que 
Corea del Norte consigue el reconocimiento diplomátiCO y 
la asistencia económica de EEUU, mientras que su 
disponibilidad para someterse a una Inspección exhaustiva 
no será comprobada hasta dentro de vanos años. Además 
queda todavía pendiente, para negoCiaciones postenores, 
el destino que ha tenido el combustible eliminado del 
reactor de Y ongbyon en mayo. 
22 
Se celebra un referendo en Kirguizistán que aprueba 
arrolladora mente la propuesta constitucional para 
cambiar el número de miembros del Uluk Kenesh (350 
escaños) en favor de una nueva Asamblea Legislativa 
bicameral más pequeña. Los votantes también aprueban 
la propuesta de que todos los futuros cambios 
constitucionales sean sancionados por referendo. El día 
27 el presidente, Askar Akayev, anuncia la formación de 
una "sesión constitucional" para preparar las enmiendas 
aprobadas por el referendo. 
23 
Gamlnl Dlssanayake, líder de la oposición parlamentaria 
y candidato presidencial del Partido Nacional Unido 
(PNU), es asesinado al estallar una bomba en una 
reunión electoral celebrada en Colombo. Otras 52 
personas, incluyendo el secretario general de l PN U, 
Gaminl Wljesekera, y dos ex ministros, también mueren 
en el atentado, al parecer ejecutado por hombres-
bomba. El Gobierno condena los asesinatos y declara el 
estado de emergencia, sin embargo, rechaza incu lpar a 
los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (L TTE), lo que 
provoca que los líderes del PNU aleguen que el 
Gobierno ha conspirado con los L TTE para asesinar a 
Dlssanayake y, de este modo, ganar las elecciones 
preSidenciales. El día 25 el PNU nombra a la viuda de 
Dissanayake, Srima Dissanayake, abogado en ejercicio, 
para sucederle como candidata presidencial del partido. 
24 
El presidente Su harto reconoce que es necesaria una 
mayor atención a los Derechos Humanos en IndoneSia 
al Inaugural- la comisión de trabajo en la que parti -
Ciparán conjuntamente 25 miembros de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Indonesia y el Centro de 
Derechos Humanos de las N aCiones Unidas. Todo 
indica que el Gobierno de IndoneSia está Intentando 
conseguir un papel diplomático más activo sobre la 
cuestión de Tlmor Este (invadida en 1975 e 
incorporada a Indonesia en 1976). Sin embargo, algunos 
analistas creen que esta suavización de la postura 
gubernamental forma parte de una campaña general 
para mejorar la imagen exterior del respeto a los 
Derechos Humanos en Indonesia, con motivo de la 
cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico que se celebrará en noviembre en Jakarta. 
24-26 
Se celebl-a en La Habana una segunda ronda de 
conversaciones entre funCionarios cubanos y 
estadounidenses para debatir sobre el tema de la 
emigración cubana. 
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25 
El preSidente de GUinea Bissau, Joao Bernardo Nino Vieira, 
nombra como primer ministro a Saturnino da Costa, 
secretario general del gobernante Partido Africano para la 
Independencia de GUinea Bissau y Cabo Verde (PAIGC). 
26 
El rey Husein de Jordania y el primer ministro de Israel, 
Isaac Rabin, fi,'man un tratado de paz en Wadi al-Araba, 
un punto no disputado de la frontera entre los dos 
países. De este modo, Jordania se convierte en el tercer 
país árabe en alcanzar un acuerdo de paz con Israel. 
27 
El primer fiscal espeCial. Glrma WakJlra, anuncia en Addis 
Abeba, Etiopía, la presentación de cargos formales a la 
Con:e Suprema Central para el juicio del ex presidente, 
Mengitsu Haile Mariam, y otros 72 funcionarios de su 
régimen, en el poder desde 1974 hasta 1991. 
27-29 
Se ce lebran en Mozamblque las primeras eleCCiones 
plurales a la presidencia y a la Asamblea Nacional, lo que 
marca la última fase del proceso de paz que comenzó 
con el Acuerdo General de Paz firmado en octubre de 
1992 entl'e el presidente Joaquim Albert Chissano y 
Afonso Dhlakama , de la Resistencia Nacional de 
Mozambique (RENAMO). 
29 
El preSidente de Argelia, Liamine Zeroual, reconoce que 
han fracasado sus esfuerzos dirigidos a organizar un diálogo 
político constructivo entre el Gobierno, los partidos 
pol'ticos legales y el ilegal Frente Islámico de Salvación 
(FIS). En su d scurso a la nación del día 31, Zeroual anuncia 
que las eleCCiones presidenCiales se celebrarán a finales de 
1995 (al menos un año antes de la finalizaCión de su 
período en el cargo). Los líderes eXiliados del FIS 
conSideran este anuncio como carente de sentido. 
29-3 0 
Jacques Santer, el actual primer ministro de Luxemburgo 
y próximo presidente de la Comisión Europea, celebra 
una reunión en el castillo de Senningen, Luxemburgo, 
par'a definir las carteras de la futura Comisión ampliada. 
31 
El Gobierno de Angola y los representantes de la UNITA 
redactan un acuerdo de paz en Lusaka, Zambia. El texto 
final que se espera que sea firmado por el preSidente, 
Eduardo dos Santos, y el líder de la UNITA. Jonas 
Savimbi, el 15 de noviembre, prevé un alto el fuego de 48 
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horas y la completa integración de la UNITA en el 
Ejército nacional y en los servIcIos civiles, También 
confirma la oferta gubernamental a la UNITA de I I 
puestos min isteriales y el Gobierno de tres proVincias. 
El Consejo de Segundad de las NacIOnes Unidas 
aprueba unánimemente la ResolUCión 953 que amplía el 
mandato de la Operación en Somalla de las Naciones 
Unidas (U N OSOM 11) por un período de cuatro días 
(hasta el 4 de noviembre). 
Finaliza la CrISIS constitucional que afecta a la Islas Salomón 
tras dimitir el preSidente, Billy Hllly, por causa de las 
presiones de la mayoría parlamentaria de la oposIción. 
Vladlmlr M eclar, Ilder del M ovimiento para una 
Eslovaquia Democr-átlca (HZDS), man ifiesta su acuerdo 
con el requerimiento del preSidente, Mlchal Kovac, de 
formar un nuevo Gobierno. Sin embargo, el único 
partido, a parte del HZDS que declara un apoyo 
Incondicional al Gabinete de Meclar es su compañero de 
coalición (entre noviembre de 1993 y marzo de I 994), 
el Partido Nacional Eslovaco (SNS). 
Noviembre 
Una delegaCión israell, encabezada por el primer 
min istro, Isaac Rabln, vIsita Marruecos para aSistir a la 
Cumbre Económica de Onente MediO y Áfnca del 
Norte, ilustrando la decIsión Israell de establecer lazos 
diplomátICos con el mundo árabe. 
El Consejo de Administración FidUCiaria de las N aCiones 
Unidas suspende formalmente sus operaCiones tras la 
IndependenCia de Belau, el último de los territorios baJo 
su JurisdiCCión. 
Se celebra la primera Cumbre Económica de Oriente 
Medio y África del Norte en Casablanca, Marruecos, los 
días 30 de octubre y I de nOViembre. Organizada 
prinCipalmente por el Foro Económico Mundial, asisten a 
la cumbre los representantes de 61 paises y l. I 14 
líderes empresariales de todas las naciones del mundo. 
El ministro de Inmigración de Canadá, Sergio Marchl, 
anuncia un recorte de 40.000 personas en el número de 
inmigrantes que aceptará Canadá en 1995. E~te hecho 
supone que el total de Inmigrantes aceptados en 1995 
se reduce a 215.000, y por consiguiente, una amplia 
desviaCión de la promesa electoral liberal de mantener 
un nivel de inmigración anual del 1% sobre la población 
total (290.000 en los niveles actuales). 
2 
Más de 450 personas mueren en la ciudad mendional de 
Doronka, Egipto, al extenderse dentro de la ciudad un 
rlO de petróleo en llamas procedente de un depósito del 
EJérctto alcanzado por una rayo. 
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Cerca de 200 muertos es el balance tras la Insurrección 
tribal desencadenada en las áreas septentrionales de Mala-
kand y Swat de Paklstán con la pretensión de IntrodUCir la 
ley Islámica. Entre los muertos se Incluye un diputado del 
gobernante Partido Popular Paklstani (PPP) de la Asamblea 
de la ProvinCia Frontenza Norte OCCIdental (NWFP). Los 
observadores señalan que la pretensión de esta revuelta se 
ha ViStO realzada por el vacío legal creado tras la deCiSión de 
la Corte Suprema en febrero de abolir las regulaCiones colo-
niales bntánlcas, en vigor desde hace más de un siglo. Por otro 
lado, al menos 40 personas mueren en la escalada de enfreno 
tamlentos que sucede al asesinato de un alto funclonano del 
Movimiento MohaJlr Qauml (MQM) en Karachl. 
2)' 21 
Una sesión extraordlnana del Parlamento Japonés aprueba 
un proyecto de ley que reemplaza el sistema electoral plurl-
nominal por una mezcla de circunSCrIpCiones unlnomlnales 
y legisladores elegidos por representación proporcional. El 
proyecto es aprobado por la Cámara Baja el día 2 y por la 
Cámara Alta el dla 2 1, Y entra en vigor el dla 25 de diciem-
bre. Esto completa un paquete de reformas fundamentales 
diseñadas para combatir el sistema de "politlca monetaria" 
que, desde el asunto Recrult-Cosmos en 1988, ha produ-
cido una sucesión de grandes escándalos de corrupclon. 
3 
El preSidente de Estonia, Lennart Men, confirma el nuevo 
Gabinete a cargo del primer ministro, Anders T arando El 
Gabinete mantiene miembros de la linea de partidos 
centrista y de la derecha, e Incluye demócrata SOCiales. 
En una ofenSiva que IniCialmente saca partido de los 
avances conseguidos en octubre, las fuerzas guberna-
mentales bosnias consiguen avanzar en tres frentes -en la 
bosnia central. en el área de Blhac y alrededor de la capital 
SaraJevo- a pnnClplos de nOViembre. 
4 
El Consejo de SegUridad de las Naciones Unidas adopta 
unánimemente la Resoluclon 954 que amplia el mandato de 
la Operación de las Naciones Unidas en Somalla (UNO-
SOM 11) por última vez hasta el 31 de marzo de 1995: para 
entonces las 15.000 tropas restantes serán retiradas. 
La Corte Federal de Apelación de Nlgerla en Kaduna 
garantiza una fianza IncondiCional a Moshood MKO 
Ablola cuya detención ha Sido declarada ilegal por la 
Corte Suprema Federal el dla 21 de octubre. 
4 - J7 
T ras el colapso del rublo en octubre, el Gabinete ruso 
de Vlktor Chernomyrdln sufre un gran reajuste que 
afecta a todas las carteras económicas clave. 
6 
El presidente del Soviet Supremo y jefe de Estado en 
activo de Tadzhlklstán. Imamolt Rakhmanov. obtiene una 
convincente victOria en las primeras elecciones 
presidenciales celebradas en el país. Las elecciones. 
bOicoteadas por grupos de la oposición. estaban 
onglnalmente planificadas para septiembre. Sin embargo. 
han sido pospuestas repetidamente en un Intento de 
asegurar la participación de la oposición. 
El pnmer ministro designado de Haití. Smarck Mlchel. hace 
público el nuevo Gabinete. compuesto pnnclpalmente por 
seguidores del presidente jean-Bertrand Anstlde. 
7 
El Gobierno de Sudáfnca licenCia a 2.221 reclutas de las 
Nuevas Fuerzas de Defensa NaCional de Sudáfrlca 
(SANDF) .. todos antenores miembros de "Lanza de la 
NaCión". el ala militar del Congreso NaCional Afncano. 
Dos personas mueren por la explosión de dos bombas 
al sur de T eherán. Irán. Las explosiones. las últimas de 
una sene ocurridas en la capital. son Inmediatamente 
atribUidas por el Gobierno a la Ilegal Organización 
MUjahadeen-I-Khalq (MKO). 
A pnnclplos de noviembre las autondades argelinas 
vuelven a encarcelar a Abassl Madanl. preSidente del 
Frente IslámiCO de Salvación (FIS) y a su segundo. AII 
Belhadj. Tras la ruptura de las negociaciones. las fuerzas 
de segundad Intensifican las operaciones contra las 
Islamlstas. El diana The Guardlan Informa que las fuerzas 
de seguridad han matado al menos a I 12 militantes en 
los últimos CinCO días. 
El preSidente de Corea del Sur. Klm Young Sam. anuncia 
el levantamiento de la prohibiCión del comercto directo 
y la Inversión en Corea del Norte. Sin embargo. el acto 
no permite todavía la Inversión a gran escala en Corea 
del Norte que recientemente han demandado muchos 
grandes conglomerados Industriales surcoreanos. 
Aunque en años anteriores Corea del Norte se ha 
mostrado Impaciente por fomentar la Inversión 
extranjera para atajar su nivel crónICo de estancamiento 
económico. la respuesta a la apertura surcoreana es 
Inesperadamente hostil. 
8 
Se celebran eleCCiones pal-ciales en EEUU. con un 
catastrófico resultado para los demócratas y el 
preSidente. BIII Clinton. Los republicanos obtienen el 
control del Senado por pnmera vez desde 1986 y la 
mayoría en la Cámara de Representantes por pnmera 
vez tras ser derrotados en 1954 El tnunfo republicano 
es respaldado por el Contrato con América de Newt 
Gnngrlch. que ha aportado al partido un popular 
manifiesto conservador 
C Ror 101 OC lA DE A C OYUNTURA INTERNACIONAL 
En respuesta a la deCISión del gobernante Conseja para la 
Restauración de la Ley y el Orden del Estado (SLORC) 
para reanudar el diálogo con la líder diSidente Aung San 
Suu KYI. japón anuncia que concede 1.000 millones de yens 
en ayuda médica y humanltana a Myanmar. Esto marca la 
reanudaCión de la ayuda ofiCial al desarrollo japonesa. 
congelada desde 1988 cuando la junta militar alcanzó el 
poder y supnmló el movimiento Civil pro democracia. 
En contra del conseja del Gobierno de Rwanda. el 
Conseja de Segundad de las NaCiones Unidas establece 
el Tribunal Criminal Internacional para Rwanda. 
adoptando la ResolUCión 955 por 13 votos contra uno 
(Rwanda). con una abstenCión (China). El mandato del 
tnbunal es procesar la responsabilidad por genocidio "y 
otras serias violaciones del derecho internacional 
humanitario" cometidos en Rwanda en 1994. 
8-9 
Los representantes de 34 Estados africanos. 27 de los 
cuales son jefe, de Estado. asisten a la XVIII conferencia 
franco-afncana. celebrada en Blarritz. FranCia. sin alcanzar 
ninguna conclusión notable. 
8-23 
Las fuerzas gubernamentales de Angola aumentan la 
presión sobre 13 UNITA a pesar del InicIo del acuerdo de 
paz de Lusaka el día 31 de octubre. En 24 horas las tropas 
gubernamentales asedian la Ciudad noronental de Sayo. 
controlada por la UNIT A. el pnnclpal centro petrolífero de 
Angola en tlenra. y el día 10 controlan Huambo. la pnnClpal 
fortaleza de Ié. UNITA y se informa que el líder de la 
UNIT A. jonas Savlmbl . ha hUido. El día 15 se firma una 
tregua hasta el día 22. fecha acordada para la entrada en 
vigor del acuerdo de paz. De este modo. el día 16. el 
Gobierno ordena un alto el fuego y los miembros de la 
UNITA soliCitan la presencia de los observadores de la 
MISión de VenficaClón de las NaCiones Unidas para Angola 
(UNAVEM 11). A pesar de la ausencia de Savlmbl . el 
acuerdo se firma el día 20 en Lusaka y se establece que 
entrará en efecto el día 22. El día 23. la radiO de la UNITA 
afirma que Savmbl ha dado su respaldo al acuerdo. 
9 
Las fuerzas de los serblos de Bosnia contraatacan en el 
área de Blhac. usando Infantería. tanques. artillería y 
fuerzas aéreas. Las tropas del Gobierno bosniO son 
rapidamente obligadas a retroceder. El día 14 los serbios 
recuperan un 80% de todo el territorio perdido en las 
dos semanas de ofenSiva gubernamental bosnia. 
Chandnka Bardaranalke Kumaratunga. pnmera ministra de 
Sn Lanka desde agosto y candidata de la gobernante 
Alianza Popular. es elegida por una gran mayoría como 
preSidente del país. El día 14 Kumaratunga nombra a su 
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madre, Slnmavo R.o. Bandaranalke, como pnmera ministra, 
mientras que retiene para ella la cartera de Finanzas y el 
Ministerio de Defensa, constitucionalmente dentro del 
cometido del presidente ejecutivo que es también 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 
lO 
El gobernante Consejo del Comando Revoluclonano de 
Irak emite un decreto firmado por su presidente, Sadam 
Huseln, aceptando formalmente "el Estado soberano de 
Kuwalt, terntonalmente Integrado y políticamente Indepen-
diente", y reconociendo la frontera entre los dos países tal 
como fue definida por la Comisión de Demarcación Fron-
tenza Irak-Kuwalt de las Naciones Unidas. y encuadrada por 
la Resolución 833 (1993) del Consejo de Segundad de la 
ONU. El decreto, ratificado por la Asamblea Nacional al día 
siguiente, afirma el abandono efectiVO de la demanda Irakí 
de que Kuwalt es su decimonovena provincia. 
Los países miembros del Consejo de Europa aprueban 
una Convención para la Protección de las Minorías 
Nacionales que podría entrar en vigor una vez ratificada 
por los 12 Estados firmantes. En Europa Central y del 
Este, donde el confilcto sobre el tratamiento de las 
mino nas es potencialmente explosIvo, la Convención es 
contemplada como proveedora de un mecanismo para 
mejorar la estabilidad regional. 
El ministro de Defensa polaco, Plotr KolodzleJczyk, es 
destitUido por el preSidente Lech Walesa, a petición del 
pnmer ministro, Waldemar Pawlak, que afirma que Plotr 
no ha consegUido Implementar las reformas mi litares. 
10- 1 J 
Los ministros de Defensa de la Comunidad para el 
Desarrollo del África del Sur (SADC) reunidos en 
Arusha, Tanzanla, acuerdan la formación de una fuerza 
regional de intervenCión rápida. 
10-2 1 
Los Estados firmantes de la Convención sobre ComercIo 
Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y 
Fauna Silvestres (CITES) se reúnen en Fort Lauderdale, 
Florida, EEUU. La pnnClpal deCisión de la reunión es el 
uso de crltenos más Científicos, más que del recuento 
del número de espeCies, para determinar la claSificaCión 
de las especies protegidas o en peligro. 
I J 
EEUU anunCia el levantamiento del embargo económico 
contra la RepúblICa Federal de YugoslaVia. La deCISión, 
transmitida a los buques navales de EEUU en aguas del 
mar AdriátiCO, provoca consternación entre los aliados 
europeos de EEUU. y el preSidente ruso, Borís Yeltsln. 
expresa su "categórica oposición". 
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12 
Mlchel Roussln, ministro para la Cooperación de FranCia, 
dimite tras ser reclamado en una investigación por 
corrupción. 
12- 13 
Estallan revueltas en Tlmor Este, sobre todo en la 
capital. Di ll, coincidiendo con la llegada de los líderes de 
18 países a la cumbre de la Cooperación Económica 
ASia-Pacífico (APEC) en Bogor. 
J2-22 
Conforme avanza el mes el primer ministro Italiano, 
Silvlo Berlusconl, sufre una sene de tropiezos al mismo 
tiempo que la oposiCión y las tensiones dentro de su 
coaliCión de Gobierno se hacen cada vez más eVidentes. 
El día 12 se produce una gran OpOSICión contra la 
propuesta de presupuesto para 1995, que fuerza a 
Berlusconl a usar el voto de confianza para asegul"ar su 
aprobaCión. El día 20 Forza Italia pierde votos en las 
eleCCiones muniCipales; y el día 22 Berlusconl es 
notificado formalmente de que está Siendo investigado 
por cargos de soborno. 
13 
Se celebra el referendo sueco que aprueba el acceso de 
SueCia a la Unión Europea, con efecto a partir del I de 
enero de 1995, sobre la base de los términos acordados 
en marzo. Con una partiCipaCión del 82,4%, el resultado 
es de un 52,2% a favor, un 46,9% en contra y un 0,9°-6 
de los votos en blanco. 
14 
Los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de la 
Un ión Europea OCCidental (UEO) reunidos en 
NoordwlJk, H olanda, nombran a José Cutllhero, un 
diplomátiCO portugués, para suceder a Willem van 
Eekelen como secretano general de la organizaCión. 
Alrededor de 12 misiles antiaéreos ut ilizados en 
eJerCICIOS de entrenamiento son lanzados desde la Isla 
talwanesa de Quemoy y explotan en Tatou, un 
suburbiO de Xlamen, China, hiriendo a vanas personas. 
Las autOridades talwanesas, tras negar en un primer 
momento el bombardeo, presentan sus disculpas por 
el InCidente el día 15 Y ofrecen una compensación a los 
heridos. 
El vicesecretariO general de AdministraCión de la 
OrganizaCión para la Unidad Africana (OUA) anunCia 
que la situaCión finanCiera de la organización ha 
alcanzado un estado alarmante. Las contribUCiones 
Impagadas han alcanzado los 77.500 millones de 
dólares, lo que ha forzado la suspensión de la mayoría 
de los programas. 
J5 
El Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán) elige 
de nuevo a Helmut Kohl por 338 contra 333 como 
canciller federal de Alemania. 
Tiene lugar la segunda ronda de las elecciones brasileñas 
para las gobemadurías de 17 Estados y del distrito federal 
(Brasilia). También se celebran las elecciones a la Asamblea 
muniCipal y estatal en Río de Janeiro tras la anulaCión por 
fraude de la primera ronda. Los candidatos del Partido 
Social de la Democracia de Brasileña (PSDB), el partido del 
presidente electo Fernando Henrlque Cardoso, ganan en 
cinco Estados más, obteniendo de este modo seis Estados 
del total de 27. El partido mayoritario en el Congreso, el 
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 
obtiene seis Estados en la segunda ronda, aumentando sus 
gobernadurías a nueve, y el Partido de los Trabajadores 
(PT) gana en Brasilia y Espirito Santo. 
Las elecciones a la Cámara de Representantes de Nepal 
dan la victOria al Partido Comunista Unido de Nepal 
(UCPN), que obtiene 88 de los 205 escaños. El Partido del 
Congreso Nepalí, cuya dimiSión del Gobierno en Julio ha 
forzado elecciones anticipadas, obtiene 83 escaños. 
Los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de 
Economía de los 18 países miembros del foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reúnen 
en el palaCiO del presidente indonesio Suharto en Bogor, a 
60 km de Jakarta. El foro acuerda una fórmula de dos 
medidas para liberalizar el comercio y las Inversiones entre 
los Estados de la región Asia-Pacífico para el año 2020. 
15- 16 
En una conferenCia en París de donantes extranjeros, 
dirigida por el Banco Mundial y a la que aSisten 18 países 
y 15 organizaciones internacionales, el Gobierno de 
Vietnam recibe garantías de que va a recibir una ayuda 
de unos 2.000 millones de dólares aproximadamente. 
EEUU también participa como observador y no ofrece 
nueva garantía bilateral. 
16 
La Convención del Derecho del Mar de la ONU de 1982 
entra en vigor, un año después de la ratificaCión del mínimo 
de 60 Estados. El principal objetivo de la Convención es 
fortalecer la satisfacción de las disputas marítimas y 
promover compromisos sobre la explotaCión de los 
recursos del mar, Sin embargo, los países Industrializados se 
han mostrado reticentes a su firma o ratificación. 
El Consejo Supremo de Ucrania aprueba por 30 I votos 
contra ocho el acceso al Tratado de No ProliferaCión 
Nuclear (TNP). 
17 
Albert Reynolds, primer ministro de Irlanda, dimite de su 
cargo tras la retirada de la coaliCión gubernamental del 
C R,OhJOLOG A DE LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 
Partido Laborista. El Gobierno dimite por la mañana antes 
de que se le interponga una mOCión de confianza que con 
certeza habría perdido. Sin embargo, Reynolds no pide a la 
presidenta, Mary Roblnson, una disolución del Parlamento 
y su Gobierno permanece en funCiones, pero en calidad de 
transitOriO, en tanto comience el proceso de negociación 
sobre la pOSible creación de una nueva coalición. 
18 
El preSidente francés, Fran~ols Mltterrand, y el primer minis-
tro britániCO, John Major, reunidos en Chartres, al oeste de 
París, revelan planes para crear un comando militar conJun-
to aereotransportado con un cuartel general permanente y 
una plantilla multinacional. El "Grupo Aéreo Europeo 
Franco-Británico" agruparía inicialmente a cinco oficiales de 
las fuerzas aé -eas de ambos países para coordinar sus 
actuaciones en futuras operaciones de pacificaCión. 
Al menos 12 palestinos resultan muertos en la Franja de Gaza 
en los enfrentaf"'lIentos entre la policía palestina y los segUidores 
de las principales faCCiones terrOristas, Hamás y el grupo 
IslámiCO Jlhad. Esta es la peor muestra de ViolenCia Interna 
palestina desde el estableCimiento del autogoblemo en mayo. 
19 
Los resultados de las pnmeras elecciones plurales de 
Mozamblque dan la victoria al presidente Joaquim 
Alberto Chlssano y su Frente de Liberación de 
Mozamblque (FRELlMO). 
El Gobierno de Armenia anuncia que ha concretado un 
programa de reformas económICas tras la consulta con el FMI. 
19-22 
El preSidente chino, Jlang Zemln, realiza una vIsita histÓrica 
a Vietnam, la primera de un presidente chino. Jiang, que es 
también secretario general del gobernante Partido 
Comunista Chino (PCC). se reúne con los principales líde-
res vietnamitas, incluyendo el presidente Le Duc Anh; Do 
Muoi, secretario general del gobernante Partido Comunista 
de Vietnam (PCV) y el pnmer ministro, Vo Van Klet. 
21-22 
Los ministros del Petróleo de los Estados miembros de la 
OrganizaCión de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
reunidos en Ball. Indonesia, acuerdan congelar, por un pe-
ríodo de un año. el actual límite de producción de la OPEP 
de 24.520.000 barriles por día. La deciSión tiene Sin 
embargo poco efecto Inmediato en los precios del crudo. 
22-28 
Un grupo de representantes de la Organización 
Internacional de la Energía Atómica (OlEA) vIsitan Corea 
del Norte para inspecCionar sus InstalaCiones nucleares. 
El día 28 el OlEA emite un declaraCión que confirma la 
congelación del programa nuclear de Corea del Norte. 
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23 
EEUU confirma que ha completado satisfactoriamente una 
misión de alto secreto para transportar media tonelada de 
armas nucleares desde KazaJstán a una planta de 
reprocesamiento en el Estado de T ennessee, (EEUU). 
24 
El preSidente de Burundl, Sylvestre Ntlbantunganya, visita 
Dodoma, Tanzanla, donde mantiene conversaciones con 
el preSidente AII Hassan MwnYI, y acuerda la necesidad 
de una conferenCia internacional que haga frente a la 
crisIs de los refugiados. Por otro lado, a lo largo del mes 
se producen actos Violentos en varias reglones del pais. 
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba vanas 
enmiendas a la Constitución que transfieren poderes de 
la preSidenCia y el ejecutivo a la Asamblea Legislativa. 
25 
BaJo la presión de los máximos lideres religiosos del pais, 
el Gobierno militar de Sierra Leona de Valentine 
Strasser convoca al Frente Unido Revolucionario, 
liderado por Foday Sanhok, para negocial" el fin del 
levantamiento armado Inciado en 1991. 
Aunque los dos partidos de la coalición gubernamental 
austriaca saliente han sufrido serias pérdidas en las 
elecciones generales, el Canciller Franz Vranitzky, del 
Partido Democrático Social de Austria (SPÓ), alcanza un 
acuerdo sobre la reforma de la gran coalición de su 
partido y el Partido Conservador Austriaco (ÓVP). 
25-26 
Las fuerzas gubernamentales cheche nas leales al 
presidente, Dzhokhar Dudayev, consiguen frustrar el 
asalto de las fuerzas opositoras, respaldadas por Rusia, 
sobre la capital de Chechenia, Grozny. El Gobierno de 
Dudayev, tras declarar que ha capturado a 70 soldados 
rusos, y que por tanto, ello es una eVidencia de la 
Intervención directa rusa en Chechenia, amenaza con su 
ejecución a excepción de que Rusia admita que los 
soldados rusos cumplian órdenes. El dia 29 Yeltsln lanza 
un ultimato al régimen de Dudayev, demandando la 
liberación de los prisioneros rusos, y que tanto las 
fuerzas de la oposición como las pro Dudayev 
abandonen las armas a principios de diciembre. Yeltsin 
añade, en lo que es observado como una advertencia de 
una IntervenCión militar rusa a amplia escala, que si no se 
cumplen sus condiciones, "todos los medios" serán 
utilizados para sofocar el conflicto. 
26 
El Soviet Supremo (Asamblea Legislativa) de la 
autodeclarada República de Abjazla adopta una nueva 
Constitución que afirma a AbJazia como un Estado 
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soberano e instituye una fuerte presidenCia. Conforme a la 
Constitución, el Soviet Supremo se reconstituye como la 
Asamblea Nacional y las elecciones se convocan para 1995. 
27 
Las eleCCiones presidenciales de Uruguay dan la victOria 
al hasta entonces candidato de la OpOSICión, JuliO Maria 
Sanguinettl, del Partido Colorado. 
27-28 
El pueblo noruego rechaza por referendo su acceso a la 
Unión Europea (UE) en los términos acordados en marzo. 
Los resultados de la consulta son de un 52,4% del electo-
rado en contra y el 47,6% a favor de la entrada en la UE. 
29 
Los 25 Estados miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) deCiden 
que el francés jean-Claude Paye continúe durante 18 meses 
más como secretario general de la OrganizaCión, y deSignan 
al canadiense Donald johnston como su sucesor, a partir 
del I de Junio de 1996, por un periodo de 5 años. 
Dicicmhrc 
Emesto Zedilla Pon ce de León sucede a Carlos Salinas de 
Gortari en la presidencia de México por un periodo de seis 
años. Zedilla fue elegido en agosto tras reemplazar, en 
marzo, al asesinado Luis Donaldo Coloslo como candidato 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
El Senado de EEUU aprueba la legislaCión referente a la 
implementación del acuerdo de 1993 de la Ronda Uruguay 
del GATT que establece la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). La ratificaCión de este acuerdo es 
considerada como uno de los pasos más Importantes de la 
politica exterior de cualqUier Congreso norteamericano. 
El gobernante Partido del Congreso de la India fracasa 
en las eleCCiones a los diferentes Estados indiOS. Los 
analistas atribuyen este desastre al descontento popular 
creado por las severas demandas que Impone el 
programa de reforma económica del Gobierno, 
espeCialmente sobre las clases más pobres. También 
culpan a la imagen corrupta del partido y a la desilUSión 
politica de la mlnoria musulmana en su distrito electoral 
tradicional por la actuación gubernamental en el asunto 
de la mezquita de Ayodhya. 
2 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los CinCO países 
miembros del Grupo de Contacto elaboran un texto 
inSinuando que la futura confederaCión entre los serblos 
de Bosnia y la República Federal de Yugoslavia es una 
posible salida al plan de paz del Grupo de Contacto. El 
presidente serbio, Slodoban Milosevlc, elogia el plan 
como "un gran paso hacia adelante". En contraste, el 
líder de los serblOs de Bosnia, Radovan Karadzic. 
permanece Inmutable en su oposIción al plan. 
2-20 
Alioune Blondin Beye, el enviado especial de la ONU en 
Angola, Informa que. a pesar de enfrentamientos espo-
rádicos. el alto el fuego se está respetando. De este modo. 
se produce un vacilante InicIo de la última fase del proceso 
de paz tras la firma de un nuevo acuerdo paz el día 20 
noviembre. Mientras las acusaciones de violaciones del alto 
el fuego son repetidamente manifestadas por la UNITA. el 
Gobierno. por su parte. admite los "incidentes" pero insiste 
en que tales violaciones no hacen peligrar la paz. 
3 
Talwan celebra elecciones locales. las votaciones más 
Importantes desde que fueron desmanteladas en 1987 la 
ley marcial y el Gobierno unlpartldlsta. Tras los 
resultados. el gobernante Kuomlntang mantiene su 
control sobre el sistema político. aunque sufre un 
Importante fracaso con la victona del partido de la 
OposIción, el Partido Democrático Progresista, en la 
contienda por la alcaldía de Talpel. 
5 
El presidente de Tanzanla, AIi Hassan MWlnyl. destituye a 
John Malecela como primer ministro y primer 
vicepresidente. nombrando en su lugar a Cleopa Msuya. 
anterior ministro de ComercIo e Industria. 
Ucrania accede formalmente al Tratado de No 
Proliferación Nuclear (TNP). lo que acarrea la entrada en 
vigor simultánea del largamente retrasado Tratado para la 
Reducción de Armas Estratégicas I (START 1) firmado 
entre EEUU y la Unión Soviética en Julio de 1991. 
5-6 
52 representantes de los 53 Estados miembros de la 
ConferenCia de Segundad y Cooperación en Europa 
(CSCE) celebran su cumbre blanual en Budapest. Hungría. 
La cumbre logra un acuerdo de pnnclpio para enviar 
fuerzas pacificadoras a la reglón autónoma de Nagorno-
KarabaJ que dirijan el alto el fuego confirmado formalmente 
en Julio. También se decide cambiar el nombre de la CSCE 
POI- el de Organización de Seguridad y Cooperación en 
Europa (05CE) para subrayar su status permanente. 
6 
El Gobierno bntánlco se ve obligado a reconsiderar su 
presupuesto para 1995/96 tras perder una moción de 
C~ONOLOGIA D¡: /' C O!'UNTURA INTERNACIONAL 
la oposIción LabOrISta sobre la controvertida ImposIción 
del Impuesto del Valor Añadido (IVA) al combustible 
doméstico. 
6-9 
Se produce una segunda ronda de conversaciones entre 
Corea del Norte y EEUU dinglda a acordar los detalles 
para la apel1:ura de oficinas en las capitales de ambos 
países. Sin embargo. el progreso de las conversaciones 
se ve amenazado cuando el día 17 un helicóptero militar 
de EEUU es abatido a 5 km dentro del territorio 
norcoreano tras cruzar la fortificada zona desmilitarizada. 
7 
La ConferenCia Constitucional Nacional de Nlgena 
adopta una propuesta para la continuidad de la 
autoridad mdlt~r hasta el I de enero de 1996. También 
se acuerda que el Consejo Provisional Gobernante debe 
elaborar rápidamente y en concordancia una agenda 
para las eleCCiones. 
El primer ministro de Quebec. Jacques Parlzeau. 
presenta ante la Asamblea Legislativa provincial un 
borrador de un proyecto de ley cuyo pnmer artículo 
declara a Quebec como un Estado soberano. Esta 
actuación va en contra de las declaraCiones previas de 
Panzeau de realizar un referendo con anterioridad a la 
introducción de cualqUier legislación separatista. Sin 
embargo. al mantener el Partido Québecols de Panzeau 
77 de los I 25 escaños tras las eleCCiones de septiembre. 
se puede anticipar que el proyecto de ley puede llevarse 
a cabo sin la debida consulta. De este modo el 
refel-endo prometido para finales de 1995 se centraría 
sobre la leg slaclón promulgada más que sobre la 
cuestión de la oportunidad de la separaClon de Quebec 
de la Federación Canadiense. 
7-8 
El presidente de Namlbla. Sam NUJoma. y la gobernante 
Organización de los Pueblos del Sudoeste Afncano 
(SWAPO) obtienen una arrolladora vlctona en las 
primeras eleCCiones tras la independenCia del país. La 
SW APO consigue la mayoría de dos tercIos de la 
Asamblea ~~aclonal. una mayoría sufiCiente para 
enmendar la Constitución. tal como había manifestado 
durante la ca11paña electoral. 
7-9 
Se producen protestas en dos de los cuatro campos en la 
zona del Canal de Panamá donde están refugiados 8.600 
balseros cubanos desde septiembre. Los refugiados se 
quejan de la falta de progresos; sólo I 17 de ellos han 
conseguido alcanzar los EEUU. mientras que 72 han 
soliCitado asilo en España por razones humanitarias. 
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8 10 
El GATT celebra en Ginebra una conferencia para la 
efectiva realización de su organización sucesora, la 
Organlzacion Mundial del ComercIo (OMC). La 
conferencia confinma formalmente el I de enero de 1995 
como la fecha en que dará comienzo el acuerdo mundial 
de comercIo de la Ronda Uruguay y la entrada en vigor de 
la OMe. La conferenCia también acuerda que los países 
continuarán aplicando las normas del GA TI a los países no 
miembros de la OMC por un período de un año, durante 
el cual el GA TI Y la OMC actuarán en paralelo. 
Ocho polítiCOS kurdos son sentenciados a más de 15 
años de prisión tl'as ser Juzgados por apoyar al Partido 
de los TrabaJadores del Kurdistán (PKK) que combate en 
el sureste de Turquía por su Independencia. En el último 
día del JuiCIO se retiran los cargos de traición cuya 
condena comporta una posible pena de muerte. 
La Asamblea Constituyente de Etiopía, inaugurada en 
octubre, ratifica una nueva Constitución, habiendo 
acordado el día anterior que las eleCCiones nacionales y 
regionales bajo el amparo de la nueva Constitución se 
celebrarían dentro de seis meses. 
9 
El Gobierno del Reino Unido y el republicano Sinn Féin 
mantienen sus prtmeras conversaciones públicas en 
Belfast. 100 días después de que el Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) anunciase una completa suspensión de sus 
operaciones militares. 
El presidente de Mozambique, joaqulm Alberto 
Chlssano, del Frente para la LiberaCión de Mozamblque 
(FRELlMO), Jura el cargo por otros Cinco años más tras 
su victOria en las primeras eleCCiones multipartldlstas de 
Mozamblque de octubre. 
9- 10 
El Consejo Europeo de la Unión Europea (UE) se reúne 
en Essen, Alemania. A esta reunión aSisten por primera 
vez los Jefes de Gobierno de Austria, Finlandia y Suecia 
que se unirán a la UE el I de enero de 1995. 
9, 11 
Representantes de todos los países del hemisferiO 
OCCidental, con la excepción de Cuba, se reúnen en Miaml, 
EEUU, con motivo de la primera Cumbre de las Américas 
desde 1967. ASisten 22 preSidentes y 12 primeros 
ministros. La cumbre acuerda trabajar por el estableci, 
miento de un Área de Llbl'e ComercIo de las Américas, 
que se extienda desde Alaska hasta Argentina, para el año 
2005. Al final de la cumbre se anunCia que los Gobiernos 
de Canadá, MéXICO y EEUU, los tres miembros del Tratado 
de Libre ComercIo (TLC) , han acordado admitir a Chile en 
el pacto comerctal. Se espera que las negociaCiones para su 
admisión comiencen dentro de un año. 
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La formaCión del Shlnshlnto (Partido de la Nueva 
Frontera) en la Ciudad de Yokohama supone un 
Importanto paso en el actual proceso de realinamlento 
polítiCO de japón. El nuevo grupo comprende a 214 
miembros de la Dieta e Incorpora a todos los partidos 
Importantes no comunistas de la oposIción actualmente 
representados en la Asamblea Legislativa 
11 
Las tropas rusas lanzan una ofenSiva contra las fuerzas 
rebeldes en la república Independiente de Chechenla, 
una de las 21 repúblicas de la FederaCión Rusa. Tres 
diviSiones rusas, incluyendo tropas de tierra con apoyo 
blindado y aereotransportado, convergen en la capital 
chechena, Grozny, desde la base militar de Mozdok al 
noroeste de Chechenla, desde Vladlkavkaz al oeste, y 
desde Daghestán al este. La misión ofiCial de las tropas 
rusas es desarmar a los rebeldes chechenos, para lo cual 
el preSidente ruso, Borís Yeltsln, ordena el día 9 el uso 
de "todos los mediOS al alcance del Estado". El primer 
obJetiVO es, sin embargo, restaurar el control central 
sobre Chechenla, que declaró su Independencia de RUSia 
en noviembre de 1991. El preSidente checheno, 
Dzhokhar Dudayev, adVierte el día I I que la Invasión 
haría cael' un "manto de sangre" a lo largo de toda la 
región del Cáucaso. 
Se celebran las eleCCiones al nuevo Consejo Popular de 
Turkmenistán con una participaCión del 99,8% y todos 
los candidatos elegidos Sin OpOSICión, pues la mayon"a de 
ellos pertenecen al único partido polítiCO legal. el 
gobernante Partido Democrático Turkmeno (ante-
riormente el Partido Comunista). 
jacques Delors, el preSidente de la Comisión de la Unión 
Europea, anunCia públicamente que no se presentará a 
las eleCCiones presidenciales de 1995. 
12 
El T rtbunal Supremo Federal de Brasil absuelve al ex 
preSidente Fernando Collor de Mello, acusado por 
cargos de corrupción, sobre la base de no tener 
sufiCientes eVidenCias para condenarlo. 
La preSidenta de Srt Lanka, Chandrtka Kumaratunga, 
anuncia que los Tigres de Liberación de Tamil Eelam 
(L TIE) han aceptado una propuesta gubernamental de 
alto el fuego para finalizar la guerra CIVil. El día 22 
confirma que las conversaciones de paz Iniciadas en 
octubre se reanudarán pronto. 
13 
jura el cargo la llamada coaliCión gubernamental rOJl -
parda eslovaca, constituida tras las eleCCiones legislativas 
de septiembre y octubre, y formada por el MOVimiento 
para una EslovaqUia Democrática (HZDS), la Izquierdista 
Asociación de Trabajadores Eslovacos (ZRS) y el ultra 
nacionalista Partido Nacional Eslovaco (SNS). La 
coaliCión está encabezada por Vladimlr Meciar, el líder 
del HZDS, que de este modo ocupa el cargo de pnmer 
ministro por tercera vez consecutiva. 
13-15 
50 gobernantes de los 52 Estados miembros de la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCl) aSisten a 
la séptima cumbre de la organización en Casablanca, 
Marruecos, baJO la presidencia del rey Hassan de 
Marruecos. La situación de Bosnla-Herzegovlna domina 
las diSCUSiones, aunque también se revisa la Imagen 
global del Islam y se considera la propuesta del rey 
Hasan de establecer un equivalente islámico del Vaticano 
"para hacer públicos los preceptos del Islam". 
15 
John Bruton Jura el cargo de Taolseach (pnmer ministro) 
de Irlanda, encabezando la llamada coaliCión arcolns que 
comprende a su partido, el Fine Gael, el Partido 
LabOrISta y la IzqUierda Democrática Socialista, La nueva 
coaliCión tiene una mayoría de Cinco votos en el Dáil (la 
cámara baja de la Asamblea Legislativa). 
El FMI concede su primer préstamo a Armenia por un 
valor de 16,900 millones de DEG (Derechos Especiales 
de Giro) para apoyar "el programa gubernamental 
exhaustivo de estabilización macroeconómlca y reforma 
estructural", El préstamo sigue al anuncIo de nOViembre 
de un programa de austeridad económica. 
El Fondo de las NaCiones Unidas para la InfanCia 
(UNICEF) publica el Informe anual Situación de lo 
infanCia en el mundo, 1995, En él se afirma que millones 
de niños en el mundo se han ViStO "traumatizados" por 
la guelTa. Indica que en los últimos diez años los 
conflictos Violentos han aseSinado a dos millones de 
niños y han dejado sin hogar a alrededor de 12 millones, 
El Informe también reclama que termine la explotación 
de los niños que Justifica parCialmente el éXito 
económico en ciertas partes de Asia, 
17 
Los preSidentes de los cuatro países pertenecientes al 
Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) firman un 
protocolo en Ouro Preto, Brasil, para establecer la unión 
aduanera del Cono Sur a partir del I de enero de 1995, 
17-21 
El Congreso Nacional Africano (ANC) celebra en 
Bloemfontein su XLIX conferencia, la pnmera desde que 
el ANC obtuvo la victoria en las eleCCiones de abnl. 
18 
El ex comunista Partido SOCialista Búlgaro resulta 
vencedor de las eleCCiones legislativas de Bulgana, 
Aunque han r;articipado más de 50 partidos en las 
elecciones, sólo obtienen escaños otros cuatro partidos 
más, La sesión inaugural de la nueva Asamblea NaCional 
se prodUCirá el 17 de enero prÓXimo, 
19-20 
El Gobierno de preSidente español. Felipe González, se ve 
presionado durante diCiembre por la existenCia de pOSibles 
lazos gubernamentales, durante la década de los ochenta, 
con el Grupo Antlterrorista de LiberaCión (GAL) que 
cometió al menos 23 asesinatos y varios ataques sobre 
supuestos miembros de la organizaCión separatista vasca 
Euskadi ta Askatasuna (ET A) entre 1983 y 1987, 
t 9-2 1 
Tiene lugar la XV cumbre del Consejo de Cooperación 
del Golfo (CCG) en Manama, Bahreln, a la que aSisten 
los Jefes de Estado de los seis países miembros, El 
comunicado final llama a "la Intensificación de los 
esfuerzos par3 terminar con los problemas bilaterales 
pendientes entre los Estados miembros" antes de la 
próxima cumbre de diciembre de 1995 en Omán, Se 
refiere a los problemas fronterizos entre los Estados 
miembros del CCG, Incluyendo los de Qatar con 
Bahreln y con Arabia Saudí. 
20 
Se completa la formaCión de un Consejo Electoral 
ProvIsIOnal (CEP), responsable de la organización y 
superviSión de las elecciones de Haití, El CEP está 
compuesto por nueve miembros: tres elegidos por el 
presidente Aristide, tres por la Asamblea Legislativa y 
tres por el T nbunal de Casación, 
20-29 
El Gobierno mexicano abandona sus esfuerzos por 
defender el valor del peso ante su precipitada tendenCia 
a la baja rebajando formalmente su cotización en un 
15%, Sin embargo, al final del día el peso cae cerca de la 
nueva cotizaCión, El día 22 el Gobierno anunCia que el 
peso va a flotar libremente durante un período de 60 
días durante el cual se congelarán precios y salanos. El 
día 27 vuelve a producirse una fuerte caída, alcanzando 
un récord a la baja de I dólar por 5.75 pesos, antes de 
volver a los 4,9 pesos a finales de mes, lo que supone 
una devaluaCión efectiva de un 30% desde prinCipiOS de 
diciembre. El día 29 el preSidente Zedillo anunCia un 
"plan de emergenCia económica", 
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El dlano The Jndependent anuncia que las fuerzas de 
seguridad de Bahreln han detenido más de 1.600 
personas y que CinCO civiles y cuatro policías han muerto 
en las manifestaciones de la comunidad musulmana shlí 
en Manama, la capital de Bahreln, tras la detención de 
uno de sus líderes. 
22 
Las seis partes contendientes más Importantes en la 
guerra clvd de Llbena, reunidas en conversaciones 
reiteradas en Accra, Ghana, tras el Acuerdo Akosombo 
de septiembre, consiguen alcanzar un acuerdo de alto el 
fuego y un cese de las hostilidades que entrará en vigor 
a partir de la medianoche del día 28. 
La coaliCión liderada por el partido del pnmer ministro 
Italiano, SIIvlO Berlusconl, Forza Italia, se ve colapsada al 
retirarle su apoyo la Liga Norte (LN). Berlusconi 
describe esta aCCión, que le obliga a dimitir el día 22, 
como "un fraude perpetrado sobre el electorado". Su 
Gobierno ha entrado cada vez más en confilcto con el 
estamento JudiCial, al mismo tiempo que su coaliCión se 
ha Ido dividiendo y se ha Intensificado la animOSidad 
entre Berlusconl y el presidente Oscar LUlgl Scalfaro. 
23 
En un Intento de renovar su Administración, el presidente 
de Corea del Sur. Kim Y oung Sam, anunCia un conjunto de 
medidas de reestructuración gubernamental el día 3 y el día 
23 lleva a cabo el más radical cambiO de Gabinete desde 
que asumió el cargo en 1993. Este reordenamlento ha Sido 
precedido por el nombramiento el día 17 de Lee Hong Ku, 
ex vlcepnmer ministro y ministro de UnificaCión NaCional, 
como el nuevo pnmer ministro del país. 
24 
Cuatro militantes IslámiCOS argelinos secuestran un avión 
de la compañía Alr France en el aeropuerto de Argel 
con la pretensión de que el Gobierno argelino libere a 
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los dos líderes encarcelados del FIS. Al no conseguir esta 
demanda piden que se les permita volar hasta FranCia. El 
día 26, tras matar a tres pasajeros, se les permite la 
salida y el avión aterriza en Marsella, donde el aVión es 
asaltado por un comando del Grupo de Intervención de 
la Gendarmería NaCIOnal (GIGN) francés. Los cuatro 
secuestradores mueren y 25 personas son hendas 
durante esta operación. 
26-28 
El presidente chino, LI Peng, vIsita Myanmar: esta es la 
vIsita china de más alto nivel a Myanmar desde la toma 
del poder de la Junta militar, el Consejo de Estado para 
la Restauración de la Ley y el Orden (SLORC), en 1988. 
27 
El altamente controvertido asunto de la construcción de 
los asentamientos judíos en la Clsjordanla ocupada, 
emerge como una fuente de tenslon política entre 
Israelíes y palestinOS. La disputa se centra en los planes 
de ampliaCión del asentamiento Judío de Efrat. al sur de 
Belén, utilizando tierras reclamadas por el cercano 
pueblo palestino de AI-Khader. 
28 
El Gobierno mexicano anuncia un acuerdo con el 
Ejército Zapatlsta de liberaCión NaCional (EZLN) para 
finalizar las operaciones militares en Chiapas y comenzar 
las negociaciones. El anuncIO es confirmado 
simultáneamente por el EZLN, que afirma que apoya la 
propuesta gubernamental para la creación de una 
Comisión de MediaCión NaCional multlpartldlsta que 
ayude a negociar una solUCión de paz. 
3 \ 
El precario estado de las finanzas de Zalre se hace 
eVidente al Informar el Gobierno que sólo quedan 2.000 
dólares y "unos pocos" francos SUIZOS en las al"cas del 
banco estatal. 
